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We Dedicate 
Bluestone to 
Dr. J. L. Curtis 
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The Class of 1962 is proud to honm a 111an "ho 
has e;uided and sponsored us durin~ out fout \cat'> 
at ~ladison College. He ''ill Jon~ hl' ll'lltl'tttbnl'd 
bccaust' of hi "illingnes'> to aiel u-. Ill out \aJtcd 
. . . 
actt\ tttc<;. 
D uring our college life "t' ha\ l' had assonation 
'' ith lllam professors. but tlw onl' "l' ft•t•l has 
worked diligemh "ith us is a quiet. 1 atlwt tl''>l'l\ cd 
per on. 
We now " ·ant his natnc to be echm·d a<; "c dedi-
cate the ''1962 Bluestone'" to hi111. Dt . .J . L. Cuttio;. 
\\'e honor thee. 
or  m  uh  
li gui ri u r l in years 
M will l g be remem ere  
e e s wi lingness l id s in r varied 
ivi ies. 
we \<* ciati  
w m , he e we eel  
nt wit  i l. r ther reserve  
s  
w me l oe s we i- 
" l eslone" im r ) . urtis, 
w  
Studies 
increase knowledge 
Our buildings echo ... 
6 
nof our college 
we will sing; A 
song of endless 
praise, the 
classmates and 
the fun, we'll 
remember all 
our days ... 
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... sounds of rna ny activities 
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Sounds of 
Instruction 
. .. The things that we 
have done and the 
knowledge that we ' ve 
won , 0 Madison , 0 
Madison , we' ll love and 
cherish thee. 
*""' Mm .. ... . ~
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Our College 
. .. In the greens of 
Shenandoah stands our 
Alma Mater strong; A 
symbol of fulfillment , and 
to her we' ll sing our song 
• 
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... A song of lasting 
friendship and fond 
memories of you. 
A Warm and Friendly Social Life 
• 
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Loyalty Through the Years 
... 0 Madison, 0 Madi-
s o n , to thee we' II e' e r be 
true." 
r  
. . . O a is O a  
, 'll '  e 
/' 
We pledge our loyalty and honor to ... 
• 
• 
•' 
' ~ 
our class forever 
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Administration 
The Adm ini tration ha guid ed u , the stu-
dent., throughout thi year by making it po . iblc 
for u. to ga in knmdedge in our pecial field . . I t 
i from their leader hip that our .-\ lma \fatcr 
tancl before u a a ymbol of fulfillment. 
' \\'c at \ Iacl i. on College houlcl be proud of 
our well qualified Admini tration. Each incli-
viclua l among thi " ·hole clelinCYcntly a ~ ist. U!'-1 in 
every way po iblc. 
I t i with thi thought, that " ·c introduce to 
you this our aclmini tration. 
17 
i is  
P c i s i s e us. t e stu- 
s. t t is r  aking it possible 
s i owl  in r s ecial fiel s. It 
s i rs t at o r Al a M ter 
s ds s s s l f l ill e t. 
We M dis ll s d be roud of 
li i s ti . ach i di- 
d l  s w del iigently assists us in 
ss le  
s s t t, t at we introduce to 
v n  d i s tio . 
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DR. G. TYLER ~1TLLER 
President of ~ladic;on College 
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President Miller welcomes Gov. Al-
mond of Virginia to M adison campus. 
Dr. G. T yler Miller, President of Madison College, was born in 
Rappahannock County, Virgi nia. He received his education in the 
public schools there and is a graduate of Randolph Macon Academy 
and Virginia Military Institute. He has also attended the University 
of Virginia for graduate study. Bridgewater College awarded him 
the LL.D . degree in 1955. 
His appointment as P resident of Madison College was made by the 
State Board of Education in June, 1949, after a distinguished career 
as an administrator of public education in Virginia which included 
services as principal of a high school, Division Superintendent of 
Schools in Warren and Rappahannock Counties and the City of 
Charlottesville, and State Superintendent of Public I nstruction. He 
assumed the position as President of Madison on September 3, 1949. 
Dr. M iller's outstanding accomplishments have been recognized 
by the following publications wherein he is listed: WHO'S WHO IN 
Al\1ER ICA, WHO'S WHO TN AMERI CAN EDUCATION and 
I 
• ~ 
... 
WHO'S WHO IN THE SOUTH AN D SOUTHWEST . 
P resident Miller has always been active as a civic, church and 
educational leader, as evidenced by his membership in many or-
ganizations and on many committees and boards. At present he is a 
member of the Board of D irectors of the Association of State Col-
leges and Universities, a member of the Association of Virginia 
Colleges, the Virginia Academy of Science, the Virginia Education 
Association and the Virginia H istorical Society. Dr. ?\£iller has held 
membership in Phi Delta Kappa, honorary fraternity in education, 
for over twenty years. He is a Vestryman at Emmanuel Episcopal 
Church of H arrisonburg, a Rotarian and Vice-Chairman of the 
Board of Trustees of Rocki nghan1 Memorial Hospi tal. 
Students, facu lty and friends of Madison College are indeed 
proud of their president and of the record he has made as an edu-
cator and administrator. 
HILLCREST 
The President's Home 
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t i ti  f tat ol- 
t ss ci ti of irgi ia 
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i ti i t . r. M ller s held 
fr t it i cati n, 
t anuel pisc pal 
ice-c f the 
st i am s it l. 
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Officers 
of the 
Administration 
DR. PERCY H . \\'.\RREI'\ 
Dean of the College 
DR. E. L. TOLBERT 
Dean of Students 
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DOROTHY S. GARBER 
Dean of Women 
PHYLLIS MEEK 
Assistant Dean of Women 
21 
PAULINE LONG 
Registrar 
HOWARD K. GIBBONS 
Business Manager 
WILLIAM J. DeLONG 
Director of Admissions and Stu-
dent Aid . 
MR. QUINCY D. GASQUE 
Director of Field Services and 
Placement 
CLAREJ'\CE R . H AMRICK 
Associate Professor of Education 
and Secretary of the Faculty. 
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r f ducation 
t r  f t e ac lty. 
I 
r 
K 
M US IC. FIRST ROW: Gertrud Burau. Lester S. Bucher. Head of the Department ; E>•dthe 
Schneider, Helen lninger. ~Iarcelle ~lace . SECOND R O II' · C lifford T . ~[arshall, Frank M . 
Sidorfsky, George H icks, H enry Black, J Edgar ~\nderson. L<mell ~l. Watkins. 
,\n Left t<• Ru~ht Oa' 1d Oillt'r. C1 ystal Theodore. Head 
of the Dt'(Mrllllt'llt \rrllll' Eut (' I . Kenneth Beer. 
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.V 
I : rirud r . ester S. Buchcr, Head of the Department; Eydthe 
r ri c . l I in r, M le Mace. S  ftOH'; Clif ord T. Marsh l. Frank M. 
«»r . ic s. enry lack. J dgar Anderson. Lowel  M Walkins. 
Art. ft to ig t: David Dillcr, rystal heodore, ead 
f t  epartment. Archie nrer, enneth eer. 
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The Division 
of Humanities 
The department. of Art, Engli. h 
Language, Literature, Speech, Foreign 
Language , ~Iu ic and Philo. oph) 
make up the Divi ion of H umanities. 
~Iajor are offered in each department 
except philo ophy. The courses in this 
division fulfill the ba ·ic requirements 
in General Education, lead to degrees 
of Bachelor of Arts or Bachelor of Arts 
in Education, serve as electives in a ll 
curricular and provide majors or con-
ce)'ltrations in th e liberal a rt. subj ects 
for those who are prepa ring to become 
teacher . 
• 
FOREfGN LANGUAGES. Left to R ight: Fernando Q . ~fartincz , J ohn 
Stewart, ~l argarrt Rauch, Head t•f the Department: Elizabeth eatrou r. 
LOUIS ( ;t. E r:;-,; LOCKE 
Oircnor 
!lead of E'1glish Department 
ENGLISH AND S PEEC H. FIRST ROW: Bessie R . Sawhill , Ruth J ones Wilkins, Louis 
Glenn L ocke, Head of the Departmen t : Robe rt Fodaski. K yle Sterling. SECOND ROJII : 1\ lary 
E. Latimer, Helen S" ink. Ral ph \'. Laha ie, J ay L. Curtis, J ames Oli"er Link , Thomas W. 
Leigh . 
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D ect  
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The Division of 
the Natural Sciences 
T he Di,·io; ion of ~atural Sciences i com-
po,ccl of th e clr partmr nt of Biology. Chcm-
i,tn, Crolog~, .\I athcmatics. Phy ical and 
I Icahh l:ducation, a nd Phvsic . In add ition 
' 
10 .\fajors offered in each of the d cpan-
mcnls, the Di,·i!.ion a lso offer a Di,·i ional 
major in • cicncr for tho. c tudcnt who 
\\ j,h 10 obtain a broad background in ci-
cncc. I t io; pat ticula rl) de igncd for high 
chool 'cicncr teacher . / 
-
I 
I 
C 1-1 El\1 1 STR Y. Wilbert Chappell, H ead of the Department ; Ra)'· 
mond D. Cool. Benjamin Partlow. 
J. EMMERT IK ENBERRY 
Head of Mathematics Department 
PHYSICS and /\fA Til E~ lA Tl CS: Charles Ziegenfus, George Poli tes. Marilyn 
Curtis, Raymund Beasley, ~lar~;an: t Schmidt. Kent ~luore, John Cordon, J ohn 
C. \\'ells, Head of Ph}sics Department, J Emmert Ikenberry. Head of ~lathe­
ruatics Department. 
-
^9 
 
r c visi Xai r l s  
sed de t e ts  , e  
s ry Ge lo y, M e , ysi l  
He lt P t , i s. iti  
to M r e rt  
e t v s l rs vis l 
S e ce se s e s  
w is to s  
e e t s rlie rly si e  
s l s e e rs. 
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rn . . rt  
    
t t 
M H M I arle i c f , tc , l  
. ni i.*aslc , M garet Mo G  
W y i ; . rn cn , M - 
m . 
I 
in-
• • • • • 
PHYSICAL i\.1'\'D HEALTH EDL'CATIO:\': SI TT! N(; , ~ larr P. Strough Emily L. Bruce, 
Marr ~1. ~lonroe, Carotin Sinclair, tread .. r the Dt•r>artlllt'IH , ~ larilyn Cra"furd, Leotus ~lor­
rison, Peggr Blackman ; STAXDINC Suz<lnrtc I SlauRhter, j 11h11 Ward Lung, Jr. Not pic-
tured: Hortense Hester, Marjorie B. Tate. 
BTOLOGY DEPARTJ\IENT Lefl to riRIH : l)ll\·all J ones. James K. Grimm. Rnhert A Gra,·es 
J ames F. Fe1 ry, 1\largarct Gordon, William :-1. 1\lengcbier, Read of the Department . :-.iut 
Pictured : Elwood Fisher, Ed\\ in D. ~lartin . 
\ ~. . , 25 
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The Division of 
the Natural Sciences 
The D i,·is ion of ~ atu ra l . c ience i com-
po~ccl of the dep a rtment of Biology, Chern-
i. tn, Geolog\, ~\ lat hcma tic. , P lw ical and 
• l. • " 
H ealth Cclucalion, a nd P hysic . I n addition 
to ~lajor: offered in each of the depart-
ment , the Di\'i ion a l o offer. a Divi ional 
major in cicnce for tho e tudent who 
"·i'!, to obtain a broad background in ci-
cncc. I t i particularly de ignecl for high 
c hool cience teacher . / 
-
I 
I 
CHEMISTRY. Wilbert Chappell , H ead of the Department ; Ray-
mond D . Cool, Benjamin Partlow. 
J. E!\ l i\fERT IKENBERRY 
Head of Mathematics Department 
' 
PHYSICS and MATH E!\L\TICS: Charles Z iegenfus, George Polites, ~ larilyn 
Curtis. Raymund Beasley, ~largaret Schmidt, K ent ~!oore. J ohn Gordon. J ohn 
C. \Yells, Head of Physics Department. J. Emmert Ikenberry. I lead of l\lathc-
matics Department. 
-
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PIIYS TCAL AND HEALTH EDUCATION·. SJTTJNG : Mary P. Strough Emily L. Bruce, 
Mary [. Monroe, Carol in Sinclair, llcad uf the Dcpa t ltTtent ; Maril yn Cra" ford, LeolUs Mor-
rison, Peggy Blackman; STAND TNG Suzanne I. Slaughter, J ohn Ward Long, Jr. Not pic-
tured: l lortense Hester , :Marjorie B. T ate. 
•• 
BIOLOGY DEPART;..lENT Left to right: Duvall J ones. James K . Grimm. Robert A Cra\'es 
James F. Fe1 ry , ~Iargaret Cordon, \Yilliam ~1. Mengebier. H ead of the Department : :\ot 
Pictured : Elwood Fisher , Edwin D . Martin. 
\ ~I' I OJ , • 
. ... 
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H I  CATION* SITTJM : ary P. Strough Emily L. Bruce, 
M. r , G i inclair, Head of lhe e ariment; Marilyn Crawford, Leotus Mor- 
; TA  I i\C uzanne I Slaughter, John ard Long, Jr Not pic- 
H te s t r, rjorie . L te. 
ME . ft t ri t: uval  Jones, James . Grimm. Robert A Graves 
rry, M Gordon, Wil ia M. engebicr, ead of the Department: Not 
: u r. i  . rtin. 
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BR.\RY ~( I C:'\t E Jne \\' K raus. Librarians. Ferne Hnm·cr. 
ln B.11 j..,<falt· 
The Di\·i ion of Social Sciences is composed of 
the Departments of Bu incss and Bu ine Educa-
tion, H ome Economics, Libra ry cicncc, and 
ocial . cience and H istory. This division deals 
\\·ith human society and its relations to family 
state, or race which are involved in man's exist-
ance and well-being as a member of an organized 
• 
commumty. 
In these courses of study, students are given the 
opportunity to learn by doing and by observing 
other , whether they be teachers or other students . 
• 
HO~IE EC0:'\0~ 1 ICS. J eanette Locka rd . J ea n Copper ; Anne Driver : Dorothy Ro,, e, Head 
of the Departmen t : ~l artha Seig; J udith Shreckhisc. 
vis i l i ces is co posed of 
t ts f si ess  siness duca- 
, ics, i rary Science, and 
S S istory. is division deals 
w t its relations to fa ily 
re i l ed i  an's exist- 
c r f an organized 
ni  
f dy, t ents are given the 
it  i nd by observing 
rs, e   te chers r t er students. 
A V SC FNC.K Jm- W rans: Librarians, Fernc Hoover, 
irv Haiksdn r 
M ONOMI  eanetic r ; Jean Copper; Anne river; Dorothy Rowe. Head 
t lin ; M tha ig; Judith hreckhise. 
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Left to R ight : tvfr. C line ; 
M iss Pitsenbarger : Dr. Rae : 
Dr. Dingledine: ~lr . Wood . 
SEATED: Dr. Jackson. 
E. L. Smith 
H ead of the H istory and Social 
Science Department 
History and Social Science 
-
r 
BUSINESS. SEATED, left to right : R ucker, R ., Dickerson , Z., H ead of the Depa rtment . 
and Coffman, M . STA NDIN G. left to righ t : Smi th , E., Wa lsh , W., Sa nders, L. , Andt: rsnn, S 
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Division of Teacher Education 
Cll.\RLE \. CALDWELL 
D i rcc.tor 
I lead of Psychol01n a nd Education Department 
Educa tion and Psvcholng). STA..\'DI .YG: R . Poi ndexte r, C H amrick, L . Meeks, J. Copp, F . 
Schab, T urner. ~r H oyt, SEATED : ~I. ~lurphy, T oms, E. W igley, F. \Vhitesell, M . Dicker-
son. ~~ Watkins, A. R ccke, C . Blair, C . Winn. 
The Di,·i ion of Teacher Education has 
the rr pon ibilt) of admini tering those pro-
gra m of the College wh ich are design ed 
for '-lucl enl.s "ho are preparing to teach . 
Thi" Di,·i ion include a ll member of the 
facult ~ tc .. 1ching cour:e in education a nd 
P'~ cholog); tho ·e directi ng or supervi ing 
th ,~ laborc1to ry !-~Chool experience ; and rep-
t c l'nt c.l ti \ r' ft om r ach department of the 
Coll rgc o iTr ring a major or minor field of 
concentra tion in the preparation of teaeh-
r r . 
• 
Student T eaching Staff. Left to right: C . H err, K . Sieg, R . Trent. 
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There are few students who have not 
at one time or another received help from 
the library staff. The members of this 
staff devote a great deal of time to effi-
ciently serve the students a t M adison. 
Left to R ight: Leta Showalter, Ferne H oover, Joe W. 
Kraus, Mary Ka th ryn King, Beth Downey. 
The ~Iadison College Infi rmary staff 
is on duty twenty-four hours a day to help 
those students who become ill. ~1ost stu-
dents w ill benefit from their competent 
• 
ass1stance. 
Dr. W. F. Green, Mrs. G. Ruckman. 
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College Services 
~[adison College i. proud of the p eople \\'ho 
'' ork behind the eene to make it a better place 
in '' hieh to li\T. Th i i e pecially true of the 
people "ho "ork in . uch po it ion a food man-
agement, the book . tore, and dormitory man-
agement. 
Left tn nght · Danise Way, ~tanager of the stationery store; 
Ruth R oadcap. ~lanager of the T earoom; Bessie Lennox, 
D irector of D ormitories. 
/ 
• 
Dormitory Hostesses 
• 
Girl at ~Iacl i on College can find 
a :Niother away from home in their 
"hou emother. " The e lad ies are a l-
ways available for any assistance a 
girl m ight need. They are a lso re-
sponsible for carrying out dormitory 
rules. 
SEATED· ~f rs. Pendll'tnn, l\liss ~lc:"leil. Left 
to right : ~l rs. Ettinger, ~ [rs Callison, Mrs. 
K eiffer, 1Irs. Wilkins. ~Irs. Bird, ~lrs. Livick, 
Mrs. H ull. ~Irs. Sledd, ~1 rs. Bougher , ~irs . 
Reilly, ~Irs. Payne 
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Secretaries and Assistants to the Administration 
The secreta ries and assistants to the Admini tration work faith fully 
' 
but with litt le recognition. Through their en·ice. , the \\'Ork of the Ad-
mini tration continue tirele sly. 
SEATED, left to right: Phalen, R ., Sigmon, N., Dunn, B. STANDING, Fischer, C., Ritchie, 
E., Cupp, J., Reedy, E., Sharpes, H ., McEieyea, D ., Lincoln, A., Cline, C., Harlow, D ., Smith, 
M., Wittig, J. 
Department Secretaries 
R egula rly employed by the college, the de-
partment ecretaries render vital service . 
They see that the offices of divisional and 
departmental heads are run smoothly. 
Left tn right : FIRST ROll': Ayers, B., Spitzer. A .. Trenarr. 
A., Branch, T ., SECOND ROW : Slabaugh , V., Miller. B , 
Shifflet, B., TH IRD R OW: R imel, D ., Coakley, A ., 
Legg, A. 
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Academics 
lVIatriculating students at N!adi on College 
share an identity in common - eac.h hold 
member hip in a particular cia s. Each year 
clas members take pride in inging their ong 
and participating in various activitie . I n recent 
year the feeling of cla s pirit ha been more 
p revalent. Thi enthusiasm of spirit i di played 
at all time and particularly on cla day . Cla s 
days symbolize a unification of classmates work-
ing together to produce an e tablished goal. 
Each individual is proud of his class; he cher-
ishes its memories ; he ponders \veil his responsi-
bility to it; he represents his class to you. 
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Matriculati ts t Madison ol ege 
t  co on — each holds 
s rti r class. ach year 
s c i  si i their songs 
i tin  ri s tivities. In recent 
s lass s irit has been ore 
is t usias f s irit is displayed 
s i l rly n class days. lass 
v l i tion f las tes rk- 
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CAROL A;-.iN \L~to;-.ro 
Engl1<h 
TrouLville, \ 'irgmia 
REBECCA ANNE ANDERSON 
Busmes.1 Education 
Chatham, Virginia 
MARlAN VIRGINIA ARTHUR 
English 
Sweet Briar, Virginia 
Senior 
FRA CES CRAl-Lt\~,1 At .. l(SS 
Biology 
Luray, Virginia 
JANE BENSON A 1DREWS 
Music Education 
Staunton, Virginia 
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CATHERINE VlRCil lA 
ANDERSON 
Secondar)' English and EngliJh 
Herndon, Virginia 
LARRY NOEL ARMENT ROUT 
Histor)' and Social Science 
C ovington. Virginia 
KATH ERINE STEVE 'S BAKER 
General Science 
Falls Church, Virginia 
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ANNE La VON BARBER 
Ps)•chology 
Portsmouth. Virginia 
Doc joins seniors cheering in 1962. 
Class 
RALPH EDWIN BASS 
Chemistry 
Spotsylvania, Virginia 
BARBARA ANN BEAC H 
M nthematicf 
R ichmond. Virginia 
J EAN MAR IE BAU M 
English 
Saint Brides, Virginia 
FRANCES ESTES BEVlS 
Business Educallon 
Alexandria, Virginia 
KATHERINE SLOAN BLAC K 
M usic 
Fa lls Chu rch , Virginia 
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. L'E ELL£~ BLA 'KEt\S H! P 
Jfusic EducMIOil 
Cm·ington. Virginia 
CAROLYN JEAN BOWERS 
Business Education 
E dinburg. Virginia 
~ANC'( BURKETT BRADF IELD 
Business Education 
H arrisonburg, Virginia 
' 
\ 
M ARTHA ANN BL Y 
English 
Winchester, Virginia 
DEANNA CAY BOWMAN 
M athematics 
Hi ll sville, Virginia 
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SUZANNE BEVERLY BOSWELL 
Elementary Education 
R ichmond, Virginia 
LORA ANN BOWMAN 
H istory and Social Science 
Winchester, Virginia 
NANCY J ANE BRETZ 
Elementar)' Education 
Wilmington, Delaware 
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BETTY MARI E BROCK MAN 
ElementnrJ' Education 
Orange, Virgi nia 
J ANET ELISE BURK E 
Mu siC Educat/OTZ 
Fron t Royal, Virginia 
ARL ENA LYNN CAMPBELL 
Elementary Education, 
L ib rary Science 
Richmond, Virginia 
~lARY LITTS BURTON 
Engl11h 
Clifton Forgt', \' irgin1a 
SARA H H EARD CA RABALLO 
Art 
Alexandria, Virginia 
37 
M an-about-campus, D Dovel, says it ain't a 
big thing. 
DOROTH'' FA,' ECARPENTER 
Elementar)' Education 
Brightwood, Virginia 
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ELIZABETH ANN CARTER 
Elementar)• Education, 
Librar)• Sctence 
Big Stone Gap, Virginia 
DORIS STEELE CLARK 
H ome Economics Education 
Smithfield. Virginia 
AUDREY STAIRE COFFEY 
Home Economics Education 
1'\orfolk, Virginia 
I RIS 1/fARfLYN CASH 
Elementary Education 
Greenlee, Virginia 
..... ,., 
ANNE COMPTON CLARKE 
Elementary Education 
Richmond, Virginia 
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ELLEN ARNOLD CHILDERS 
ElementarJ• Education 
Lynchburg, Virginia 
JANI CE MARIE CLINEDTNIST 
Library Science, H istory 
and Social Science 
Salem, Virginia 
MARTHA MAY CRAIG 
H ome Economics Education 
Craigsville, Virginia 
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J ANICE E LI ZABET H CULVER 
English 
Annandale, Virg inia 
" Eloise' 'pulls a tantrum. 
BR ENDA C II RTSTINE CURRY 
Biology 
Waynesboro. Virgi nia 
CALVIN LEE DAV IS 
H iflory and Social SCience 
Lantana, Florida 
P ENCELIA ELIZABETH DAKAN 
H istory and Soclfll Scll•nce 
Bridgeport, West Vir((inia 
SA~DRA J EAN 0.\ VY 
Biology 
Fairfax, Virginia 
SH IRLEY LORRAINE 
DELLINGER 
Bu sineu Edu catio n 
1\ ft . J ackson, Vin;inia 
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ALMA LORENA DENTON 
Elementary Education 
Macon, V irginia 
PALMA BEVERLY D UNCAN 
Psychology. Histor)' and 
Social Science 
Annandale, Virginia 
AUDREY ELIZABETH EUBANK 
Elementar)• Education 
Lynch Station, Virginia 
CRYSTAL MAE DI EHL 
klusic E ducation 
Sta unton, Virginia 
SANDRA EILEEN DUTEMPLE 
Biology and Psj•chology 
Arlington, Virginia 
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BETTINA LOUISE DiiORIO 
Elementary Education 
H opewell , New Jersey 
ELAINE M. EARLY 
Business Administratio n 
Washington. District of Columbia 
CAROL CHARLENE EUDA ILEY 
Elementar'y Education 
Petersburg, Virginia 
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ROBERT A JO FARRAR 
Business Educatzon 
Palmyra, Virginia 
CLARICE GA YNELLE FEARNOW 
General H ome Economzcs 
Ellerson, Virginia 
CAROLYN FAYE FERGUSSON 
Elemenlat )' Education 
Richmond, Virginia 
) )1> • l& ~. 
EMI LY NINA FLETCHER 
Elementary Education 
Manassas, Virginia 
I 
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''T he L ion Sleeps T onight!" 
~IYRTLELUTEFORNE'' 
General H ome EconomicJ 
Landisville, Pennsylvania 
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A. NE CLARKE FORRESTER 
Biology 
\\' knmico Churt'h, Virginia 
VALERI E GRETCH EN GA RRETT 
Elementary Education 
Yorktown , Virginia 
HEL£:\ R H EA GOODYKOOr-.:TZ 
p ,l,chology 
Bishop, Virginia 
• 
J UD TTH ANN FOSTER 
Elementary Educatiou 
Arlington, Virginia 
MAROL YN LEE GOLLADAY 
Mu 1ic Education 
W oodstock, Virgi nia 
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HELEN McCRACKEN F ULC HER 
M athematics 
M adison H e ights, Virginia 
CHARLES EDWI N GOOD 
Business Adm1nistration 
Harrisonburg, Virginia 
BARBARA ELIZ A BETH GREENE 
Gene1al Science 
Victoria , ViPginia 
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JEAN HO WERTON GR IZZARD 
H ome Economic.r Education 
Emporia, Virginia 
SALLY DeJ ARNETTE CRYMES 
English 
ELEANOR LOU GULLION 
English 
' T he Porgy and Bess Singers" were a great success on 
class day. 
\ 
Shadcwell , Virginia Marion, Virginia 
ELIZABETH ANN HALEY 
Business Education 
Danville. Virginia 
CAROLYN ANN HALL 
Ltbrary Sczence 
Danville, Virginia 
MARGARET ROBERTS 
HALTERMAN 
Elementary Educnllon 
Staunton, Virginia 
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SUE RI CHARDSON HARDI E 
Biolog)' 
Shawsville, Virgin ia 
BARBARA ANN HARRI S 
ElementaTJ' Education, H istory and 
Social Science 
Lynchburg, Virginia 
J UNE HOWARD HERRIN 
Biology, History and Social Science 
Roanoke, Vi rginia 
BETTY WALLACE H ARRINGT ON 
H istor·y and Social Science 
Alexandria, Virginia 
MINNI E BRO WN HART 
Elementary Education 
Martinsvi lle, Virginia 
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ALICE LEE HARRIS 
H ome Economics Education 
West Point, Virginia 
ZELDA LO IS HEILIG 
Elementary Educatio n 
Orange, Virginia 
FLOR INE ANITA HOBBS 
Business Education 
Norfolk, Virginia 
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BARBARA DOLORES HOFELICH 
Business Education 
South Hill, Virginia 
BEVERLY ANN HOFFMAN 
Bz~siness Education 
Williamsport, M aryland 
J ACQUELINE HOLST 
Mu sic EducatiOn 
Princeton, New Jersey 
VIRGIN IA LEE HOLLIDAY 
Elementary Education 
M etucken, New J ersey 
MARLENE B. HOSAFLOOK 
Elementaty Education 
H arrisonburg, Virginia 
''Okay group, let's get organized," sh outs T ina. 
JEANETTE WARREE HOUSE 
Elementary Education 
Nokesville, Virgi nia 
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NORMA LILLIAN HO USEMAN 
Hiitory and Social Science 
W irtz, Virginia 
BETSY LEE H UMPHRIES 
Elementarr Education 
Vesuvius, Virginia 
MARY STUART JE~KINS 
Elementar)' Ed1'cation 
Courtland, Virgi nia 
PEGGY ANN H UDG INS 
ElementarJ' Education 
P oquoson. Virginia 
DORIS JEAN HUMPHRIES 
H ome Economics Education 
N orfolk , Virginia 
46 
WILMA LEE HUFFMAN 
Busmess Education 
Keezletown, Virginia 
SANDRA CAMPBELL HYLER 
Elementarr Education 
Salem, Virginia 
LINDA JANE JENNINGS 
ElementaT)' Education 
R oanoke, Virginia 
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LEE GARNETT JOH NSON 
Elementary Education 
M cLean, Virginia 
Senior brides, Sandta (' ll yler. Sue R . H ardie, 
Neita B. K raus, and Theresa W. Owings, prac-
tice for the future. 
NANCY LEE JOYNER 
Elementary Educntto n 
Hampton , Virginia 
CAROLYN J UNE KENT 
Englirh 
Afton. Virginia 
• 
MARY ELLEN KEITH 
M usic Education 
Norfolk , Virginia 
LYNDA GA RLAND K ERN 
Elementary Education 
Clifton Forge, Virginia 
MARGARET ANNE K I NG 
English 
Blac ksburg, Virginia 
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JOYCE P \TRI C: l \ KlSER 
Jfathrmaticf 
\rbn~tnn, \'1rginia 
~EfTA BROW~ KR .-\ l.J S 
Elemeutarr Educntto rt 
f Iarrisnnhure;. Virgmia 
S.-\i':DRA DALE LEAKE 
Elt•mrllfnr)' Edu ca tion 
Jl arrisonburg, Virginia 
CA ROLE LEE KN IGHT 
Librtll)' Science 
Lynchburg, Virginia 
JCDITII ELLE:'II LANDES 
Element at)' £du ca tiort 
Timberville. Virginia 
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FLOE RIMEL KOONT Z 
lfome Economin Education 
Harrisonburg, Virginia 
CARL SI IELD0:-.1 L:\Y~lAN 
BtHmell A.dm111i1trnttort 
Harrisonburg. Virginia 
NANCY JEAN LIGI ITNER 
Bwineu Education 
Churchville. Virginia 
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CAROLYN HENSLEY LILLY 
English 
Fishersville, Virginia 
NANCY ANNE LI NDA~100D 
English 
W ytheville, Virginia 
MEREDITH WAYNE LISKEY 
Art 
Harrisonburg, Virginia 
JUDY R ULEMA N LISKEY 
H istory and S ocial S cience 
Dayton, Virginia 
J ANE CATHERINE LOTTS 
Elementary Education 
Spottswood, Virginia 
49 
. Patti Smith , Anne Barber , and Barbara Staples 
take a sneak preview of a privilege to come. 
RITA KAY LUCAS 
Btuiness Educa/1on 
F airfax, Virginia 
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NANCY KAY LUKI N 
H11ton and Social SCience 
Lynchburg, \ 'irganaa 
~ fARY BALL ~ IASSEY 
Biology 
Hague. Vir~inia 
LELI .\ THO~tPSO • ;vfAYT ON 
II ome Economics Educa tion 
Crewe, V irginia 
LI NDA AN NE LUTH ER 
Elementary E ducation 
P rinceton J unction, New J ersey 
J EANETTE IREN E M ATHIAS 
E nglish 
Bridgewater. Vir~inia 
50 
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N AN CY VI CKI LYNN 
Engl1.1h , Spanish 
Chester, Virginia 
J ANET ZI RK LE MAY 
Biology 
Broadway, Virgi nia 
BETTY J O M IC HAEL 
Bu finess Education 
Bridgewater , Virginia 
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COURTNEY LOUISE MILLER 
Elementary Education 
Norfolk, Virginia 
Our " Miss-Management:' 
ELIZABETH JOAN MILLER 
Elementary Education, History and 
Social Science 
Winchester, Virginia 
JOYCE BUSEL M ILLER 
Home E conomics Education 
Somerset, Virginia 
JOYCE ANN MI LLER 
Elementary Education. English 
Newport News, Virginia 
LUANNE ELIZABETH M ILLER 
Elementary Education 
Sperryville, Virginia 
LLOYD WHITNEY MONGER, JR. 
Business A dministratiOil 
Elkton, Virginia 
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SALLY PATRICIA MOORE 
Physical Education 
H ickory, Virginia 
BRENDA FRANCES MU LLEN 
Business Education 
Fredericksburg. Virginia 
MA RY KATH ERINE NEALE 
ElementarJ' Education 
R ich mond, Virginia 
BEATRICE ANN M ORRIS 
English 
Harrisonburg, Virginia 
FRANKI E ELEANOR MU RPHY 
English 
Selma, Virginia 
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JEAN MAR I E MO WRY 
Elemen tary Education, English 
Brightwood , Virginia 
KATHERINE CAROL NAGLE 
Business 
Ba ltimore, Maryland 
ROSE MAR TE NEWELL 
H istorJ' and S ocial Science 
Prince George, Virginia 
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CAROLE ANN NOEL 
PhJ•sical Education 
Clifton Forge, Virginia 
• 
MARY LOU OWINGS 
Physical Education 
M iddletown, Virginia 
BONNI E J U NE PAINT ER 
LibrarJI Science 
Edinburg, Virginia 
T HER ESE WI NBORNE OWI NGS 
H istorJ• and S ocial S cience 
H olland , Virginia 
CAROLYN LEE PAT TERSON 
H ist ory and S ocial S cie nce 
Manassas, Virginia 
Alas, a car ?? ? ? Big ad justments are made 
by a ll. 
PATR ICIA ANNE PEYT ON 
L ibrary S cience 
Lorton , Virginia 
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BRENDA J. PIPICELLT 
Art 
1 Ieriden, Connecticut 
LUCY HAMRICK PO WELL 
Business Education 
H arrisonburg, V irginia 
' 
ROSE PRUNER REED 
H istory and S ocial Science 
Marion, Virginia 
MARY D IANE POLLOCK 
Elementar,, Education 
Annandale, Virginia 
BETH ANNE QUATSE 
Elementary Education 
Elkton, Virginia 
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PEGGY ANN POU ND 
Elementar)' Education 
Elkwood, Virginia 
DOROTHY COOKE RAYNES 
Eleme ntary Education, H istory and 
S ocial Scien ce 
MARY FRA CES REILLY 
Business Administration 
H arrisonburg, Virginia 
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CARO LYN IVEE RENNER 
Music 
Winchester, Virginia 
W onder if she professes Pragmatism, Essential-
ism, Progressivism, or Perrenialism ~ ~ 
J ANICE MURIEL ROACH 
H ome Economics Education 
Emporia, Virginia 
R UTH LEONORA ROBERTSON 
Ph ysical Education 
Arlington, Virginia 
ANNA LEE ROBERTSON 
ElementaT)' Education 
Altavista, Virginia 
NANCE LEST ER ROCK WELL 
Ph ysical Education 
Sarasota. Florida 
• 
JUD ITH f\liLLER RODE FFER 
H ome EconomiCJ Education 
Harrisonburg, Virginia 
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LAURA ROSSON ROSAZZA 
Music Education 
Shenandoah, Virginia 
ANN ELIZABETH RUDISILL 
Elementary Education 
Clifton Forge, Virginia 
JACQUELINE GIBSON SCOTT 
English 
H arrisonburg, Virginia 
BET SY LYNN ROSE 
Elementar)' Education 
Bethesda, Maryland 
CAROLYN CORELL RYBURN 
H istor)' and Social Science 
Glade Spring, Virgi nia 
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MARY JANET ROSE 
Elementary Education 
Craigsville, Virginia 
PENELOPE SUE RYERSON 
Business Educat ion 
Waynesboro, Virginia 
JUDITH ANN SCOTT 
Home Economics Education 
Radford, Virginia 
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BEATRICE SEYMOUR 
Elementary Education 
New Market, Virginia 
DOROTHY CAROL SHAW 
Elementary Education, 
Library Science 
Alexandria, Virginia 
CLARA J ANE SI MMS 
English 
Baltimore, Maryland 
JOY HARGROVE SHERRI LL 
English 
Staunton , Virginia 
DONALD KEISTER S IMPSON 
Hiaory and Social Science 
Arlington, Virginia 
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Who knows where we'll be next year??? 
MARVIN TROYER SLABAUGH 
Bul:ne H Admimstrotion 
H arrisonburg, Virginia 
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CH ARLOTTE SELBY SMITH 
Biology 
Arlington, Virginia 
BARBARA ANNE ST APLES 
Elementar)' Education , English 
Colonia l Beach. Virginia 
COR;-.iELJA McFAR LAND 
STRfCKLER 
Elementary Education 
Fishe rsville, Virginia 
.... __ 
PATRICI A LOU SMITH 
Elementary Education 
Suffolk, V irginia 
SUE DALE STATON 
Elementar}' Education 
D anville, V irginia 
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TAE ELIZABET H SMITH 
Music Education 
Staunton , Virginia 
KAY BURNER STILWELL 
General Home Economics 
Luray, Virginia 
NANCY ELIZABETH SUDER 
H istory and S ocial Science 
Alexand ria , Virginia 
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ANN PATRI C IA SULLIVAN 
Business Education 
Winchester, Virginia 
GOSH ! Something ne\' has been added . 
GER ALD INE WARD SUTLIFF £ 
H ome Eco nomics Education 
H arrisonburg, Virginia 
MARGARET FR ANC ES T ALMAN 
Busm t:H A d m m u t ral10n 
Richmond , Virginia 
I C•lll f C'J c lU•:t 
DimE - r1111 1c 1,1.,,11., 1 • •IIIUI 
~DARTER tx •· st• 
II'Jt•n: U 
V IRG IN IA LEE TADLOC K 
M ath ematics 
White Stone, Virginia 
-· 
DEANNA JANE TAYLOR 
H u tory and SoCial S ciencr 
Barstm' . California 
LOU ISE DO UGLAS TERRY 
Business Educatw n 
Harrisonbmg, Virginia 
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REBECCA W\'_:\/NE THOMAS 
Lrbrar)' Science 
H ol land, Virginia 
H OLLY LEE UPDIKE 
H rstory and Social Science 
Sperryville, Virginia 
SONJA DEANNA TOLBERT 
Spanish 
Lexington, Virgin ia 
CHRISTINA MAR I E U RBAN 
Chemistry 
Colonial Heights, \ 'irginia 
SUSAN AN 1ETTE WA LKER 
English 
Martinsville, Virginia 
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MARY LOU ISE TRUSSELL 
Institution Manageme nt 
Salem, Virginia 
JAMES DONALD WA GNER 
M athematics 
Mt. Jackson, Virginia 
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JEAN PATRICl A WALLS 
Elementary Education 
Harrington, Delaware 
ANNE CAROL WATKINS 
Bu siness Administration 
R ichmond , Virginia 
ELIZABETH CAROL WELL~ 
H orne Economics Education 
Ashland, Vi rginia 
R UTH SA NDRA WEINTRUB 
Elementary Edttcation 
Morristown, New Jersey 
M ILDRED JOY WELLS 
Business 
Hopewell, Virginia 
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" Bloody Mary" stirs her brew. 
MARY FRANCES WH ISSEN 
General H ome Economics 
T imberville, Virginia 
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SANDRA SMITH WHITT 
H istory and Social S cience 
Cedar Bluff, Virginia 
~ANCY AN~ WILKINSON 
H ome Econom~e.r Educallon 
R ichmond, Virginia 
It's ping pong time in the Men's Day R oom. 
r 
DONNA LEE WICKHAM 
Business Administration 
Ne\"'port News, Virginia 
J UDITH ANN WILLIAMS 
Elementary Education 
Suffolk, Virginia 
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JU DY ELLIS WILBURN 
Ps)•chology 
Lynchburg, Virginia 
SARAH ANN WOOLFORD 
Art , H ome Economics 
Richmond, Virginia 
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CHARLOTTE SCOTT WOOTTEN 
English 
Hampton, Virginia 
Eenie, mecnic. mm1c, moe to which mee ting 
shall I go ??? 
BETTY JANE YANCEY 
Elem entary Educat ion 
Etlrick. Virginia 
ROBERT EDWARD YOUNG 
Biology 
Staunton, Virginia 
BARBARA HARRIET YATES 
Business Admz nistration 
Richmond , Virginia 
-
SYLVIA !\lOON YOUNG 
L ibrary Science 
Greenwood, Virgi nia 
FRED HENKEL ZERKEL 
Chem istr)• 
Mt. J ackson , Virginia 
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The \H'atht·nnan ''as ro~rt·tt this time. 
-
tudyin~ •.. 
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-
Waiting ... 
I 
Graduating • • 
S I LF.:\'CF. PLF.ASE 111 . \ru~t at wmk 
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EN E E !!! A tist t or . 
CLASS OFFICERS: Left to right ; A. Barber, Treasurer ; Z. Heilig, Secretary: C. Wootten , 
R eporter. Not pictured: B. Hoffman, Vice-President ; A. Hobbs, Business Manager. 
D r. Curtis and Miss Curtis have opened the doors for the Class 
of 1962 for four years. Although we will continue opening doors, 
we will look back to the happy times shared within the walls of 
Madison. 
This year Class Day, Senior Capping, Moving-Up Da}, Convo-
cations, and Ma)' Day have been highlights in the last "room'' of 
our college days. Of course, Gradua tion is the final door which 
opens into our future. 
Best wishes are extended to each member of the Class of 1962 and 
to those who stay behind to uphold the traditions we have 
cherished. 
CLASS SPONSOR S: Dr. J ay L. Curtis and Miss 
Marilyn Curtis. 
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PRESIDENT, Eleanor Gullion 
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Katlwriaw \ c rl Ct'rtha \ ddisun 
~ lary Anderson 
J ac kac \lien Jud} Allen 
Elizabeth Andrc"s Delores Arbaugh 
I 
• 
J eni Artz Carol .-\tkinson 
C:loria Ballentine 
'\rVe 11\\ l' tlw S\IU l"SS ,f 11\l r 
classnu"(ht to the '"h::.rd 
""rkine: · Scnpt Conlllllt-
lt'l' I I 
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Brenda Alexander Barbara Ambrose 
Betty Armentrout Mary Arnott 
:\largaret Bailes Pam Ball 
Susan Bankert Judy Baroody 
Clare Beckner Cynthia Benham 
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Barbara Benm·tt Eddie Bennett 
Carl Be)•elcr Carole Bc~e ttcher 
' 
Sue Btm man Ela ine Boyer 
Peggy Bryan Anne Bruer 
Pats\ B, ht·c· 
Sharon Bennett 
' 
J o.\ nn Bogan 
-. .. 
Carol Brock way 
Delores Bufani 
Junior 
Class 
~icola Beverage 
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Peggy Booman J udy Bm' ers 
Diane Brosius Do ro th y Bn ''' n Ph yllis Bruhakl' l 
Henry Buhl Beverly Burgess ~ l ary Ellen Buren 
Carol Carnes Linda Caner Catht·ttiH Catt('llo'l 
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y y ee Diane Byrd Nancy Byrd c  rv erine l ert u 
• · Chapman Eli7abeth Chappell 
.\ nn Coiner 
R seman CrJt,,ood 
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~1artha Comer 
Elizabeth Cropper 
"\elite Clark 
Angela Coon 
( 
Charlotte 
Crummette 
~far) Dans 
\\'ail lJIJ f ~Cl Ill\ hand~ on 
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ttw rire Chief!"! 
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Rebecca C.lark 
Andrea Crabill 
Ann Crump Dorothy Da\'ls 
\ 'irginia Dads \ '•rginia Davis 
~!arquerite DeBar!")· ~elite Depl•Y 
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Betty Dickerson Ann D ickson Carolyn Divers J o Dunnington 
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Bett)' Edwards Pat Estes Mary Farris Kay Ferguson James Foley 
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T erry Franklin Donna Fritz Charlotte Fq•e Carole Gilliam Elizabeth Gordon Jane Grace) 
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Audrer Greene Doris Grant Faye Gr·cene J oyce Grove ~Iar]' Gush Adricnnt· Hal l 
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-Ralph ll arlo" andra Jla r lu" Shir ley !Iarmon B1·lly Harris 
Diane Helbert :\nn He lfrick 
( 
~Iargarita H ill j e nnie H ines 
Ka th y H udson 
• 
" \\'hy .J nhn. \nu d1d makt• 
11 ton11~ht a fll'l all! ' 
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Carol llasuc Shi rler II a'' ks 
J une H ill Linda II III 
D aniel H ooke J ane H ubbard 
Canolr n H uffmau ~ l a1 \ J am· ll utlon 
:"\a nC) J a robs 
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W Jo , yo i ake 
it iK t ter " 
r ly fT n M ry ne H t  
N cy c Evelyn Joyner 
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Ann J ohnson 
F rancl's J uh nson 
Cathy K rnnccl> 
' 
Ma r y J ane 
K nllcndl'l 
.\ lice Lrgnn 
Dorothy J ohnson J anc J ohnson 
I 
Carol} n J ordan ~1argaret J ordan 
~ l ary Ellen K ilda>· Barbara K 111sq· 
Bonnie La Cas • anq Larw 
Bee k > Louderbar k Jud} Lorknarw 
Joyce J ohnson 
• 
:--laney Kanr Carol) n K.ar per 
:--linnrttc K illcl'n K atherine K ing Carol K rnain 
' 
Linda Lee !'\ann Lee j ean Leitner 
Ellen ~ l rMahon Sharon :-.lahancs Stella ~ [anlla 
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 N cy ne Nancy  J  
A i o  c y I- ii c  y c ne Mc  Mahahe  M i  
Kathll•t•n \larano Da" n ~Iarston 
.\lice }.feade J anJCe l\l iddleton Ellen Miller 
Ellen M orris Pat Mothershead 
hi riC>' .M rcrs 
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On \Vt-clm:~day. this is the 
1:? o'clock retreat!!!!! 
J oan ~lcCubbll) Wendy ~lcKee 
Virginia M oore Barbara ~lorris 
• 
Mary J ane Murphy Eleanor Myers 
I 
j o)•ce Neal Diane Niholson 
Bett}' Nnrqucst Shelbr 0' Brran 
w M l Ruih Mayhcu Dollie Maxwell Joan McCubbin Wendy McKce 
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Phyllis Pakurar 
Jean Patterson 
Florenc<' Phillips 
\ 
I 
Charlotte Ra'' Is 
~ lary J . Rnwl•ll 
Joanne Palmer J oanne Palmer 
Gail Paulette Libby Patterson 
Virginia Phillips Susan Pittman 
Barbara R ichards Carolyn Rissler 
Carol Ro" zie Duane Rumburg 
l\ l iriam Pannell Barbara Slate 
• 
Madeline Peebles Patricia Perdue 
• 
Barbara Pravecck Diane Printz C:ha d nttc Pur) car 
Carol Robey Connie Rosenberger f\ lary Lnu Ro'' c 
Barbara R yme1 l\Iary Samples J ean SattCI\\hite 
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.\ nn Shri' er J anel Shumake r 
Bee Stockdale 
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Bl'lly Sha,er 
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J anel Sophia 
Elouisa Stokes 
Beverly Syke!> 
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~lanlee Shifflc1 L(·she Shocklc} 
Sandra Sparks Sandra Steele 
Sue Sumpter Luq yclnor 
• 
D iane Sykes Nam} Sykes 
• 
J oyce Teele Lmcla T l'll"} 
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Bonn ie T ip tu n 
G con;annc \\' a!1:1ll'l' 
' 
J oan Wic ks 
Caro l \Vi lsnrt 
Ida ' ndc1 
Syl\'ia T obler 
eo-
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Su1a nne \\' at.:nt·r 
~ l artha Whitten 
( 
L inda \Virncr 
~ [ani Yost 
R ita T uz1er 
~ loll y \Vh i ttin~ ton 
Bec ky \\' inclc1 
~ lar~ene Youn1an<. 
• 
Emilv T u r rll' l 
F ..1yc· \\ aH' 
Den.t Younl!; 
, 
:\ fay T umcr 
Hadc·n " 'atl1ngton 
:\' anc > \\ rll1c·•t 
\ 'irginia \\' rit.:h t 
\\' illrs '\ IIllO!!, 
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u's Offin•1s and Sponsors. Leading 0111 class arc: 
Shclb)' O'Bryan, President . D orothy Davts, Tt easu1cr: 
Brenda 1\lexandcr , Pa1 hamentarian: ~Iary J ane H utton. 
Ylt't' Prcstdcn i , (;ail Paulette, Secretary. 1ant'y Lee, 
Repollc r . and om Sponsors. Mr. and ~ I rs. Z S Di rkt•r-
son 
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They said it couldn't be done . .. 
never underestimate the Class of 
'63 . 
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We leave these lo the Class 
of '64 ... have run gang !!!! 
T hey mi-ght not be able to do the 
T " ist .. . but they cenainlr can 
Can - Can! 
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Sophomore Class 
( 'an ti . \d1M >I1 
Jh '"~ \lln1an 
.\ nn "\ ndt·rson 
Linda .\ ndcrson 
~l argarct .\ nders .. n 
.\ nne Arcfnrd 
C:a1 ol A n·han 
Sandra .\lllls trong 
\ 'H·ki . \ sburr 
!3unnar .\ vent 
. \ 1111 Bahi1 h 
C:laud1a Baile> 
Pa 1 Bake 1 
Carole Bales 
I >1 .111.1 Balnlt.l\11\ 
\l.tllh,t B,11clslo·\ 
J\!a 1 ga1c1 Ua1 nard 
J ean Barnhart 
J ost'ph 1 O\' Bart kH' \1 Hz 
Brrnda Bass 
Jndy Beane 
Sand)' Becraft 
M a l'} J n Bennett 
Phyllis Bcylnr 
Lind a Bibb 
Bee ky Black 
L11is Black well 
Sandra Blosse r 
Can.l Bubo 
Pat Bo11 crs 
E\'a Ruwn1a n 
Pcgg> Boyer 
(; wr n Bozana n 
Carolyn Bratton 
\ '1rgi nia Bn·11 t' l 
~ l an;1c Brinkh- y 
Barlm1a H1• •"n 
,l an1n· B1 1•1111 
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Lu1da Blt~\\11 
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Elaim· Bro" nin~ 
Coin \ nn Bunch 
;\lam, Cam! Burgess 
Sharon Burner 
Suzanne Buschlllan 
F ranees Callahan 
Zane Calllpbell 
Lnis Cardarel la 
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Wanda Cash 
Ba1 bara Cassidy 
Eu~cnia Chaplin 
Sarah Chapman 
Chris Chennault 
Linda Chinn 
anry C lanron 
Jo Ann C la rk 
Ann Cline 
Ann Cochran 
J udy Coffin 
H arrier Cohen 
Coralyn Clllladay 
Ellen Collins 
Edna Conrad 
Hollr Conrad 
Ann Cook 
Ed'' ard Cook 
J'v(artcy Cor\\ in 
Crace Cosby 
Jane Co\'ington 
Dl'ris .\ nn Cox 
Elizabeth Crorkcll 
Jo .-\nn Crot kett 
.\ nita Cross"h11e 
R uth Crough 
Barbara C ro" de1 
Sarah CruiSe 
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J ames Crump 
Pat Danner 
Thelma Darden 
Ba rbara D avis 
Betty D avis 
D ond rea D a,·is 
Nancy D avis 
R ay D avis 
Ann Dawkins 
M ary L ee Dawson 
Bu nnie D odge 
Ca rolyn Dooley 
Marita Dove l 
Sharon Drescher 
Virginia D uncan 
Christy D yke 
.J a me~ Eaton 
.\ nn Edison 
J ra nrcs Ell is 
]\ fa rth a Enge l 
Rachael Estes 
Sha ron Fansle r 
Suzanne Farrell 
Frances Faucette 
Johanna Fisher 
Sarah Fitzwate r 
Peggy Fletche r 
Sa ndy Floyd 
Ba rbara Ford 
H arrie t Fraser 
Linda Frave l 
Elma From m 
Eleanor Fry 
Mildred Funkhouser 
Bec ky C a rman 
Ba rba ra Garne tt 
Ph}' llis Cary 
Pa t Gay 
J ean German 
O ma G ifford 
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Emily Gill 
Sharon Ctrton 
Bonnie Sue Gleason 
Pat Glenny 
J udy Goodwin 
Carole Corry 
Laura Gough 
Barbara G ra,·es 
• 
J oyce Gregory 
Clydettc Griffith 
Linda Guthrie 
Linda Hahn 
Sandra Hammer 
Elizabeth Hannah 
J ohn Hansbrough 
Pat H ansbrough 
Sue H arrell 
Cathy Harris 
Sandy Harris 
Ramona Hatcher 
J udy H ayes 
Beck}' Hays 
Peggy Hedley 
Key Hensley 
Noret Herban 
Anna Herrington 
J udy H ertzler 
Becky H icks 
Nancy H itch 
Ann Hodges 
Augusta Homan 
Sarah Hotinger 
Jill Hott 
Liz Hudgins 
Becky H udson 
Charlene H udson 
Finall y ... the call she has 
been waiting for. 
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Rae H uffman 
Ja nt' Hu ndlt·\ 
D iane H unt 
J ane t Ikenberry 
Lou l nge 
Roberta Lsabel la 
J\1arsha Janes 
Con nie J ohnson 
M arie J ohnson 
J\1arla Johnson 
Charlene J ones 
Diane J ones 
Judith Jones 
M ickey J oslin 
M a r ie K asuba 
Delores K eeney 
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J oyu· Keitt' I 
Carole Kcll<'r 
]\ far~ K tblt•r 
Susan K ilby 
Pat Ki ng 
Jo Ann Kl ine 
\ 'irginia K noll 
Patsy K olebas 
Chris Konzelman 
Luis K unz 
C:a role Lammer 
Barbara Landes 
M argaret Lantz 
Susan Leech 
Patsy Leffl er 
Bec k•)' Lester 
Carolyn Lester 
Anna M ae Lieght 
.J ean Lillard 
Fktw l.in~ebac h 
\ "i t ~tnia Lin ton 
Alice Loste tte r 
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Lou Lovell 
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Annette Lucas 
Doroth) Lucas 
Mar~aret Lyon 
Eleanor McAl pin 
Jane t\l cG hee 
Pat Mcinturff 
Ton y Mac Masters 
Sallic Ann Mahaney 
j ackie Majette 
juanita Malizka 
Sally Manspeaker 
~lary ~l artin 
Evelyn Martin 
j anet Massey 
Sallie Massie 
Toni Masters 
Judy Ma theny 
Margaret ~!atthe"s 
Ma rlene }.!at the" s 
Carole Mauk 
Eleanor ;\Iaxey 
J oanne ~Ia~ 
Virginia Ma y 
Janet Mayer 
Cecil ~ lays 
Mildred 1\Iiller 
K enneth Michae l 
Linda i\ filler 
Anne 1\ l ilstead 
J ane Mistr 
J oan ~ l onger 
R uth :\fonsrh 
Patsy Moore 
Pe~gy .\loon.· 
Sarah .\Ioore 
Pat i\Iorr is 
Linda Geoghegan seems to 
be the instigator of this 
group relaxin~ during study 
break. 
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Frances O'Conner 
Carol Obi 
Peggy O'Neill 
J oyce Ousley 
Shi rlcy Overby 
Carole o,·erstreet 
Sara o,,en 
Judy Oyhus 
Lu1<.la Pile t' 
R uth Parr 
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Lois J eanne Phillips 
Esther Pien y 
Bever I r Pollock 
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Sarah Powell 
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J anet P risaznick 
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Ell(•n Ripper 
Tornrme Sue Robertson 
M one\lc Robinson 
Sandra Rochon 
Sandra Roll ison 
Cyn thia Rolston 
Ca rot yn Rose 
Shirky Rosen 
F rances Rudy 
J udy Sadler 
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Nancy Salomonsky 
J ean Satko 
Nancy Sayers 
Marcia Schuler 
Becky Sc ruggs 
Sall y Seabrig ht 
j ane Shell 
Randall Shifflett 
R ebecca Shinaberry 
Shelby Short 
M ary Carolyn Shrop 
Sally Shuge rs 
Annette Shuma ke 
Linda Seymour 
Beverly Simmons 
Ma rian Simpson 
Margie Skill man 
Adelaide Skinner 
M ary E velyn Smith 
Rebecca Smith 
Carol Snyder 
Nancy Spady 
Sonya Sparks 
~lary Ann Spinb 
Rebecca Spri ngcr 
Pat Steele 
"Thcy"ll neHr find it he re. 
I hope! '' R1t,1 ('ngag<·s oth l' l 
sophomore~ to help hidl· o11r 
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D orothy Stoneburner 
Sandra Sto" e 
Elaine Stratton 
Linda Strickland 
L onna Surrett 
Ann Swartz 
F ranki Sydnor 
H arriet T ate 
Louise Tate 
Barbara Ta ylor 
Carolyn Taylor 
Fay Taylor 
~(argaret T aylor 
~ancy Terry 
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Shirll') I harbton 
Bets) l'homas 
r l<'lt•n Thomas 
Lyn Tilly 
Pa t Tinsley 
,\ nn Tourgee 
j udv Trayham 
J udy T ressel 
Brenda Triplett 
Sonja Turner 
Wanda Turner 
Carole Twomey 
Patsy Van Pelt 
~[ary Varner 
Laraine Vaughn 
Sandra Vernon 
J ovre Waddell 
J ulia Walker 
~ ! arty Walk er 
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M argan•t Wells 
J oyce White 
~ l artha White 
C ha rlo tte Whi lla ker 
J oyce Whitta ke r 
Jlvla r y Ann Willia 111s 
Beth \V ibon 
Pat Wilson 
Tcrrr Wilson 
J une Wimmc1 
Janet Wood 
Gail Woodard 
Ch ris Woods 
Donna Woodson 
Caroline Wrigh t 
C harlotte Wright 
J udy Wright 
Frances W righ t 
Ma rl yn Ya nkey 
Be tsy Zimmerman 
Sha ron Zi rk 
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Lynn Z i1 kit· 
Rohert Hoo' er 
William Hutchens 
Ma 1tin Phelleps 
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After a bus) da, of "orking on class activities. President O'Berry 
relaxes for a moment 
Sponsors: Dr. and Mrs. Raymond C. Dingledine and 
family. 
• 
Officers: Carole Corry, reporter; Anna May Leighty, vice-president ; Jean German, 
tr<'asu rer; Diane Pennewell, secretary ; Janet Wood, parliamentarian. 
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Highlighting the capping ceremony was 
senior class president, Eleanor Gu llion, 
president. Rita O ' Brrry. 
the 
by 
capping of 
sophomore 
~he Provacatives prO\ ided fabulous music for sophomore Ch ristmas parties. 
89 
Without the hard work of director, Peggy ~loort', and her 
assistants. Barbara Ree,·es and Cory Colloday, our rlass night 
would not have been so successful. 
" It's not that we don't like fire drills. but at 2 
A.M . on these steps ." Converse girls voice 
their plight to firechief "Smutt." 
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Freshman Class 
Our New Life 
ft dm·~n·t look likt> hom!.'. but ma}·hc after ''c ~ct rurtaim . 
• 
• 
If you only kne''! 
Oh! Ho" "e hate these beanies. 
1 
r- • • 
---
1 
\\ c'll nc\('r learn all of these rules and rc·gulauons. 
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ROBIN OYLER 
P resident 
I 
Freshman Class Officers 
Submerge, Freshmen! This becau1c a famili ar sound to 
the Class of '65 a few weeks a fter thev a rri,·ed a t 1\ fadison 
' 
in Septe111ber. T a king it in their stride. freshn1en went 
throug h a peri od of indoctrina tion. 
,\ ft e r the new students became acquainted with one 
another. t hey turned to the task of electing officers. The 
o fficers did a g ra nd job in leading thr class throug h the 
first yea r a t 1\hrdison. 
T he Frc hmen \\'Orked ha rd to 111a kc their first vca r 
successfu l. 
~- / 
D R. AND MRS. GLE 1 C. SMITH 
Class Sponsors 
0 
-
\ 
Left to Right: . Catle tt , Parliamenta rian : 1• H eath, Treasure r ; J. H a rris. Vice Presiden t: 
D ia ne Mille r, R eporter . Absen t from picture is Ma rge . icosia, Sec re ta ry. 
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Jean \rtz 
l mda \dJ.. ' h 
Ph" lit-. \ lit n 
usan \ll t"r 
Donna -\rnbro'e 
Drane \ t'lu, 
andra Andt'r,on 
Ben" AmH•ntrout 
Linda \m entrout 
Bett' Arthur 
Ha rnet Becoun 
Connie Bell 
Eleanor Bc.-auchamp 
Karen \ skecaard 
-
Lmda .\skeeaard 
-~Ian Belote 
heila B<t•n·nsnon 
-
Ph" I Its Be rgdoll 
Roseman \' rt'> 
K aren Batal'k" 
L arol"n Baile' 
Rmh Brrdsall 
Drnah Btscoe 
Jean Blackstod: 
Donna Blau 
P hvllrs Bhl{ht 
~ 
\ ndrea BerkJe, 
u-.an Benz 
alhe Benll<· 
Dllnna Bud 
Ehzabeth Batlt.'\' 
Pats' Baket 
Linda BloxOP' 
Jean Bolt 
Bonme Booth 
Elt-anora Bradlt':' 
hrr' t'\ Baldaui 
Carolt" Bales 
Bar >ara Bankert 
Sha' Bradlev 
Dons Brace 
~ 
\[an· Branner 
< • ·n Barlu'' 
~larca~t Barne,. 
.~ h Barrell 
l. r.1ldine Ba' P 
ardra Breeden. 
f' o Bre'' ... ter 
Dvt na Ba " 
B '" Bateman 
R<.o "rta Bates 
uz:anne Ba' lor 
Jeanette Bear>ter 
~[arih n Bri!!cs 
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Bonnie Brinkerhoff 
Nancy Catlett 
Bell}' Cayton 
Claudia Cha pman 
~[elinda Cha rl ton 
Donna Chilcou 
:Merlyn Brittingham 
Barbara Brown 
Jane Church\\ell 
Ri ta Cla rke 
Sandra Clements 
~ancy Click 
Carolyn BrO\\ n 
J oanne Brown 
J ulia Brown 
Gail Cocke 
Betty Coffman 
Carol Coffman 
Patricia Brown 
Sandra Brubaker 
Sheila Bryant 
Kath ryn Buford 
Deborah Cohen 
Barbara Coleman 
\ ·irginia Bundick 
Janet Burdick 
Betty Bu rger 
Judith Bu rkholder 
~ancy Burks 
Peggy Burnley 
Eileen Bums 
Catherine Cald\\ ell 
Jane Calhoun 
Ann Collins 
Kathryn Co h-i n 
Carolyn Campbell 
J oan ne Campbell 
R uth Carey 
Wilma Cash 
Ca rolyn Carne 
Paula Carper 
Peggy Connell 
Catherine Consollov 
Susan Cope 
Jane Copenhaven 
Carolrn Copper 
Janie Corbett 
Joyce Coryell 
Carolyn Coupland 
Ralph Crabill 
Patsy Comer 
Ann Compton 
~lartha Conerly 
Susan Coleman 
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J .uwt Craig 
Sue C.: ra ''ford 
Dia rHH.' Cronm ell 
Framrs Cromh 
~largan·t C.:nuu 
l\ lar) Dra)t'r 
Ann Cundiff 
Rcgl.'na Cupp 
Carol Curl 
Belly D a ' is 
Sharon Dudley 
Ann Duval 
Doris Davis 
J anet Davis 
Billie Da,., Icy 
Anne D yer 
Ali ce Ea,·cy 
Nina Edmondson 
C ynthia Dean 
D olores DeFant 
Carolyn Dc rrc r 
]\1!a ry Ewers 
Elizabeth Fadeley 
Merry Fal coner 
Barbara Felber 
Yvonne Fisher 
Carol Enroughty 
J anel Eubanks 
Doris Eve rhart 
Susan E" ell 
R ebecca D esper 
H elen Dias 
J anet Flc111ing 
Carole Fltnt 
Susan Floyd 
Xla rgan·t Fo rt· 
Ruth Dr rkr 11s 
Diane· Dickinson 
C:a10l:n1' Dillard 
Eli ~,a lwth Fo1 csrnan 
llarr il·t Forrllidwlli 
Carol Fosll't 
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~ l a r' Oiw·r 
(; ,t)ll· D odd 
~ la r~an·t Dullrn' 
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Bt l'llda Franc is 
F.llc·n Frank 
.-\11 11 D oss 
Patrrt ra D o, e 
C01·acne Oo, cl 
. \ n n Oo-.Hl 
Sand r·a Doyle-
Floyd Frec1c 
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Karen Fry 
Susan Craves 
Charlene Gray 
Doris Gray 
Gloria Cro,·es 
Carol Cum 
~Iartha Fuller 
Donna Funkhouser 
Bonnie Gutzler 
Penny Halla rd 
Nancy Hamilton 
Nancy Harcum 
J ohnic Furman 
Susan Gardner 
Linda Garlctts 
Manha Hardy 
Anne H arris 
Judy llatt is 
Anne Garrett 
Ellen Garrett 
D iane Gary 
Nancy Cary 
Patricia Harris 
Kay Ha rrold 
• 
Marilyn Gassman 
Ellen Gibson 
Karen Gibson 
Jeriel Gilmer 
Mary Lou Givan 
Linda Goodrich 
Patricia Gordon 
Kathleen Gough 
Martha Glover 
Adrienne Cnassi 
Patricia Godwin 
Shirley Godwin 
Betty Hauser 
Norma Heath 
Pamelia H elsley 
Linda Henderson 
June Henning 
Sandra H auscnAuck 
Martha Gowen 
Rebecca Gracey 
J eanette Grainge•· 
Lydia Hertz 
Diana Hi cks 
Sally Hill 
Patricia Hink le 
Florence Hodgman 
Delure Hensley 
Anita Hepbut n 
Christine Herrick 
J udith Herrin 
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Peggy Lane 
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Suzanne Leavell 
j udith Hu tchinson 
Euni ce J acobs 
J udith J arrett 
Ruth LeDane 
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H elen Livesay 
Susan M cNeill 
Isabel MacCork le 
J ennifer Major 
Marilyn Malone 
Betty Ma nahan 
Frances Lloyd 
Eva Long 
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Cherie Mann 
Brenda Ma rcham 
Charlene Marsh 
Carol Marshall 
Mary Long 
J ulia Lovell 
Sandra Luce 
Bonnie Martin 
Linda Marlin 
Robin Marvel 
Susan Luck 
Nancy Lukehart 
Martha Lunsford 
Peggy Lynch 
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M artha Lynch 
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Martha McCormick 
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J udith Mavity 
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Na ncy Meier 
J ohnie Matthews 
Mary Matthews 
Martha Mathews 
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Lois Mitchell 
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Diane Miller 
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D oris Redmon 
l\1ary Ann R eichhardt 
Elizabeth R eynolds 
Linda O'Bryan 
Rita O'Donnell 
Nancy O'Neill 
Suzanne R eynolds 
K athr)'n Richardson 
Betsy R irkards 
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Pcgg) Orr 
Carol Osbur nt• 
.J a nc Pan· 
~l arsha Parker 
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Bonnie Shaffer 
Patricia Shands 
Constance Shann 
Judith Sharpe 
~ farguerite Sharpe 
.\ lice Ritenour 
\ 'irginia R obey 
Ann Shoemal,.cr 
Judith Shot,,cJI 
Ellen Shomo 
George Shreck h isc 
B e ll)' Rohi nson 
Connie Robinson 
Kitt )' Robinson 
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Doris Shu ler 
J ohn Simmers 
J\ larsha Simms 
Su,anne Robinson 
Toni Ross 
J anice Russell 
~ lary Russell 
Catherine Sinclair 
1ancy Slusher 
He len R yan 
J oyce R ya n 
Meda Rynex 
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J osephine Saunders 
Agnes Seale 
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Hannah Sen ft 
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Sue Scott 
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Joyc<' Smith 
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Carole Watkins 
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Our New life 
/ Welcome to M adison ... O ops! I' m sorr)' ! 
• 
) 
I wonde r wha t's in it ? 
Wha t is your name again ? 
Freshmen become pan of the honor systcll t. 
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Our New Life 
Outsta nding stude nts at wo rk ? 
Oh nt) ! Yo u' re kidd tng. 
..,.._ 
This is a love ly wa)' to spend a n l' ' ('ll tllf4. 
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Carole Ann Noel 
Editor 
Bluestone Staff 
BLUESTONE 
M adison's yearbook enjoys the distinction of ha\' ing been 
the first student publication issued at the college. This is 
the first publication of " Bluestone" a nd it still maintains 
the purpose of presen·ing those utemories which ha\'e made 
the year significant. 
This being the first edition of " Bluestone.'' we ha\·e tried 
to tie in the many meanings of " Bluestone" while present-
ing to you a lasting picture of our co llege days through 
significant pictures and llleaningful words. 
Doris Humphries 
Assistant Editor 
Diane Sykes 
Business Manager 
Advisors 
Mrs. Mona Coffman 
Mr. David Diller 
, 
Section Editors: Left ro Right: D . You ng, J. T wigg, C. Bai ley, :S. Harris, J. T eele, A. 
Leighty, T . Ross. Not pictured: P. M oore, C. Wells, A. Watkins. 
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Business Staff 
SEATED - left to right : C. Dillard, C 
Davis, H . Dias, A . H anowe ll , P. Wood. 
STA ND ING : P. Fletcher, C. Gaines, S. 
Bertz, T . Masters, S . H a rmo n, J. Hott. 
C. Derrcr, C. H uddle . 
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Edito rial Staff 
SEATED - le ft to right : T . Russ, B. 
Sweeney, M . Il unt , A . Rudisill. R . H ufl-
man . STAND ING: C. Bailey. P. ~ loorc. 
J. Tee le. B Tipton, M . We lls. D . Youn~ 
"The deadline is fast apprnadun~ 1" 
Left to •·ig ht : J T rr le. C. Nnl·l. T Ro~s. 
M. Lythgoe. P. Wond. D . Young 
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Breeze 
f n December of t922. the "Bree7c" came to :Madison College; and 
since that time, it has continued to swirl over the campus, carrying with it 
student opinion reflected as accurately as possible. The " Breeze'' has always 
had freedom in printing the news, but its ch ief purpose is to se rve and be 
accepted by the student body. 
Carol Almond 
Editor 
Nancy Let 
Business Manager 
Lynn Cox 
Assistant Editor 
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L eft to right: B. Edwards, L. Cox, B. Winder , C. 
C orry . 
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Heads of Staff Left w right : C. C orry, M . Janes, 
M . Corwin , B. Winder , B Edwards. 
t 
{) 
Copy, T ypists, and Circulation Staff Kneelmg left to right : R. Sharp, C . Came, J. Harris, 
] . K uce ra , G. Linton, S. Manspeaker, M. Ryncx STANDING : C. Osborne, ] . Swanson , 
C. Consolloy, L . T hrower, J. M ondy . 
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SOCII\l 
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HANDBOOK 
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Women's Student Government 
Left to right SEATED ; J. House, T . O wens, C . Miller, B. Diforio, G. Wooda rd , M. Walker , 
STANDING ; B. O yler , M. Ta ylor , F. Ware, B. Slat<', S. Mahaney, J. Boh , E. McG la thery, 
J. Pace. 
WO~ fEN' STUDENT GOVERN MENT 
The tudem GO\·em mcnt . \ ssocia tion is the major student 
organization to which e, ·ery student who matricula tes a t l\fadi-
son College belongs. Throughout the yea r, the goa ls of .G.A. 
have been to create doser associations and better communica-
tion between student council , the student body, and the faculty: 
to consider all students suggestions for improvements; and to 
better inform the student body of the methods and decisions of 
Student Council. 
Courtney Mille r 
President 
Left to r ight : ~ l inor O ffi C'ers. L Kern , A For reste r , C Wootten. 
S Whiu . 
Left to right : ~Iinor Officers· r ~huphy, B Harnngton. B. 
T homas. D. Humphries. 
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Honor Council 
Tlu IloncH ·1 1 .ld ttinn is a l O\ etcd ht't itagc on ~ lad i on· 
rantiHI' llu ough Lite \cat . tlw Honor Council hac; gro"'n 
'ttnngl·t 111 th t·n·olls of promoting the personal and 
group tnlegt it~ of all student . 
Honot Counril and Student Council held combined 
hun '\l's'\ion in tlw dorlllitoric . and in Januar) the I lonor 
Council sponsmcd the fifth annual H onor Week. 
Tlw <;tudt•tH choc;cn Honor Council con tinuallv 
' 
'lll\ e-. to J>IOiliOle honor in C\-cn· pha e of a ~1adison tu-
dent·., hfe 
Carole K night 
President 
SFATI~D ~1 ~calc. i\f Jenkins. C K night, ~~ Peebles, E. Fle tcher STAJ\'D ll\'D: C 
\tk111snn, P :'\ fr Lau~hlin, M En~le. K Ft•rgusson, L ,\nn('ntrout. D . Hnokc, B Sum e. 
\ Sh11Pn1akct . S Bushman, S Blankt•nshtp 
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Standards Committee 
Ann Forrester, Chairman 
The committee, a segment of the Student 
Government Association, consists of four represen-
tatives from each class, plus the head waitress in 
each dining hall. These members are always \\"ill-
ing to answer any questions pertaining to the ruJes 
of the Standards, and to urge students to submit 
suggestions that they feel would bring needed 
improvement to the campus. 
The duties of Standards includes checking elate-
books for complete and correct information, 
checking elate "centers for proper conduct, keeping 
order in the dining halls, and promoting other 
standards for general conduct and appearance. 
1st RO l¥ : C . Boetcher, V . Moore, A. Forreste r, A. Wa tkins 2nd R O ll': E . Hudgi ns. 
C. Wi lkinsun, E. Sandeur, C . Flint, C. Mauk, N. H eath 
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Social Committee 
~fan\· of the acti,·tie· and dutie of the, ocial Commit-
tf'C of the tuclcnt Gm-rrnmcnt As ociarion here at ~Iadi­
'nn arc' rrlati\'ch unkno'' n to the tudent of the college . 
• 
fhc e chnic .1nd rc pon ibilitie include an~ thing from 
poli-:hing ,jh l''r to planning for reception~ and decoration 
f01 d~u1ce'. The main purpo e of thi committee. ho" c,·er. 
i' to prm ide the ocial experience nrcr~ ·ar~ for the poi eel 
and anracti, ·e incli,·iclua] of rod a'. 
The ~I a jor Organita tion T ea 'tarred the ' ear· acti,·i-
. . 
tie" for the !{roup. Thi tea i. held annuall~ in the early 
bll to enable all ne\,. tudcnt to become beu er acquaint-
rei '' ith facult~ and the campus Jeader . 
During the pring the . ocial Committee a i t the 
German and Cotillion club in decorating for the ~Ia , . 
• 
Da~ D ance. The~ al·o help the -.enior' '' ith the enior 
Dancr and R eception for the '' eekcnd of graduation. 
frankie :\lurph,·. Chairman. 
I t ROW P Penon. C W nnten. G. Holliday. :\. Dickson. R. ):e,,ell. . 'CrquarL A. Burkly 
2nd ROW. F. :\furph,, ~L ,,.ebb. P. Sreele. E. ~la,ie. J. H undley. C. \\'ard, L Chappell . 
-. 
-
... . 
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Recreation Council 
The aim of the R ecreation Council i to ob-
tain recreational facilities for use by the stu-
dents. 
All students a re represented through their 
dormitory or some other organization . Re-
quests are brought to the Council by the rep-
resentatives and are then considered. The 
Council attempts to obtain these facilities 
most needed. 
l pSI·Cola 
I 
• 
Becky Thomas, President 
FIRST ROW: C. Kidd. E. Frank, B. Praveno· k; J. Russell , B. Yates ; SEC01YD ROJ;V: F . Fau-
cette, l'\1[. ] . Murray, J .. May, C. Wilkinson ; THIRD R O W : R . Pr uner, M . E. K ilday, E. 
Bradley, B. Knighton, C. Beckner. L . Cardarella. S. l'v!orse, P . Gray. 
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Fire Safety 
The Fire afetv Com-
• 
miucc i compo..,ccl of a 
campu Fire Chief. an a'>-
"i rant campu Fire Chief. 
and an appoimrcl Fire 
Chief from each clormi-
tor) on campu . 
~ [onth lv fire dri ll alono 
' ...... 
' ' ith 'urpri e dri ll '' rrc 
~in·n in the clormitorir . 
\ II I I\ (, P T in,J, ' \1 E 
~~ ·1 .• \ L ·111atcr C., \\ dlt•r, 
I K(' ' \T. ! .\DI \f, c 
I'\ H IIIIC)", J. 1 \, i~~ B \r uwn-
ln•ul •. \ llelfridt. J '\ , ( t 
Handbook 
The ba. ic purpo e of the tuclent Go,·ernment 
H andbook i to pre. cnt . tudent and coll ege regu-
lation . . I t feature the Al ma ~ fater, cia .. ong . 
and tradition of the collcO'c. tuclent Go,·crn-
mcnt, H onor CounciL club , honor socictie . 
publication , and ororitie. are reprc entccl in 
the H andbook. Published in the pring for the 
fo llowing year, th e H andbook i financed by tu-
dent gO\·ernmcnt and local merchant.. 
ST ASDIXG. Carol \\'ells, Business ~lanager: SI TTI NG. Doris 
Humphries, Editor. 
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Ushers 
The Ushers are a commit-
tee consisting of r ep re cnta-
tives elected by each ci a . 
The duties of the group are 
the preparation and distri-
bution of programs and the 
conducting of seating ar-
rangements in 'Nilson Aud i-
torium. The Ushers erve at 
a ll College Lyceum pro-
gram , Glee Club Concert , 
and Commun ity Concert. 
held a t the college. 
l 1t R O W : C. Mauk, D . Pcnnewell, 
B. Sykes, V. L ynn, G . Paulette, C . 
R issler, P. Pakurar. 2nd RO W : S. 
Steele. J. H ubbard. L. Z irkle , A. 
Skinner, S. A. M ahaner . B. Richards, 
V. Moore. 
Junior 
Marshalls 
The J unior I\ [ar-
shalls are appointed 
each vear br the offi -
• • 
cer of the J unior 
Cla . 
The ::\1a r. hall a. -
ist and d ir ect all 
formal procc~ ion on 
uch occa ion. a con-
\·ocation , Founder ' 
D ay, and Gradua -
• 
• twn. 
I st ROW · S. C hapma n, 
V. 11oore. V. Phillips. B. 
Burgess, B. Sr kes 2nd 
RO IV. :\1. Samples. D. Wig-
gins. E. Cantrell , J. Baroodr, 
L. Cox. C . Carnes. E. ~fil­
le r, E. W right. J. Shumaker. 
P. Estes. 
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Men's Student Government 
1st ROW: J. Zirk, R. Bass, F. Zerkel , R . Crabil, J. Hausbrough, 
M. Webb. 2nd ROW: G. Shreckhish , R. D avis, J. Austin, M . Lutz, 
F. Freeze, B. Knighton. 3rd ROW: J. Armentrout, L. Wood, D . 
H ooke, F. Eaton, E. Bennett, T . Yungman. 4th ROW: B. Rhodes, 
J. Simmers, D . Behrens, B. H ughes, M. Slabaugh , R. Steckley. 
STAND ING: R. Harlow, C. Good, J. D elarey, D . Nygaar, D. Gol-
laday, L. U tz. 
T he Men 's Student GO\ ernment Organiza tion began its Activi-
ti es in the fall of 1948. It was felt tha t the men students on campus 
were in need of an organized group by which they might integrate 
their act ivities and facili tate means by tak ing part in campus 
activities. 
The objec ti ves of the SGO a re to promote better student-
faculty relations, act as intermediary between the administration 
and the men students, and to prolllote the general goodwill and 
\Velfa re of the college a nd student body. To\Yard these objectives, 
the SGO has aimed to promote and support the well-being of the 
men students at .Madison. 
The SGO has participated in various activities during the )'ear, 
including the annua l smoker ( the stag party \·ve look forward to 
each year ), Old-New Student Day and Assembly, Student Govern-
ment Asse111bly, [en's SGO Annual Picnic, and various other 
gct-togc thers. 
President Wayne Liskey 
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Men's Student Court 
The Judicial Branch of our self-go, ·ernment is ou1 :tudent 
Court, which is compo·ed of one freshman. two sophomores, 
two ju niors, and four seniors. including the chairman. 
J\11 faculty members and all students are pri,·ileged to prefer 
charges, submi t reports, or request decisions of opinions before 
the tudent Court concerning a ny matter within the Court's 
jurisdiction. The Court is charged to hear and render deci ions 
on breach of college rule . tradit~on . and social etiquette. as 
well as o ther problctn or ideas which concern the men stu-
dents. Also, the Court co-operates with the Women's Student 
Government ssociation in cases concerning 111a les and female 
studen ts here a t i'vl aclison. 
Under the Constitution. the Court has the power to affix 
such punishment as it may deem ju tifiable upon ny member of 
the ~len's tudent Go,·ernment Organization found gui lty. A 
vote of t\\o-thirds of the Court ha ll be required for conviction. 
All deci ions of the Cout t are subject to the appro,·al of the 
College t\dministJ at ion. If a decision of the Court is not a tis-
factory to the defendant. an appeal may be taken to the Facul-
ty J udicia 1 y Commi ttre '' ho ·e recommendation hall be sub-
mitted to the President of the college for final decision. 
Officers: 
W. Liskey, D. H ooke, D . Nygaa rd , L. Armentrout 
Left to righl. W. Liskey. R . Bass, J. Delaney, 0 . Nygaard , F Zcrkel , M . Slabaugh. G. Benne tt, 
F. Eaon, M. Lutz. 
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Honor Societies 
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Sigma Phi Lambda 
FIRST ROW: A. Forrester, S. Vernon, G. Cosby, J. Baum, D . Bro-
sius, A. Hall, S. H armon, E. Reid, J. Miller ; SECOND ROW: A. 
M. Leighty, M. Shrop, R . Crough, N. Clayton, P. Steele, P. Perdue, 
Sigma Phi Lambda, signifying scholarship, 
leadership, and fellowsh ip, is a local honor society 
for those students who have maintained a th ree-
point average. Its purpose is to promote and main-
tain scholarship among students and to provide 
social experience for its members. Each member 
strives to uphold the ideals of this society and it 
becomes more firmly established each year as a 
vital and influential organization on campus. 
Diane Brosius, President 
J. R icco. L. Pace, C. Huffman, C. Bailey, M. J. Hutton ; TH I RD 
R O W : M. Rowe, L. Fravel, R. Bass, J. Roach, J. Tressel. 
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Pi Omega Pi 
1st SEATED - R. Rucker, Z . Dickerson, M . Coffman, L. Sanders. 2nd SEATED - J. Allen , 
K. Nagle. STANDING - A. H aley, B. H offman. B. Sykes, C. Bowers. B. Farrar, B. Anderson, 
M. Slabaugh, S. Harmon, A. H elfirch, P. Bybee, B. K insey, L. M onger. 
Pi Omega Pi i a National H onorary Business 
Education Fraternity \\'hich aims to promote 
scholarship and high ethical standards, aids in 
civic betterment in college , and teaches the ideals 
of service as the basis of all v\·orthy enterprise . 
• 
Officers: W. Walsh, Sponsor. N. Lightner. V•/ . Huffman, A. H obbs, 
C. Good. 
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Kappa Pi 
Gamma Kappa of Kappa Pi, an interna-
tional honorary art fraternity, is Virginia 's 
first chapter. The chapter was founded on 
~Iadison's campus in 1958. It objectives are 
to promote art interest and high scholar hip 
among students and to recognize potential 
ability in the fie ld of art. 
Some of the activities of K app a Pi arc to 
illu trate the Chrysalis, a literary magazine; 
spon or exhibition of members' work; and 
spon or the electjon of ?\Ii s 1\Iadison. 
Art majors, minor , a nd concentrators with 
qualified cholastic requirements and a gen-
uine interest in art a re eligible for member-
ship. 
Officers and Advisor: Dr. Diller, T . Franklin, C. Atkinson. 
FIRST ROll': Left to Right: K. Beer, T . Franklin. C. Theordurc, Dr. Diller, N. Beijan, C. At-
kinson, A. McFarland. 
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Kappa Delta Pi 
SI:ATED. left to ril(ht· ~ I Rr•\\t· ll . E.d,\ards. B . ha\\, D .: 
\l ass Bureau. ~ l i~~ r.r,.,t: . .\ f1s y, ,,rh('('S Da' is. D .. Dieh l, C. 
STA.\ D I S (, K insr), J3 • K rnt. J ] nh11snn. j .. ~Iars tnn. D .: 
Carver, L. : Forrester , A.: H ullman , C.; R oach , J. : H arm()n , S. ; 
Caa nes, C.: L ee, N.. Rcsasa, L. . Beach, B.: :\dd isnn, G.; 
Lig htne r. J .. Pa lme r, ] . 
Kappa Delta Pi, a national honor society in education, 
forma1ly recognizes with membership those juniors and 
senior · \\'ho have met the national requirements of schol-
arship above the upper quinti le of the college, and a cer-
ta in number of completed erne. ter hours in education. 
The member must indicate a continued interest in the 
fi eld and manifest de irabl e personal habits and leader-
ship attributes. 
Highlights of the year include the tapping ceremony 
held in November, specia l educational programs, and 
installation of new officers. 
C:. \\'r~P tt· n , D. Sha\\. C:. Rvburn. ll. Fulchc1, L. Kl·rn. 
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Sigma Alpha Iota 
The Gamma Iota chapter of Sigma Al-
pha Iota ,,·a in tailed a t ~1adison College 
on December 7, 1958. 
Sign1a Alph a Iota, an international p ro-
fe ional mu ic fratern ity for " ·omen, 
stands for the highest ideals in music and 
music education. ?viembership is by invita-
tion to music ·tudent who maintain a C 
average in academic ubjects and a B aver-
age in mu ic subj ects. 
J H olst, C Renner. 1'\ ~[ E Kei th , P. Pt•rdue, L. 
Shncklcr. !\ l L. R ci\\C 
FI RST ROll' : R. \\'cin trub, R . Bl nlk, B Rrnwt . (; . C<~sb}. E. K illeen .. tm1c. J tP\t't 
STA.\'D IXC : ~f. Cnllada). B Sa"rcr. \ 'ctnon. F T:l >lut . \ ' \\'r ight. C Rt~st. Chapntan. 
S. Scabt ight, \ '. Brc,,er, S. fit7wate t , S O ' Bt ran, S. :\l ahan<'s, :-\ . Coiner, B. Benne tt 
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Religious Activities 
.. 
• 
.. . 
li i ti iti  
YMCA 
l st ROW: J. Zirk, M. Webb, F. Eaton, R . Crabill, K. Michael ; 2nd ROW: C . Good, J. Sim-
mers, T. Yungman, J. Gilmer, J. C rump; 3rd ROW: R. Shiffle t, D. Behrens. 
vVe like to think of the Young ~ len Chri tian 
Associa tion as an organization existing primarily to 
"H elp others help them elve . ' Thi theme ha proven 
most successful this year, for the ccy " has engaged in 
many wortlnvhile activitie , on and off campu . 
Among these were Friday Chapel, Christmas gifts for 
underprivileged children of the a rea, pa rticipation in 
the Christmas pageant, and numerou acti\·iti es \\'ith 
the YWCA. 
The Y1\1CA is proud tha t the men . tudent and 
facult y of Madison College find it is just and reward-
ing to , upport a fellowship for the purpo e of develop-
ing Christian personality and building a Christian 
. 
octety. 
D an H ooke, PresidenL: Dr. Chappell, l'vf r Bass, Dr Curus. B Knighwn, 
E. Bennett, L. Armentrout. 
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YWCA 
J une Kent. President 
The Young " 'omen' Chri tian A ociation en-
deavor to lead each tuclent into a richer college 
life through a belief in the Chri tian life and in 
the importance of a Chri tian character. T o ac-
compli h this, the " Y" pon or such program as 
Religiou Empha i \\'eek, Friday Chapel, Sunday 
Ve per , Dorm Devotion , the Thanksgi\·ing and 
Ea ter en ·ices, and the Chri tma Pageant. 
The ' Y" Cabinet, compo eel of elected repre-
cntative from each cia ~ , al o plan other activi-
tie through which do er relation hip among the 
tudent are attained. The Big i ter-Little ister 
P rogram " ·hereby fre hmen are helped through 
the trying fir t \\·eek by the uppercla men. the 
H allo\\'een Party the Chri tma Kid Party \\'hen 
pre ent are brought to gi\·e needy children and 
ing piration before the Saturday night movie -
all of the e play an important part in our campu 
life. 
To promote Chri tian fellow hip among the 
fre hman, the " Y " Co-Cabinet wa organized un-
der the ponsor hip of the Y\\'CA Cabinet. 
" Y" members are encouraged to volunteer their 
. en ·ices in the area of their choice. I n thi \\'ay 
each member i a vital part of the " Y" activitie . 
Left to right E Earl) . \'nung. C Benham, 
~l rs B. \\' Pa rtin\\ , ~l r B. W Pardo\\ , 
ponsors. 
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1st ROW: :\. J ohnson. C. Pustcr. D Bro"n. :\1 J Rm,ell. Z Heilig: 2nd ROW D Denton. 
A. Coffey, C. Bunch. :\f. E Smith : 3rd RO II' B Hares. J Shumaker. B. Prince. C Ohl 
J. Kent conducts services at the Big Sister-Little Sister assembly. 
 A. . w , M ow . l ; - , 
. - , M . : S W: y , . . .  
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Interfaith Council 
-
-
-
1st R OW: M. T urner, D . H ooke, A. H all ; 2nd RO W : J. Baroody, J. Clark, D . D enton, J. 
Williams, K. Nagle, S. Sparks. 
The Interfaith Council eeks to enrich the re-
ligious life on campu and to keep the campus 
religiou groups in clo e contact \\'ith each other. 
The council is compo eel of the pre iclents of the 
various religious organizations, their ministers, 
advisors, and the faculty aclvi ors. Included in 
this vear 's activities for the council have been 
; 
the religious preference regi tration in the fall , a 
carol sing in conjunction \\'ith the YWCA, and 
the sponsorship of an a sembly program. 
Mr. George R . Hicks, Sponsor ; Dan Hooke, President. (Not 
pictured, Mrs. D orothy S. Garber.) 
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Schwarzenau Club Is for 
Brethren Students 
The Schwarzenau Club is organized for students 
" ·ho are members of the Church of the Brethren. 
The aims are to foster a well-rounded spiritual, 
intellectual, and social program for all members. 
The Church gives a vvelcomjng banquet each fall 
for new members. The club participates with the 
local and d istrict Youth Fellowships. 
During the fall the Club participated with the 
local youth group in an outing and hike to Skyline 
D rive. At Christmas, the Club went caroling, and 
in the spring, an annual retreat at Ra\\"ley Springs 
was enjoyed by all. 
1st ROW: M . L. Oivan : M. E. K ilday : J. Churchwell ; C. Merritt ; 
C. Caldwell ; R . H ayward ; 2nd ROW: A. K lein ; T . Latimer ; D . 
Balducci ; M. Charlton, D . Bufani ; S. Barrett ; P. Pakurar ; A. Yog-
resak; 3rd ROW: A. Greene ; C. Carne ; M. Hughes ; C. Bell ; S. 
Bertz; J. R ussell ; M. Hill , G. Smith : N. 1\-liller : S. ~fc .:\! e ill ; L. 
H ertz ; K . O 'Donnell ; R. 1\ lcCabe : M. Reichhardt ; A. D uval. 
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I st STANDING - G. Whitmer, J. Younkins, B. Tyree , A. Sor· 
rels, B. Shaffer, M . McCormick. 2nd SEATED - J. Ri tchie, M. 
T urner, S. Fitzwater, J. I kenberry. 3rd SI TTI NG - P. Helsley, 
B. Smith, C. Stultz, J. Bolt , S. McClanahan. 
Newman Club 
The 1'\e"·man Club, 
a member of the Pied-
mont Province of the 
1'\ational New man 
Fcdera tion, i organ-
ized for the spiritual, 
intell ectual, and social 
\·velfare of the Catholic 
Students on 1v! adison's 
campus. 
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Lutheran Student Association 
The Lutheran . tuclent .\ ocia tion of :\Iacli on Col-
lege i one of thr three hundred Lu theran . tuclrnt 
group \\ hich make up the Luth eran tudent A . o-
ciation of Ame rica. Th roughout the chool year ocial 
and piritua l act i,·itie are combined in a trong fel-
low<;hip in Chri t'. na me. 
Through Lutheran tudent Action th e group assist 
in a monetary way to help the mi ionary work of the 
church in all the world, a nd on the campus, coopera-
tion i g i,-cn to the ecumenical mo\'ement by partici-
pa tion in the acti,·itic pon ored by the I nte r-Fa ith 
Council. 
President Jo Ann Clark 
I 1t ~[ B. Drayrr . . \ Richardson. J. A. Clark, D. Stoneburner, B. 
Lingebach, A. Babich, B. Springer, J. Piercy, D. Shuele r. 2nd - C. 
Coffman, L . Armentrout, P. Bergdoll, G. Kucera, B. Desper, L. Fra-
vel, D . Miller, P Seal , P. Comer, A. RenaJds, D. McMillion, M. 
Lantz, J . Zirkle, E. Bradley. 
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FIRST ROW: J. Williams, M. Samples, R . Sharp, J. Waddell, SECOND ROW: 
L. Terry, L. Bowman , L. Tittsworth , P. Ryerson, J. Nea ly, L . Bibb. STAND I NG : 
M.A. Smith, L. Gough , J. Mistr, V. Lynn, R . Crabill , A. T ou rgcc, C. Ohl , J . John-
son, E. M yers. 
The Wesley Foundation 
The \ Ve ley Foundation is the 
11ethodi t Church at \\'Ork on the 
college campu . All :\Iethocl i t and 
1\I ethodist preference tuclent are 
entitled to membersh ip. 
O n the l\1adison Campus, Wesley 
aims to develop students in worship, 
intelligent churchmanship, fellowship, 
ecumenical understanding, creative 
recreation, and to promote religion in 
higher education. 
'X'hrough its many various act ivitie 
and co-operation with the A bury 
Memorial 1\I ethodist Church, vVesley 
members hope to achieve the e objec-
tives. 
The Canterbury Club 
FIRST ROll' : C. A. Noel, Y. Rilee, M . M cCullough, B. R eeves, H . Yagcrhofer. SECOND 
R O W : R. Ca,·cy, C. Davis, ~1. Barnard, S. Sparks. F . B. Rhein, E. Early STA.\'DIXG: ~1. Jos-
lin. J . Graiger. ~1. Ro" r. R. Rasn ick. A. Anderson, P . Glenny, C. Dooley. G Cosby. 
Canterbury i not merely an-
other club on campu - it is 
the Episcopal C hurch on the 
campus. It incorporates faculty 
and students in Christian co-
• 
operat10n. 
One of the highlights of this 
year was the Virginia Canter-
bury Conference, which was at-
tended by six students from 
M adison. Other activities in-
cluded an enlightening discus-
sion on Erich Fromm's T he Art 
Of Loving and an " Expresso 
Night" to which nearly one 
hundred students came. 
A. Rudisill, ~1. Hunt. R. Oyler. 
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Westminster Fellowship 
I st STANDING - W. Cash , M. Woode, A. Compton , S. Marilla, 
I. M acCorkle, L. Zirkle, M. H utchens, J . Calhoun, J . Campbell, P. 
Baker. 2nd - S. Rosen, R. Bates, S. Shurm, B. Polites, J. W alke, G . 
Polites, R . Clarke, J . Craig. 3rd L. Vaughan, A. Shackelford, C. 
Bailey. J. Goodwin, 1\1. E. Smith. 4th - L. Seymou r, P . Miller. M. 
M eie, C. Osborne, J. J arrett, C. Burgess. 
The \\'cc:;tminster F cJim,·ship is composed of Presbyterian 
students and thme '' ho "ish to make the local Presbyterian 
Church their home '' hile at ).fadison. Westfel l adds something 
extt a to campuo; life. T hrough Christian fello\\'ship. s tudy. a nd 
discussion \\'C tty lo ans" er some of the questions a nd problems 
confronting toda' 's campus you th. ~lany lasting friendships 
arc formed in \\'estfcll. 
Pla ns for the year arc mapped out by the Council a t a re-
treat at :. rassanel ta before the opening of school. 1\cti\'itics are 
planned with other col lege groups as v;ell as hayrides, picnics, 
and dinners as guests of members of the church. 
\\'e have found the Presbytet ian Church a fri endl y church 
and hope that others will find us a friendly and active chri s-
tian organization. 
J udy Baroody, president 
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Left to right: M. Z immerman, N. J acobs, B. Prince, J. Hines, I. 
K ost, K . Nagle, B. Kinsey, S. Young, P. Brubaker. 
Baptist Student Union 
11any activities during the year serve to demon-
stt·ate the B.S.LT. spi1·it found in the Madison Baptist 
Student Union. There were such events as the F resh-
man get-acquainted party, the state con\'ention at 
Eagle Eyrie, the \'arious socials, and the spring re-
treat in N01 folk. 
Weekly actiYities inclLtded weeekend seminars, 
executive counci l meetings, Sunday night fellowships 
at the church, and Student Choir practice. T hrough 
these, the members of B.S.U. ha,·e sought to develop 
\·vholesome social and spiritual li,·es, and strong 
christian friendships. 
The Baptist Student Union through its unit organ-
izations, Sunday School, Training Union, and Y. VI/ . 
A. has strived to create a closer relationship between 
the Baptist students on campus and the H arrisonburg 
Church. 
FI RST ROJV: M. Sawyer, B. Atthur, J. Bogan, S. Torian, J. Harris. J. Saunder, J. H ousten, 
B. Bu rger, J. Ousley, ~I. Do"cL B. Avent. SECOND ROW: S. Brubaker, P. H arris, C. En-
roughy, E. Garrett, J. Meff, C. Overstreet, E . Sutton, S. Floyd, D . M cCauley, L . K orusek, A. 
M orris, E . J acobs, P. Hinkle, A. Wootten. 
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Concert Choir 
• 
f 
1st R O W: D . Brown, M. McCullough, C. Dieh l, B. Sawyer, B. Ry-
mer, L. Bowman ; 2nd ROW: R. Weintrub, M. E. Drayer, C. Ben-
ham, J. Massey, G. T reakle, B. Clark, J. Hundley ; 3rd ROW: S. 
Blankenship, K. King, C. Taylor, C. Sinclair, M. Peebles, J. Holst, 
T he Concert Choir, under the direction of D r. Lester 
Bucher, began its forty-fifth year with the same basic 
purpose predominant in the minds of its members -
service to 1viadison. 
T hroughout the year the choir participated in several 
of the college assemblies, a nd a t Christmas time present-
ed its traditional Christmas Vespers Progrant. 1t1arking 
the end of their successful season were Senior Vespers, 
Baccalaureate. and Cotn tllencement. 
T he members of the choir received satisfaction in 
gaining rnusical grov,·th and pleasure and in sharing it 
with others. 
1st ROW: M. L. R owe , T . Smith . 2nd ROW: Dr. Lester Bu-
cher, M. K eith , S. O 'Bryan , C. Benham, J. Burke, C. Rose, A. 
Ligon . 
-
J. Burke, C. R ose, B. Oyler , L. Shockley, M . L. Rowe. J. Tressel, C. 
Bales, S. Harman, R. Cupp, B. Burgess, K . Black, . J. H arcum, N. 
Catlett, F . Sydnor, S. Stowe, S. Leavell , R. Oyler, J. Stover, 111. E.-
K eith , T . Smith. 
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Madison College Concert Orchestra 
FIRST R O W : B. Benne tt . S. Seabright, V . Wrighr, B. Allman, A. K inzie. K . Ashcgaard, M. 
Lyon. SECOND ROW: W. K inzie, B. Louderback, D . W uudson, D . K raus, ] . Kessel, F. Ta)•lor, 
R . M onsch, M. T aylor, P. Perdue, C . Cosh>•, S. Luce, K. Baiarsky, '. Killeen. TH I RD ROW: 
S. Fitzwater, Clifford Marsh all, Cnnductor, J. Philli ps. V. Brc\\cr. L. R osazza, L. Utz, M. 
Webb. G. l\l oyers. D . Hooke. STANDI NG: C. Patte rson. 
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The M adison College Concert Orchestra prO\·ides mu ic for many campus func-
tions such as com·ocation, May Day Festi,·i ties. g raduation and musical programs. 
Conducted by Mr. Clifford l\•1a rshall. a men rber of the music depar-tment a t 
Madison College. the Concert Orchestra is well known throughout the state and this 
section of the countrY. 
' 
T he highlight of the year is the annual tour of the orchestl~a. The concert consists 
of classical and semiclassical selec tions. as wel l as Broad"·ay hit tune . 
• • 
The members of the orchestra ach ieve a great ense of atisfaction from bringing 
'- ._ ' 
the joys of music to our varied aud iences. 
OFFI CERS: D. Hooke, V . Brewer, S. Seabright, F . Taylor, S. Fitzwater. P. 
V. Wright. 
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The Madison College Band 
Fl RST R O W : P Perdue. E. Burnes. :-J . Lukehart . S Fitzwater. J. Kessel. F. T a>•lor. R . ~1on­
sr h. D Woodson. SECOSD R O ll' I) Hunke. ~I \\"cbh. ;'\ K illeen. J Hudson. \ '. Bre,, er . 
J Simmers. L Ctz. L. Rosazza. ~fr Stdorfsky. D irec tor. T HIRD RO ll" : D Behrens. 
l"lw :\ ladi.,on Collt·gt· R.tncl ,,·as de\ r l-
np('d frottt tilt' \ \' ind f:n .,c•tt thi C' of Ia t \'Car . 
D i ll'Clt·d 1)\ :\ £r . "•clo t fc;k \ . ti l<' ba nd st rin''i 
to dt·\ t·lop lti!!. lt '>l.uH.Ia t de; of n tu icia nship 
\\it!. in t',H h indt\ tdtta l pla\ c't :wei pe1 form 
tng<'tlw t a-; a lti!..t lth '>ki llt·d <~ n cl inte rg ra tr d 
lllll<;it:ll lllli t 
O llt' of tlw aillt'> of .dl 111<'111 1-w r " of tlw 
Band 1s tn tc·.HI a., 11111Ch ll tl'ra turc as pnc;-
'>thlt· in till' ftc· lei of 111\ll ,lJJICrltal lllU\iC. 
OFFICFRS M Webb. F. T aylor. S Fitzwater , R. ~l onsrh , 0 . Hook<'. 
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Chorus 
1st .ROW: B. Lingeback ; B. Hicks; S. Vem on ; B. Bowman ; B. 
Brown ; C. Steele; P. O rr : J. Her tzler. 2nd .R 0 W : J. H ollands-
worth ; B. M anahan : C . Dean: D . Amos. ~J l\Jalone: J. 
Whittaker: L. Vaughan: C. Howard: E. T urner. J ,d RO W : ~[. 
Madrigal Singers 
Goll aday: J. J oh nson : S. C hapman: B. K inderlllan : R. C la•·kt•: 
J. Burdick : 1\L Lynch: J. Campbel : B. Booth. 4th ROW: L. 
Hertz: S. Harrell : J. Burkholder : S. ( ,t'd"in. J .\ ndre"s: .\ 
Ea,·ey: J. Granger: A Dowd : M . Yankey: ]. Mathen' 
1st - M. Detter , C. Renner, S. L uce, C . Roby, S. Fansier, G . Cosby. C. Buran , N. Killeen. 
2nd - R. Davis, J. Gi lmer. D . H ooke, J. Eaton. ~I. Well , L. 1hz. L. Armentrout, D . 
R umburc 
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Stratford Players 
I st RO II' : D . Ble\·ins, C. Brockway. R . Taylor. J. Gracey. R . Rasnik. B. Reeves, L. Kern, C. 
Rt bev-. £. Cocke. 2nd RO ll" : £ . Gullion. B. Harris, \" . Anderson. :\LA. Fransome. E . Bennett, 
L Armentrout. P . O"Bryan, D . Rumburg, W. Baker. 
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At work on the fall presentation of "'Skm of Our 
Teeth"' members of the cast take a break to 
admire one of the props. 
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The Stratford Players have come a long way 
since intere t was first sho\\'n for this organiza-
tion in 1917. The club has progressed from a 
small literary society to a hard "·orking group 
of drama enthusia t . Twice a year the Players 
sponsor a production. Diligent work, enthusiasm, 
cooperation, and talent are the combination that 
provides dramatic presentations. The p lay given 
in the fall, "The Skin of Our T eeth," was de-
signed a nd directed by J ames A. Link, Start-
ford's sponsor and aclvi or. The club worked 
untiringly with the very able Mr. Link in mak-
ing this play drama history on Iv1adison's cam-
pus. 
• 
- -. . 
• 
• 
Virginia Anderson, President . 
V . Anderson, B. Harris, 
L. Annentrout, 
R. Taylor, W. Baker 
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Student Education Association 
1st ROW: V. Garrett, A. Greene, A. Mead, S. Young, C. Puster, J. 
Shumaker ; 2nd ROW: G. Holliday, L. Campbell , S. Webster, D . 
Wiggins, B. Alexander ; 3rd ROW: D . Shaw, S. Hawks, E. Smith, 
• 
' a ~ L 
Left to right : J. Patterson, L. Kuntz, C. Frye, V. Garrett. 
The G. T yler }.t{iller chap ter of the Student Nationa l 
Education Association was fon11ed to g i,·e a n opportunity 
for students to explore the possibilities of education as a 
ca reer ; to e,·aluate their o"·n aptitudes. capabilities a nd 
interests as prospective professional educators; a nd to inter-
C. Davis ; 4th ROW: C. Wilson, D. Marston, J. Walker, J. Wa-
leski; 5th ROW: B. Edwards, ] . Palmer, S. Harmon, M . Pannell ; 
6th ROW: M. Anderson, J . Leitner. 
J ean H . Grizzard. 
President. 
est the most capable in educalion as a career. T o acqua int 
students preparing to teach " ·ith the his tory. ethi cs. sen ·ices, 
purposes, and accomplisl1111ents of the \ ' irginia Educa tion 
Associa tion is a nother of it s goal.. 
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1 rt RO ll" : C. Crummette, S. Fansle r. R. Isabelle, S. Farrel l, M . 
T ipolis, J. H udson , l\L Simms. 2nd R O IV: "l\1£. J ohnson, E. Early, S. 
H armon, J. Sates, P. \Valtman, J. Probst, D . Bufani , B. Wassell, G. 
I st ROW: L. Askegaard, R . Desper, S. McNulty, S. McGowan, M . 
Dollins, M Crum, G. Pleasants, H. Ryan, S. Brubaker. 2nd ROW: 
J. Phillips, B. Gleason, K . O'Donnell, L. Garletts, S. Bennington, G. 
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Basore, J. Ritchie ; 3rd ROW: B. Taylor, B. Kinsey, J. Hines, J. 
Middle ton, D. Printz, H . H utchens, F . Eaton, C. Good, C. Stul tz, C. 
Larman, C. Hudson, K . Robinson , J. LiiJard, S. Blosser, B. Simmons. 
Stith, B. T olvcrt, D . Schuler, H . Dias, N. Heath , D . Chilcott, M. 
Whichacl, E . Wade, J. Mandy, P. Comer. P. Baker, C. Huddle, L. 
Thrower, P. Thacker. 
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Mrs. Earline Smith , Sponsor. 
A. H obbs, B. Sykes, J. H ertzle r, o fficers. 
Phi Beta lambda 
Phi Beta L a mbda i a nationalJy organized college busi-
ne fraternity " ·ho e purpo e it i to promote the under-
tanding of bwinc prodecure , thu helping adapt the 
bu inc tuclcnt to hi elected \'OCation. 
A ocial get-together with the fre hmcn bu inc tu-
dent was first on the chapter ' calendar. The other meet-
ings included informative progra m by member. a nd 
specia l gue t . 
The chapter took a field trip to e\·eral bu inc .. con-
cerns of interc t in the area, and the year \\'a concluded 
with a banquet a nd in 'talla tion of officer for the coming 
year. 
J oy Wells, President 
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Frances Sale Club 
J. Miller , J . Grizzard, A. Swartz, A. D yer, J . Shipe, A. Woolford , 2nd - B. Winder, E. M orris, 
D . Amos, C. Copper, C. Wilk inson, L. M ayton, J . Gracey 3rd - M . Jenkins, B. Cutzler , P. 
Rodriquez 4th - L. H arring C. Catterton, A. Graeme. P. Va n Pelt, 1vf. Forney 5t h - K . 
Ki ng, B. Hlammersley, J. McCull in , L. T erry 6th - M . Belote, J. Clark, L. H arris, E. Gill , C. 
Wells. 
L. Blackwell, A. Coffey , M . Craig, D. Sykes, P. Wash, K. Fergu-
;on. 
• 
0 
• 
J. Roach , President 
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Diapson Club 
Left to right: D . Rumburg, M . L. R owe , K . Marano, B. Burgess, M . J enkins, S. Blankenship, 
M. Keith V. Wright, B. K inderman, Mr. George R . I l icks, Sponsor. 
The Diapson C lub, which is 
affiliated with the American 
Guild of Organi t., has a it aim 
th e fo tcring of mu ical intere ts, 
abilities, and appreciation on 
the campu c pccia ll y in regard 
to organ mu ic. 
Criterion Club 
The Criterion C lub was organ-
ized for the purpose of sharing 
litera ture in al l aspects. The club 
provide interested students with 
the opportun ity to develop liter-
ary talent th rough eli cu sions, 
gue t speaker., theatre trip , and 
the publication of the college lit-
crary magazine, CHRYSALI S. 
FIRST ROW: ]. Allen , G . Cosby, M . D o-
vel. SECOND ROIV: J . May, E. Fores-
man THIRD ROW: A. H all, D . H elbert, 
M . Bly. 
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Social Science Society 
SEATED: C. Ward, J. Culver, L . Cox, C. Corry, L. Cropper, V. 
~fay, A. H all, D . Young. STANDI NG: B. Painter, A. Barber, N. 
Beverage, L . Cardarella, N . Corwin, C. H arris, D . Taylor, J. H errin, 
E. Hannah. A. Coon, H . F ulcher, J. .May, R . Clarke, r. Spady, R . 
O'Berry, B. Cassidy. 
Psychology Club 
The Psychology Club is 
composed of Psychologr ma-
jors and minors ha,·ing at 
least six hours of psychology 
pre,·ious to membership and 
v.·ho are enrolled in a three 
hour course. The purpose 
of the club is to broaden the 
interests and kno" ledge of 
students in the area of "be-
ha' ioral science.'' Meetings 
a rc held in relation to vari-
ous phases of psychologr 
with speakers and discus-
• SIOns. 
Left to right: R Sensabaugh. 
S T obler , A. Barber. B. Dun-
can, ~1. Murphy, B. Stockdale, 
~[r. J ohn Copp, Advisor. 
The Social Science Society is rapidly becoming well-known 
on campus with its many \'aried acti,·ities. Starting out as a 
small group a couple of years ago it has widened its member-
ship and program. T o stir interest in the social sciences, all 
majors, minors, and pcop lc in teres ted in the social sciences 
are invited to join. 
A coke party began the year's program and st irred interest 
in the club. Along with EA it sponsored many live ly dis-
cussions. T he foreign students' discussion and a Christmas 
party added enjoyment for all. T he New York trip, planned 
for October was postponed un t il the spring. 
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Le Cercle Francais 
• 
• 
1st ROW: S. Sparks, N. J. MillerJ C. T womey. C. M auk, M . J os-
lin ; 2nd RO W : C. Griffith, J. Leitner. J. Pa lmer, J. Wright, C. 
Dooley: 3rd ROW: R Carey, C. Rt1lstun, R. H ayward. B. Shann, 
S. Lei nart, G. Smith, L . Vaughan, J. McGee. 
Le Cercle Francais attempts to create an understanding and an enjoyment of the 
French language, customs, and people for its members. It also tries to bring some 
knowledge of life in France to the other students on campus. 
Spanish Club 
El Club Espanol ofTers its members the opportunity 
of meeting infonnally and becoming familiar with the 
ways of life of Spanish-speaking people. 
T hrough the use of films and songs, participation 
in programs and by tak ing special trips, the club has 
broadened its knowledge in the field of Spanish. 
Membership is open to interested Spanish stu-
dents; this year initiation was climaxed with a picnic 
at the home of the sponsor. 
l .ft ROW: A. Walton, L. H enderson, S. Herrick. Dr. F . 
Martinez, Sponsor. 2nd RO rtl: J Kecse r, S. 1fcNei l, P. 
Bowers, D . Nicholson, B. Perkins, R . Tucan, V. Lynn. 
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Alpha Rho Delta 
The purpo. e of .\ lpha R ho 
Delta i to create a ~reater un-
der tanding and appreciation 
among it member. of the life, 
art , and culture. of ancient 
ci\'ilization and to pre en t the 
relation hip of thi heritage to 
the pre ent clay. l\Iany varied 
and intere ting programs are 
pre ented by peaker , mo\'ie 
and eli cu . ion during the year. 
Alpha Beta Alpha 
1st ROll' : K . Catterton, K . Ruddy, M . Wright, P. Bo\\ ers. ~ l r. Ste\,art, P. Lef-
Aer, E. Reid. 2nd ROW: ~1. Bl y, J. Wrigh t, J. Palmer, J. Leitner. 
Alpha Beta Alpha, the 
National U ndergraduate Li-
brary Science Fraternity, 
" ·as established on our cam-
pus during the spring semes-
ter of 1960. I ts purpose is to 
encourage young men and 
women to become libra rians, 
and to fu rther the profes-
sional knowledge of persons 
in the library field. 1\!Iember-
ship is open to aU persons 
majoring or minoring in li-
brary science. 
I st RO II' : C. R(lsenbargen. P Pey-
ton, E. Wright, L. Canter, M. Turner. 
2nd RO ll': L Cmppcr, ~~ Pl·t>blcs, 
E. Fletcher, S. Young, L . Campbell , 
R . H ayward . 
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Mercury Club 
MARY LOU OWINGS 
President 
1st ROW: C. J ordan, B. Thomas, 
C. Noel, P. Moore, E. Fromm, M. 
A. Buren ; 2nd ROW: G. Chris-
tensen, J . Artz, E. McGlathery, B. 
Fadeley, V. Wayne ; 3rd ROW: 
L. Geoghagan, M. A. Spinks, J . E. 
Stacks, D . Loucks, M. J. Ditter, 
B. Yoksas ; 4th ROW: P. Hall , R. 
LeDane, J . Copenhaver, E. Brad-
ley, A. Berkley; 5th ROW: P. 
McLaughlin, M. J . Murray, S. 
McClanahan , P. J ones; 6th 
ROW: N. R ockwell , C. Robinson ; 
7th ROW: J. Waleski , D. Car-
penter, H . Formichelli , W. Cash ; 
8th ROW: 0 . Gifford , J. Myers, 
M. E. Smith . 
Left to right : P. Moore, M .A. Buren, E. Fromm, C. J ordan, B. Thomas. 
As a professional organization for health a n physical education 
majors, minors, and concentrator , the ~Iercury Club sets as its goal 
promoting good profe ional a ttitude and understanding among 
the members, advancing good fellow hip , promoting tudy and el i -
cussion of problems and pre enting social and recreational program 
throughout the year. 
In association with such national organization as the America n 
Association for H ealth , Physical Education and Recreation, the 
club also strives to promote growth and development of both child-
ren and adults. 
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Curie Science Club 
Each Curie Science member tries to 
further the progre of science as expressed 
in the motto, "On with Science." I n order 
to fi ll the motto the club scheduled various 
activitie . Talk were given by professors 
and students. In the fall a formal initiation 
of new members took place in the reception 
room of Conver e Dormitory. 
Officers : S. Steele, J. Herrie, J. Ham let, L. Kern. 
.... -
I • • \ 
• 
I st ROW - L. K ern, A. Forrester, K . Acree, S. Steele, D . Grant. 2nd ROW - E. McAlpin, 
]. H errie, Dr. Wells, Dr. Cool, M . Massey. 
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Math Club 
1st RO W - L-R Walker, ~1. ; D avis, i\1. ; R ockon, S : Bo\\rnan . D .; H amle tt, J .: l\ Ia rano, 
K : Sh1·op , i\1. ; D a,·is, B.: D avis, D .; H itch. :-\. 2nd R O II' L-R :\fassev. }. f.: Scru~gs. R . 
H umphries, B.; Claxton. :-.J .: J ohnson, C.: Hooke. D . }.l ichael. K .. Garnett . .B.; Tar lo r , 
M.; Moore, V . ; M artin, E .; Campbell, L. 
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Sesame Club 
l .rt ROJV 1 Phillips, T . R obertson, B. Simmons, ~t. 
Ta>•lor . 2nd ROll" - A. Hodges, ~I. Funkhouser , 1\ l 
Reill>'• C.: . Keller. 1· ~longer. M ~Jyers . K O 'DonnC'll , C . 
Larrnan. 31d ROW - F . H oO\·er, A. Cline, P. ~ ldntutff. 
1· 11 ill , ~ !. Hosanook, tvL Whissen, C . Rolston , L. Garletts. 
4th RO IV - B. Morris. 1 \\'e n~c 1 . K Robinson. ~ 
Oepny, ~J. Branner. A. Pitsenba rgl·r , c; Sm ath , ~It~. m u h. 
P. Carper, C . r-.l assie. E . R edings, F l.Htll' l .. \ Lrnn gee. D. 
Arrnent ruut, C . 1\ Iorris. 
"Sesame" means open door and the Sesame Club tries 
to make the club just that. All women day students a re 
welcomed into the club and try to make the school year 
Area Clubs 
The Area Clubs, composed of Students from South-
western Virginia, Richmond, Norfolk, and Northern Vir-
ginia, facilitate holiday transportation arrangements to 
those a reas. Their aims are to bring about a closer associa-
tion among students li,·ing in these areas, to be of assist-
ance to prospecti,·e Madison students, and to promote 
more profitable by working and playing together as an 
integral part of Madison College. 
socia l functions with other colleges ha,·ing similar organiza-
tions. Membership is open to a ll students wishing to par-
ticipate in these acti"ities. 
The Execu ti,·e Council, composed of the presidents. 
serves as the coordinating body of these clubs. 
Left to right - B. Mi tchell, 1. Wright, K . Ki '1g, M . Youmans. 
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COTILLION DANCE CLUB 
Itt RO W . J Basile. J Wimmer. P H arnsbrough. G. Hollida). B. Z immerman. D. Po"ell, R . 
Huffman. S Cruise. S. \\'hener: 2nd RO W J ~l iddlcton. J J ones. P. Bybee, J. Wagner, J. 
• 
Cuker. ~l. ~lathews. H . C . Thomas . . '11d RO W . R. Bass. \ '. Linton. T . Yungman, L . Card a-
rella. 0 Pollock. ~L Cor,,in. L Pace -lth RO ll' . L Phillips, ~r. Yankey. E. Cooke, S. Ha rris, 
L. urreu. J Brn\\n, C J ohnson 5th RO ll' : J Rcad1ng, J Hansbrough. J. Delaney, C. 
llarris. R. Gorman. D . K eeney. 
• 
Cotillion "gnats·· 
lift thei r voices 
"earing tradiuunal "gnating" a ttire 
in spirited praise. 
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The year really began for the Bluestone Cotillion 
Club " ·hen it " ·elcomed thirty-one nevv "goats'' in 
November. H ighlighting this goating period was the 
acceptance of bids by men students, for this year was 
the first time membership had been extended to men. 
Second semester brought another informal dance 
early in February and the spring goating period. The 
initiation of these goats was followed by the annual 
Cotillion-German dance weekend, March 2-3. At 
the formal dance the officers and their escorts were 
presented in the traditional figure. The club also 
proved an ever-ready assistant during the Nlay Day 
festivities and Commencement D ances. 
The year was officially concluded at the annual 
spring picnic when the new officers took their new 
positions and prepared to work on next year's pro-
gram. 
Left to right : ~1. M assey, A. He lfrich. R . T ozier, P. 
Boyce, D . MarstOn, E. Boye r ; J. Williams, SEATED. 
Janie Simms, President. 
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fficers  t ir escorts ere 
figure. club also 
sista ri t e Ma  Day 
s. 
fici l l at the annual 
ffi ers took their ne - 
t r next year's pro- 
. 
t M. . . c fric , R. T icr, P. 
c   to  uyer j ill S . 
1st ROW: J \Vicks. C. Burgess, P. Wal tman, B. Ford, J. M istr, L. 
H ill. E. :\fc Alpin, ~~ Forney. 2nd ROll' : ~1. H ardin, A. l\f ilstead 
E. H ld£dns. P. Leffler, S. Farrell, T . :\!asters, S. Thackston. 3rd 
ROll': B. Bass, :\f Wells, J. Locknane, B. Harrington, E. C hild-
The "Nebbishes" provide swing for the annual fall dance. 
ress, P. Gary, S. Owen. 4th ROW: J. Wood, H . T a te, D. Maxwell , 
H. Cohen , B. Lingebach, P. Glenny, J. Fisher. 5 th R O IV: T . Wil-
son, S. Sumpter, N . Clark, B. R eeves, V. L ynn, G . ~(uncasey, S. 
Blosser. 
Left to right : J . J ohnson, D . You ng, V. Wright, B. Yeats, J . Da-
vis. SEAT ED : C. Wells. 
/if . Wi , rgess, , h , . r . . isv , . 
, . M I M. n n<I W: M r i , . Milslea  
i gins, . Bc . . r ll, . M sters, . slon. r  
W . M. . ,  rrington, . hild- 
. . . . : . . . alc, . ell. 
. , , . . , . i r. t W: . il- 
a l , . , . e , . y . . Munca . 
. 
c c r i t l fal ce. 
t : . ns , . n . . t, . V ls, . - 
. : . lls. 
• 
• 
Mary K. Neale, 
President 
T he annual fa ll "goating" proves to be fun and 
excitement for old and new members as Phyllis 
Waltman and Jenny Davis give these "goats'' a 
few instructions concerning enthusiasm. 
' 
German Club 
The German Dance Club, in jts thirtieth year 
on campus, proudly \·velcomed new "goats" into 
the club in November and again in February. 
During the "goating" period they displayed the 
traditional crown and shield. Following the fall 
initiation a joint social was held with the Cotil lion 
Club . 
• 
High lighting the year was the German-Coti llion 
dance weekend, March 2-3. The festivities in-
cluded the cabaret dance, the afternoon concert, 
and the formal dance in which the officers and 
their escorts participated in the traditional figure. 
Among other activities of the organization were 
the May Day festivities and the Commencement 
Dances. At the spring picnic the seniors, old offi-
cers, and the sponsors were recognized. I t was at 
this time that the new officers realized their posi-
tions. 
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Left to r ight 
Harrington, J. 
B. Harris, 
Wilburn. 
J E.\;-.; B \ L ~I 
C ha1 rrnan 
Panhellenic Council 
A. Forrester, J. Williams, M iss Winn, sponsor, P. M oore, B. 
• 
K.\TH LEEN M ORA NO 
Chairman-Elect 
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Madison College Panhellenic denotes an organization of 
some three hundred and fifty Greek letter men and women 
who are bound together in a true spirit of unity and friend-
ship in maintaining the purpose of the council. The coun-
cil is composed of three representatives from each sorority 
and fraternity who meet weekly to make plans and to lead 
the affairs of their organizations. 
At the Panhellenci Sing, ""e had Dr. Mary Latimer as 
our speaker. The cup for the highest scholarship was 
awarded to Sigma Sigma Sigma Sorority. The Council 
gave a "Come As You Were Party'' for the sorority pledges 
in the fall after walk. The Panhellenic Christmas dance, 
"Christmas Fantasy," will long be remembered. 
Spring rush was held in February on the evening of the 
24th. In March, the Council gave the Freshman a Coke 
party. La ter in the Spring, the Panhellenic Council had a 
"Picnic-Auction" with the proceeds going toward the For-
eign Student Program. The climax of the Council's year 
was the presentation of the annual scholarsh ip to a M adi-
son Student. 
" We Came As We Were" 
FRONT ROW - C. Wooten, J. House, Z . Heilig, B. Duncan, A. King, BACK ROW - B. 
R ose, D . Davis, B. Alexander, R . Bass, R . Harlow, C. Good, P. Bru baker, C. Bristow, J. 
Baroody, D. Denton. 
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Alpha Gamma Delta 
I 
Left to right - M . Arnott, J. Baroody, J. Bowers, M . Comer, A. Coon , A. Cook, M . Davts, 
B. Duncan, 1. D uncan, S. Farrel, ~f Farris, B. Harris, H. Rofelick, C. K ennedy, J. Leitner, 
\ ' Linton, J. M istr, J. 1eal, D . :\'irholson, B. Norquist, P. Ryerson, J. Shell, B. Shinaberry, 
L. Shockley. S. Sparks, S. Sparks, B. Staples, L. T erry, J. Walker, E. Wright. 
Who is preparing fot what ? 
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BEVERLY DUNCAN 
President 
... .... 
Gamma Mu went into action during the summer of 
I 961. Each member was assigned a project to complete 
over the summer in preparation for fall rush. \''lith the 
arrival of September, the various projects were co-ordi-
nated, and M essick was well on its \·vay to becoming 
" Alpha Gam Castle. 
With the arrival of December, Alpha Gams brought the 
traditional white evening gowns out of their closets and 
prepared for that long-awaited initiation ceremony. After 
the ceremony, aU of the members proceded to Belle Meade 
for the annual fall banquet. 
D uring the rema inder of the winter :nonths following 
December, the members passed many hours planning for 
spring rush, mganizing Saturday night suppers, and plan-
ning a combination dance and banquet with the Phi 
Gamma Delta's of Washington & Lee. 
The spring months, brought the annual party for the 
children a t the Cerebra l Palsy Center, the Feast of Roses 
Banquet, and spring rush. 
We concluded · our yea r's activities with a long-awaited 
rest at Virginia Beach during the second week in June . 
Ar.a 
CAS TLE 
Welcome to our castle 
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Alpha Sigma Alpha 
LEFT TO RIGHT B. Alexander, P. Baker, B. Becroft , R.. Black, B. Burgess, L. Carter, 
L. Carver, S. Chapman, E. Chi ldress, B. Coghill , L. Cox, B. Greene, J. Hamlet, K . H udson , 
J. House, C. J ordan, C. Karper, j . Locknane, D . 1\1arston, R . T\layhew, V. Moore, K . 
Nagle, ;\! Neale, J. Oyhus, L. Pace, C. R yburn, D. Shaw, ]. Simms, B. Slate, C. Smith, 
D. Stine, B. Tipton, S. Urquhart, M. Wells, V. Wright, B. Yates. 
t 
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This has been a year which will be long remembered by 
a ll of the Alp ha Sigs. Not long after returning to campus 
the ASA'ers journeyed back to the Greek T radition for the 
"Festival of Carter Olympius" the theme for our Fall Rush 
Party. 
On Ha lloween night the sisters were summoned by sen-
ior "witches" to an impromptu costume party complete 
with dark rooms, eerie hands and ghost stories. 
Beta Epsilon celebrated Nationa l' Founders Day with a 
banquet at I ngleside and a short commemora tive pro-
gram centered a round the six decades of ASA. 
We fi lled our hearts with the real spirit of Christmas 
J eanette H ouse 
President 
when we collected toys and food to be given to a needy 
fam ily. 
With a new year and a new semester, ASA was happy 
to find themselves residing in a new house, Baker. Other 
high lights of the New Year were Spring R ush, inspection, 
and the trad itiona l senior breakfast. 
Our Philanthrop ic Project was carried out with the 
coopera tion of the Western Sta te Mental H ospital of 
Staunton, V irginia. 
T he yea r ended with many fond memories of the past 
and high hopes for the future of Alpha Sigma Alpha. 
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Lovely Grecian Majds 
"Chariot is a coming" 
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Al pha Sigma Tau 
cptcmber saw the return of the Alpha Sigu1a Taus and 
Zirkle House once again pealed out with fun and laughter. 
Vsing their traditional ·'Cami\'al'' theme, the Alpha Sigma 
T aus again slipped into the disguises of fortune tellers, artists, 
and house haunters to presen t thci1· rush party. The follo.,.ving 
" eekend e\ ef) one welcollled new pledges into sisterhood. Also 
there "as the added excitement of ha,·ing many of the alumnae 
back. 
Xational Founders Day \Vas celebrated \\..jth a banquet on 
No,·ember 4, a t the Thomas House. 
At Christmas, members went caroling at the Sunnyside Pres-
b> terian Home for Lhe Aging. The members also presented 
gifts and caroled to an adopted family. Afterward a pat-ty 
was gi,·en for the members at the home of our advisor, Dr. 
Marilyn Crawford. 
pring rushing brought forth much merriment as we wel-
comed new pledges into the sorority. Local Founders Day was 
celebrated by a part)'· The Helen M. Frank Scholarship was 
presented to the J unior with the highest cumulative average. 
The Juniors and Sophomores gave the Seniors a farewell break-
fast as the year drew to a close. 
As J une came ' '"e a ll had memories of an inspiring ALPHA 
SIG1IA TAU year. 
Zelda Heilig 
President 
" Look what we found in the sideshow" 
0 
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Left Lo r igh t - P. Ball, ]. Baum, C. Benham, C. Boeu cher, N. Bradfield , N . Bretz, C. 
Broc kway, M. Buren, D . Carpenter, L. Carterella, E. Chappell , A. Coiner. D . Davis, T. 
F ranklin , P. Gay, C. Corry, M Hardin, Z. H eilig, J . H ill , M. J ohnson, C. Knight, S. Man-
speaker, C. l\Iauk, J . M ay, J . Miller , l\ 1. l\ [urray, D. Pennewell , B. Pipicelli , M. R owell, 
B. Shaver, J . Shumaker, M. Smith, A. Sullivan, B. Sykes, N . Sykes, C. T aylor . 
• 
··sing alnng the 
A ~ T'ers" 
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Phi Mu 
Left to right - E. Andrews, S. Armstrong, S. Bankert, B. Brock-
man, P. Brubaker, D . Bufani , C. Catterton, J . C linedinst, A. 
Crabill, D . Denton, C. Eudaily, H . Fulcher, B. H ammersley, R. 
" Broadway's 
Rockette~" 
Hayes, D. Johnson , J . Keiter, J . Kent, C. Lammer, N. Lightner, 
J . May, J. Miller, P. M oore, S. Sumpter, B. T aylor, B. Tripplett , 
J . Williams. 
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1 n September the girls a t L incoln House were again looking forward 
to a new year. 
We rushed in with the theme of ow· rush party, "Phi Mu Planta-
tion ." Our night in the "old sou th" began in the formal banquet room 
and the evening ended with the rushees leaving through a pink carna-
tion a rch. On the following Saturday, we welcomed our nc"' ' pledges 
and many of the alumnae returned for the exciting occasion. We were 
fortunate to have Barbara Louden, our fie ld secretary to be wi th us 
during our rush. At the Panhellenic Sing the Phi M u ladies relinqu ished 
their schola rship cup, but only to second p lace. 
November we started our Socia l Service Project v.-hich was a little bit 
different from the others. \Ne adopted Andreas drager, from Vienna, 
Austria. We participated in this project by sending money each month 
and letters each week. 
I n the month of December, we had a visi t by M rs. M argaret 
Schermerhorn, our District ~resident. In her honor. a d inner \,vas 
served a t the house. 
Shortly after Christmas we initia ted our pledges followed by a 
banquet a t Belle Meade R estaurant. We were especia lly happy to have 
M iss Sa ra Anderson, our advisor, join our sisterhood. Her help and 
advise has been apprecia ted by a ll. As Spring app roached, we cele-
brated our Founders Day on M arch 4th v.·ith a banquet and the initia-
tion of new officers. 
With the a rriva l of M ay, a ll Phi Mus looked back over the year full 
of fun and excitement. As a Ll our seniors said good-bye the Gamma 
T heta sisters made plans for the coming year. 
Pat Wash 
P resi dent 
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Sigma Kappa 
The first "cck of cptcmbcr marked the beginning of a 
busr \\'Orkshop for rush season and the beginning of an un for-
gettable year in the hearts of all at . henandoah Apar·trnents. 
After an eventful week of parties, including Sigma Kappa's 
··The Roarin' Twenties, .. "e welcomed our new pledges into 
sisterhood. 
I n :'\ovember, we held a Founders' Dar Tea and the p ledges 
entertained Lhe pledges of othet sororities with a coke party. 
December brought Christmas Parties, January brought exam-
inations. and best of all, Februarr brought us new sisters. The 
pring included the traditiona l Seniot Breakfast, the Init ia tion 
Banquet, and a tea honoring '.Miss Sue R aine, our house 
mother, who retired as D ietician of M adison College. 
I n l\l ay, graduation brought tears to the eyes of the sisters 
of Sigma K appa as farewells \<vere said and the seniors reluc-
tantlv left behind them a house full of memories and cherished 
• 
friendships which had been formed around the words "Sigma 
Kappa." 
" } ) 
Juples le Fr a~fe r 
I could have danced all night 
174 
Anne King 
P resident 
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Left to righ t - B. Anderson, S. Blankenship, M . Burton, A. 
Crosswhjte, A. Crump, N. Davis, B. Dilorio, M . Funkhouser, G. 
German, M. Gush, G. H olliday, J. H olst, B. H umphries. N. J oy-
175 
ner, C. Kiniry, R . Lauderback, J . M cGhee, W. McKee, F . M ur-
phy, R. Newell , S. Powell. A. R ena lds, J . R icco, B. Rymer, 
C. Urban, J. Wells, J. Wilburn, C. Wilkerson. 
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Beuy Carol. ··Hebe, .. and Coco - The T hree 
Sigmas. 
Sigma Sigma Sigma 
--
BAG r; A~ C: 
l '..t r::. C' K E \ ) 
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~ . 
"All ready to set sail " 
Left to right: B. Benneh, S. Bowman, S. Buschman, B. Cassidy, A. Clarke, A Coffey, E . 
Cropper, M. Engel, P. Estes, K . Ferguson, E . f letcJ-.er, A. Forrester , E. Fromm, D . Gran t, 
E . Gullion, M . Hart, P. Hed ly, J. Herrin, E. Hudg:ns, D . Humphries, M. J enkins, E. J oyner, 
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With much joy and anticipation, Alpha Upsilon returned in Sep-
tember to Sprinkle House. We began an exciting voyage into '61-'62 
with the Regional Meet which was held at Belle Meade on the 
weekend of September 23-24. During this event, Alpha Upsilon ... vas 
hostess to Sigmas from six chapters on the eastern coast. 
Within a month following this, we were "sailing'' into rush and 
were overjoyed to welcome seventeen new pledges aboard the S.S. 
Sigma on October 21. Also during this month we received the 
Panhellenic Scholarship Cup. 
During November, we made our annual contribution to the 
Robbie Page Memorial, our National Social Service Project. T hese 
donations help pay for a new wing on the Children's Hospital in 
Chapel Hill, N.C. 
As Christmas drew nearer, our pledges carried on a TB drive on 
campus, and filled Christmas stockings for the Children a t the 
Cerebral Palsy School. 
January - and with the end of first semester came time to wave 
"goodbye" to some of our members who graduated, married or 
transferred. The beginning of second semester came and the S.S. 
Sigma continued her voyage as she steered her course into Spring 
rush. 
I n April we celebrated our Founder's Day. 
As always, June came so soon, it left the seniors breathless as 
their trip on the S.S. Sigma came to a close. Leaving the scene of 
so many happy memories is difficult, but those leaving feel confi-
dent in the ability of our sisters to guide the course of Sigma Sigma 
Sigma in channels of friendship and sisterly love. 
• 
BETSY ROSE 
President 
L . Kern, P. Leffle r, A. Ligon, C. Miller, R . O'Berry, G. Paulette, M. Peeples, F . Pugh, 
R. Reed, B. Rose, C. Rosenberger. P. Steele, D. Sykes, C. Ward , F . Vlare, A. Watkins, C. 
Wells, D . Wiggins, N. Wilkinson, M. Williams, B. Winder, G. Woodard, A. Woolford . 
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"Space Dancers" 
Left to right - D . Arbaugh, C. Bailey, E . Boyer, D. 
Brosius, D . Brown, S. Carabal lo, P . Dakan , S. D utcmple, 
P. Edison, R. Estes, S. Floyd , C. Frye, 0 . Gifford, F . 
Fergerson, S. Hardie, A. Helfrich, B. Hoffman , M. 
H ulton, M. Jones, L. K unz, N. Lane, A. Leighty. J . Lil-
lard, S ~[ahaney, K . ~torano, E. Miller. P . M oore, C. 
~ocl. C. Ohl. ·M. O wings. T . Owings. J. Paterson, P . 
Peyton , B Pravecek, B. Richards, E . Ripper, S. Stowe, 
r. . Tadlock , J Teele, B. Thomas, S. T olbert, R . T ozier, 
] Waleski, S. Whitt, C. Wootten, C. Wright. 
I 
Zeta Tau Alpha 
The beginning of the fa ll session of college 
bro11ght the Zetas again to Nicholas I fousc for a 
year filh·d "ith t•xcilclllcnl a nd ('nthusiaslll. 
F ounclc1s· Da\ \\'as obsen.cd \\ith the custollta rv 
• • 
Sl'l\ icvs and clcd ica tions . 
. \lmost imnwdialel) plans \\Crc fom1ecl fo r the 
blast off into outer space as the gills busily pre-
parcel fot fall rush. , \ ftcr weeks of cxcitrJ Jl Pnt and 
p la nning, the Zetas wt'lcomrd their nc" sisters 
into the Greek circlc 
Christmasti111e found the house Idled "ith cheer 
and laugh te r as each met11ber contribu ted he r 
efforts to make Christmas decorations for the 
geriatric patients al the Rock ing hau1 Mcmo1 ial 
H ospital. Also, during December the n e" lllembcrs 
ga"e the annual Christmas Pa rty and held a tra 
for the patrons. Many Zeta shared with the ir other 
G reek friends the fun and excitement of the Pan-
he llenic D ance. The C oUt t M a nor Plantation was 
the setting for the traditional banquet honoring 
the ne"' initiates . 
. o~n spring rush was upon us a nd many twist-
ing parties rocked l\"icholas H ouse on Saturdar 
nights. Pledging, initia tion, and finallr the senior 
picnic concluded the year's acti,·ities . .-\fter gradua-
tion the seniors bid good-bye to tl1 c ir Zeta sisters 
and left Nicho las H ouse \\'ith tn a n)· cherished 
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CH AROLTTE WOOT EN 
President 
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"R ocket Launchers" 
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Left to right - L. Armentrout, R . Bass, E. Bennett, R. D avis, C. Good. R. H arlow, D . Hooke, 
W. Kiskey, D . Rumbert, W. Young. Not pictured - J. Sowers, M. Webb, F. Zi rk . 
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- r e t t Ba s, E. enne t, R. Davis, G. G od. R. Harlow, D. H oke, 
. i , . rn rt, . . t ict  J. Sowers, M. ebb, F. Zirk. 
 
Sigma Delta Rho 
This year, Sigma D elta Rho decided to strive 
for greater unity and harmony among the mem-
bers. The fir t undertaking was the learning of two 
original fra ternity ong o that we could take part 
in the Panhellenic Singspiration. 
Again this year, the fraternity enjoyed the privi-
lege of working with the Panhellenic Council and 
taking part in many Greek activitie , includ ing 
previewing orority rush decoration . In O ctober, 
we combined forces with the YMCA in presenting 
an all male minstrel show, which was greatly en-
joyed by all. 
Highlights of the first semester included the 
selection of our S\\'eetheart and a combined ban-
quet and dance. Second semester activitie in-
cluded a dance, mixers with sororities, and our 
annual pring picnic. Sigma Delta Rho look back 
on an enjoyable yea r of achievement and increa eel 
brotherhood. 
Enjoying refreshments at the Panhellenic dance. 
• v . 
RlGlLI.fi" 
lftrr-n~rr 
ff/o~ oAy 1. ·~, 
-
Charles Good 
President 
"Congratulations" sars Charles Good to the Sigma Delta Rho 
S" cethcart Brenda Pipicelli. 
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Women's Athletic Association 
R uth Robertson 
President 
The \Nomen' Athletic A ociation, compo ed of all students 
enrolled at l\1ad i. on, ha a it purpo e to encourage and stimulate 
the tuclent' participation and interc t in athletic ga mes and 
port , to promote good port man hip, and to cult ivate a pirit 
of co-operation and fellow hip. "T o provide a port for everyone" 
i the motto of the A ociation; the Council \\'ith the assista nce 
of the faculty ad vi ors and faculty coaches strives to do just that 
- provide a port for everyone. To execute th is aim, the W AA 
provide twelve intramural sports, four extramu ral teams and 
three club . The WAA al o sponsor pecial event uch as the 
Chuckwagon Party for incoming Freshmen, The Nfassanutten 
Hike, and the climax of all events -1\tlay Day. 
-
I 
I 
FI RST ROW: S. DutempJe, Treasu rer ; B. O yler, Secretary. SECOND ROW: 
E. Morris, Vice-President: R uth Robertson. President. Not Pictured·. M B , . uren, 
Awards Chairman. 
I 
J 
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Miss Hester and Miss Morrison 
Advisors 
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WAA COUNCIL. FIRST ROW: B. Thomas, P. Hall, S. Floyd. SECOND ROW: B. Armen-
trout, B. Pravecek, H . T ate, M. Buren, D . F ritz, M. Owings. THIRD ROW: P. Lane, M. 
Smith, 0. Gifford, J. M yers, J. Waleski. 
INTRA~lURAL AND EXTRA~IURAL LEADERS. 
Left to Right : B .. \nnentrout , B. Thomas, 0 . Gifford , 
J. M yers, M. Smith , S. Floyd . P. Ha)l, B. Pra\'ecek, D . 
Fritz. 
. . ...... 
M AY DAY ST EERING CO~IMITTEE. Left to Right : 
B. Pravecek, D . Brown, J. Oyhus, V. Wright, N. Lee . 
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FIRST ROll'; M . Samples, A llano"ell, J. Dun~tington, C. Rowls. SECOND ROW: S. 
\\"ebstcr. D. Bambacus, ~- Roth\cll, T W ilson, N Dads. C. Huddle. THIRD ROW· R 
Chitwood. l\[ Hardy, ~- j o) ne r. L. Phillips, D. Pm,ell, S Bushman. C. Brockway. 
FIRST ROW ~1 Samples, P Pakurar SECOND 
RO ll ~ J oyrwr , C: Brntk\\a) 
Orchesis 
Creating dances for performance i only one of the 
many experience gained b) the member of Orchesis. 
They al o gain valuable knowledge of technique of 
\\'ell kno" n a rti t , as "'ell a tag i ng. 
The annual recital p re ented in the . prine; i the ma-
jor production of the Orche. i . Be ide thi concert, the 
club take part in the Fine Arts Festival held on campu , 
and the Art Fe tival held a t the \'irginia ~Iu cum of 
Fine Art . 
FIRST R O ll '· N. Rockwell, C. R owls, T . Wilson, SECOND ROW: C. 
Huddle, D . Bambacus. 
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W . ples, . Hanow ll, J. u nington, C. Rowls. SECOND ROW: S. 
W e , . . N. ^kw l, ilson, N Davis, C. Huddle. THIRD ROW: R. 
, M.  N. Joyn r. . Phil ips, . Pow ll, S. Bushman. C. Brockway. 
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: M les. akurar. OND 
W: N. o ner, . mkway. 
erfor ances is only one of the 
r ces by t e e ers of rchesis. 
T s i l l l e of techniques of 
w w rtists,  w l s staging. 
T l ital r s te  i  t e s g is the a- 
 i   t e rchesis. sides this concert, the 
 es     rts estival held on campus, 
ts s i l l at the V rginia Museu  of 
ts. 
W . ll,  o ls, . ilson, S COND ROW: C. 
. s.
'r in 
(l 
SEATED : G. Davis, L . Pace, M. Kilday, A. Graeme, C. J ungens, 
L . Askeguard. M. Hughes, C. Bailey, N . M eier. J. Brown. STAND-
ING: J. Furman, S. Pittman, L. Gonzalez, J. Artz, B. Louderback, 
Porpoise Club 
In Reed Pool each Thursday night, swimmers 
chosen becau e of their interest and ability, work 
under the guidance of their sponsor, Dr. Bruce, 
toward perfect ion of strokes and stunts. 
The highlight of the year is the annual water 
show held in the spring. 
The officers are C. J ordan, S. Pittman, G. Davis, 
M. Kilday and A. Graeme. 
T he Officers: G . D avis, Secretary ; M. Kilday, T reasurer ; C. 
J ordan, President; S. Pittman, Vice-President ; A. Graeme, Re-
porter. 
187 
Dr. Bruce, C. Addison, P. Hedly, K. Fry. L . Lynn, C. Jordan , B. 
Pollock. 
Water Ballet . Left to Right : M. H ughes, C. Addison, C. Bailey. 
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Fencing Club 
The- art of fen< ing. is prob,1bl) one of the oldest ga111es in existence as it spra ng 
directh from the duel. H owe\'cr. on M adison's campus, the members of the F encing 
Club arC' lllOl e interes ted in the de, elopmcnt of their skills in regular competition. 
A skilled fencer has speed, de:\.teril)'. co-ordinatio n, a nd a rourteous a ttitttde. 
L ncler the sponsorship of Dr. Caroline Sinc la ir, the Fencing Club members meet 
regular!) to further develop these sk ills a nd enjoy a spirit of friendly competition. 
Left to Righ t : B. Arent, C . R obbins, P. Waltman, P. Birdley, M . M atthews, M . Corwin, J. 
Helder, C. Bai ley, B. Stockdale 
Tennis Team 
Left lu R ight: B. Curry, G Munkascy, J. Meyers ST ANDTNC : R . R obertson, H . Hester, J . 
Teele 
The extramural tennis season included gautcs with Bridgewater. L ynchburg , 
1 1ar) Bald,, in and Longwood. The tennis team, under the direc tion of l'vfiss H ester, 
played its best and ntost thrilling tna tch agai nst Bridgewater C o llege. 
Captain Marcy Corwin 
e i c , i ba y  of t  oldest gam s in existence as it sprang 
etly ver, '  ca p s, the embers of the Fencing 
e mor i  v lop ent of their ski ls in regular competition. 
s , ex ity, co-ordinatio , and a courteous a ti ude. 
 d  Sinclair, t e Fencing Club members m et 
ly  ski ls a  enj  a spirit of friendly competition. 
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t to . , . e , J. e ers S NDI G: R. Robertson. H. Hester, J. 
'1 li i l ed games ith Bridgewater, Lynchburg, 
M y w  o .  t  tea , der the direction of Mi s Hester, 
m illi  mat  agai st Bridgewater Co lege. 
Left to Right: M . Smith, E. Ripper, E .. Fromm, G. Christensen, A. Clark STANDING: L. 
Quist, R . Robertson, J. Stacks, M . Kemp, M. Buren, R . LaDane, C. Bishop. 
Extramural Hockey T earn 
T he field hockey season got under way with its first 
game with L ongwood. The first lady of hockey. J\Iiss Con-
stance ~I. K . Applebee, rolled in the ball fo r the first game. 
The hockey teams, under the directio n of ~!iss ~ Iorrison 
and l\ I iss H ester. had a \·ery thrilling and successfu l year. 
The schedule included games with: 
Long•..vood 2 Madison 2 
Westhampton 
Mary BalchNin 
Bridgewater 
Mary Ba ld wi n 
Roa noke 
Sweet Briar 
? 
-
0 
1 
0 
3 
Jv[adison 1 
l\ Iadison 4 
l\IIa dison 2 
M adi son 1 
M adison 1 
M a dison 1 
The firs t team lo t only two games and the second Learn 
had an undefeated season. ~Iadison had five people selected 
to attend the ou theast to urnament: Ruth Robertson , 
Mary Allen Ruren , Anne Clarke, ~Ierle K emp. Elma 
F romm. 
Captains: M. Owings and L. Quist 
Sponsors: L. ~fonison and Il. Hester. 
Left Lo Right : R . Sharpe, E. McC iathery, B. Fade ly, C. Noel , M. Ditter, M. O wings STAND-
I NC : M. Wallace, E. Bradely, C. Robinson, J. Helder, H . Forrnachelli , P . Lane, D . Wickham . 
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FI RST R O W : H . Formichello, R . LaDane, E . Co!Jins, B. Thomas, E. Shomo. SECOND ROW: 
J. Waleski, C. Bishop, N . Lee, J. M eyers, L. Strk kland, 0. Gifford, B. H erd . THIRD R OW: 
M. J. Murray, P. Lane, L . Wilder, M . A. Burren, E. R ipper, M . Kemp, H . Hester. 
Girls' Basketball Team 
In L ate November, the :Niadi on Duchesses be-
gan polishing their skill and building their en-
durance for games. The usual tryouts ·were held 
with vigor and enthusiam, and the eagerness to 
make the team vva felt strongly. 
The eason included games with, Bridgewater 
College, L ongvvood College, Lynchburg College 
Left to Right : J. Waleski , Captain : M. j Murray, Manager ; H . 
Hester and L. M orrison, Coaches. 
and Westhampton College. 
Though our season, wasn't a winning one in 
terms of games won and lost, the members of the 
team and the coach, lvliss H ester, feel that in terms 
of friendship and teamwork, the season was most 
successful. 
T ie it up girls! 
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KNEELING: D . Behrens, D. Dovel, J. H ansbrough , B. Knighton, J. Armentrout. STAND ING: 
Mr. Long, F. Freeze, D . Golladay, E.. Taylor, B. Hunter, R . Crabill. 
Men's Basketball Team 
The men's basketball team, though small in 
number, has completed a very successful season. 
This success was not in terms of \\'ins or losses. The 
boys learned a lot and enjoyed practicing and 
Qlaying together as a team. 
Lynchburg College, Ferrum Junior College, 
Bridgewater College, Shenandoah College, and 
Eastern J\!Iennonite College vvere the colleges 
which the team played this year. l\Ir. Long did a 
very good job of coaching the team. 
D . D ovel, Captain ; Mr. Long, Coach: R . Crabill , Manager. 
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Intramural Sports 
(,.,(f intrarmuals \H'rC ht:ld from ~larch until the last of ;\ pril. 
The lu~:"hlu~ht of the season ''as a trip to Spotswood Country Club 
fur the cxpct icncc nf pia) ing un a real golf course since the fa-
rilitics on t ampw. arc fairl~ limited. Left to R ight· ~1 . J. ~l urray, 
B r hnmas, E Forcfman 
Tlw ~oft hull prol{ram '' hich is offered is one of the most 
pnpul.u sp1111g .trll\ llit·s. The rc·asons for this hit.;h rate of 
llltt·rcst arc manv Softball 1s clrosc·ly akin to the great Amer i-
can sport, basC'hall, ancl alnwst t:\CI)OIIC' IS c:>.poscd to it in 
the earl} )·cars of thctr II\CS .• \lso. softball is just plain fu n 
to play P1ctured enjnytng the ~{arne atl'' J Waddell, E Fore f-
mans, E Ftnmm 
•• 
L acrosse is one o f the newest intramura l sports offered on the 
M adison 's campus. For this r eason , a lmost ever yone is learning to 
play this exciting game. A ll those who pa rtic ipa ted found the 
game lo be most c ha lle ng ing, rewa rding a nd exciting. T hose who 
espec ia ll y e njoyed this new sport were M . J. Murray a nd E. Fromm. 
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During the four ''eek season of fencing intermurals attendance 
and participation was exc.ellent. The interest and enthusiasm in 
learning the skills remained throughout the season. Se\·eral of the 
girls expressed their desire to try out for the Fencing Club. Left 
to R ight: Judy Shotwell, J. Weeks, B Stockdale, A. Munkasey. 
In the early months of school the tennis courts "ere filled by 
enthusiastic tennis players. This season tennts intramurals ''ere 
open to experienced and unexperienced players '' ho were inter-
ested in improving their game. Participants competed among 
themselves and the season ended '' ith a round robin tournament. 
Left to Right : L . Wilder , D . Byrd , D. K eeney, J. Seymour, E . 
Shomo, J. M yers. 
Cpon returning to school in the fall. one nf the first intramural sports on campus ''as field 
hockey. Instruction was offered for those ''ho were interested in learning to play the game 
T eams \\ere fonned among the dorms and each team played as many games as possible this 
season. The season was a successful one with seventy girls participating. Left to Right· 
V. Wayne, A. Collins. B. Thomas, B. Roggs, S. Bryant , A. Shoemaker. 
wee f i g i t r iirals a tendance 
Qcllc t. i ter st and enthusias  in 
t t t season Several of the 
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I' l i t fa l, one of the first intramural sports on campus was field 
fer f r t se who ere interested in learning to play the game 
w rm s a each tea  played as many games as po sible this 
ssful e ith seventy girls participating. Left to Right 
, . . . s, . ryant. A. Shoemaker. 
[ 
Tlw Intramural swimming program. held January 3 1-M arch I, ''as \Cry successful. C..:ompetiti\'(' 
intl'H'SL "as aroused with the S\\ imming marathon. The highlight of the season was the S\\ im-
llliiH~ mret "hich a roused the enthusiasm of all the participants 
Basketball. the most popular "inter sport nn campus. enrnma~c~ 
each dnmt to pro\tde teams for th<' intramural comJH·titioll 
l ntt•rr~t and rompeution rode htgh as each team romJH'tC'd fm tht• 
title of champion . Tht· sc·ason began J anuary )0 and ended :\ larch 
15 undl'r tht· dirt·t tion nf Donna Frius. 
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Vullryball intramurals had a large turn-out of ~itls this last 
season Each dmm had a team "ith these warm playing bet,,ecn 
themst·hc~ C:ompc·titinn gre" as the Sl'aswl cmlt·d 
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From November 13 to December 13 rhe social dance intramUlal 
group studied diffe ren t dances and their variations. T he basic 
purpose of the group was to develop some degree of sk ill in the 
dance forms. This year the emphasis was on Latin American 
dances which inc luded the cha cha and the tango. Some of the 
girls are: N. Mas levee, C. Pe lly, J . Pierce, A. Seale. 
H olly Conrad, sports leader for :\rchcrr 1ntramurals. "a~ very 
pleased with the interest sho" n in archer}' th1s Sl'ason. T he first 
week instruction was given to the beginners Tht' rt'~t of the season 
was spent in a tournament bet,,een the girls. The tnUI namrnt ''as 
won by J eni Artz with Carol Cofrman and Dons Gray close behi nd . 
During the months of J anuary, February and March, there \\ as a mass exit from the <ampus 
to the Valley Bowl ing Lanes. I nstruc tion was offe red to beginning bm' lers. T eams \\'C I c 1>1 ~a­
nized and competiti on grew as the season progressed. 
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C.-\ROL AL:\10!'\D 
.\.\'.\'£ BARBER 
Who's Who Among Students in American 
Universities and Colleges 
ln recognition of their out tandin~ scholarship. l('adcrship. and 
cooperation in educational and exlr a-curricular acti,·ities, these 
t\\ cnty-onc seniors "ere selected by a comr11ittrc of students and 
faculty members to represent ~ ladison Collc~e in the 1961-62 edi-
tion of WHO'. WHO AMO>JG . TlJDENTS lN t\:\ IERIC:\N 
L' Nl\ 'ER. 1TIE. AND COLLEGE . . 
In rccci\ ig this high I)' cO\·eted college awa r·d, these student gain 
recognition \\'hich \\'ill accompan> them throughout their li,·es in 
an) profession they ma~ choose to follo''. T o be named to WHO' 
\\'HO is a ~rcat honor. and these seniors arc indeed worth) of 
this a\\'ard. 
J EAN BAUM 
• 
LORA BO\\':\L\.\' 
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I i t utstanding scholarship, leadership, and 
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t resent Ma son C ege in the 1961-62 edi- 
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BETINA DILORIO SANDRA DUTEMPLE 
ANNE FORRESTER 
CHARLES GOOD 
ELEANOR CUTLLION 
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.June Kent 
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LYNDA KERN 
CAROLE K TGHT 
COURTNEY "MILLER 
THERESE WI NBORNE 
OWENS 
SANDRA WH ITT 
CH AR LOTTE WOOTTEN 
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JEAN BAlJM 
OUTSTANDING STUDENT 
. . T he students pictured on the fo llowing page \,·ere 
se lected b) membrrs of the student body a outstand ing 
lllelllbers of their respective classes. They were not chosen 
on thr basis of their merit a campus leaders and officers 
alone: rather, on the basis of their collecti\'e attributes which 
make of each of lhe111 a tru ly outstanding representati\'e of 
their class. 
Seniors 
BETINA Di i ORIO 
ANNE FORRESTER 
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ELEANOR GUTLI.TON 
COCO MILLER 
SANDRA WHITT 
C HARLOTTE WOOTTEN 
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Juniors ' 
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NA 'CY L EE 
SH ELBY O ' BRYAI 
M AD EL I E PEEBL ES 
BARB.\RA L.\TE 
! 
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Sophomores 
A NA MAE LEI C HTY 
0 
SALLI E ANN MAHANE'I 
• 
RITA O 'BERRY 
f'R.ESHMA 1 
J UD Y HARR IS 
ROBIN O YLER 
CAROL WOOTTEN 
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Miss Madison 
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MR. BASS 
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BETSY ROSE. ~!R. BASS, DENA DENTON. BRENDA P!PTCELLT. ANNE FORRESTER 
Madonna, Joseph, and Angels 
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Madonna, Joseph 
and Angels 
Betsy Rose and M r. Bass. 
Betsy Rose, D eana Denton, Brenda 
PipiceiJi and Anne Forrester. 
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Carol Brockway 
Harvest Festival Princess 
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Valerie Garrett 
Apple Blossom Princess 
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MAY QUEEN 
Brenda Pipicelli 
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MAID OF HONOR 
Courtney Miller 
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MAY COURT PRINCESSES 
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Left to 1 ight 
Brenda ~lullcn 
Jean Baur11 
Ba rbara • "ccnc) 
Nancy ] oyncr 
Ann Barber 
Bettina Di l orio 
Nicki Beve rage 
Sallie Ann Maha ney 
Emih Fletcher 
• 
Ann K ing 
J oy Wells 
Va lerie Ga rrett 
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Left to right: 
T oni Ross 
Christina U rban 
Ann Lee Dickson 
Charlotte Smith 
Donna Stine 
Mary Katherine Neale 
Virginia Davis 
Luanne Miller 
Mary Alice Young 
Judy Wilburn 
Anne Forreste r 
Diane Pennywell 
Carol Wells 
Mary Louise Trussell 
Mary Stuart Jenkins 
Carole Knight 
Not Pictured-
Sally Carabella 
Eleanor Gullion 
Beverly Hoff man 
Pat Moore 
Frankie Murphy 
Mary Lou Owings 
Beth Quatse 
Ginger T adlock 
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MAY COURT ATTENDANTS 
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Senior Directory 
ALMOND. CAROL AN, Dormitor)' President, H onor Coun-
cil, BREEZE Staff, Reporter, Fea tu re Editor, News Editor, Edi-
tor. Sigma Sigma Sigma Sorority, Student Faculty Committee, 
Editorial Staff of CHRYSALIS, Senior Counselor. 
A~II SS. FRANC ES CRAliAM 
A:'\DERSCN. CATHER! 1 E \'JRC INIA 
A~DERSON, R EBECCA ANNE - B.S.U., Y.W.C.A. Phi Beta 
Lambda. Bluestone Cotillion Club, Pi Omega Pi , Sigma K appa 
Sororitv, Assistant Treasurer, Treasurer ; S.E.A., Treasurer of 
J unior Class. 
A:'-1DREWS, ]Al E BE 1SOK - Fire Safety Committee, Con-
cert Choir, J unior Choir Director, Madrigal Singers, Chorus 
Girl Scou t Leader, Student Member Music Educators National 
Conference. 
AR~IEi'\TROUT, LARRY NOEL - Men's S.G.O ., Correspond-
ing Secretary; Corresponding Secretary of Sigma D elta Rho 
Social Fraternity, Stratford Players, R ecorder of H ours; Y.M. 
C.A., Treasurer , President, Chaplin ; Socia l Science Society, 
H istorian ; Madrigals Singe rs, Libra ri an ; Criterian Club, .M:en's 
Student Court, Honor Council. Baptist Student Union Greater 
Council. 
ARTHU R. MARIAN VIRGINIA - Ma thematics Club. 
BAKER, KATHERINE STEVENS - Y.W.C .A., Canterbury Club, 
t-.Iadrigals, Stra tford Playe rs, Secrelar)•; Criterion Club. 
BARBER, ANNE LaVON - Dormi w ry Vice-President, Orchesis 
Modern Dance Club, Secretary : BREEZE Staff, J unior Y.W . 
C.A., Student Education Association, Soc ial Science Society, 
J unior Represen tative to Nominating Committee, J unior Mar-
shall, Foreign Student Committee, Student Government Defense 
Committee WHO'S WHO AMONG ST UDENTS IN AMERI-
' CAN UNIVERSITIES AND COLLEGES, Psychology Club, 
Vice-President, President : Treasurer of Senior Class. 
BASS, RALPH EDW IN - Sigma Delta Rho Fraternity, Sergeant-
at-Arms, Representative to Panhellenic Council ; Vice-President 
of Y.M .C.A., i\rfen's Student Court, S.E.A., Bluestone Cotillion 
Club, Sigma Phi Lambda H onor Society, Man of the Year. 
BA UM, JEAN MARIE - Dormitory President and Vice-President, 
SCHOOL MA'AM Staff, Spanish Club. German Dance Club, 
Kappa D elta Pi, Sigma Phi Lambda, Alpha Sigma Tau, Pan-
hellenic Council, Chairman ; S.E.A., Senior Counselor. 
BEACH, BARBARA - Sigma Phi Lambda, K appa Delta Pi. 
BEVIS, FRANCES ESTES - Y.W.C.A., S.E.A., Phi Beta Lambda. 
BLACK, KATHERINE SLOAN - Concert Choir, Sigma Alpha 
Iota. 
BLANKENSHIP, SU E ELLEN - German Club, Y.W.C .A., 
Westminster Fellowship, Treasurer; Sigma Alpha Iota, Sigma 
Kappa Sorority, Corresponding Secretary: Honor Council, 
Diapason Club, Concert Choir, Librarian .Dusiness Manager ; 
M .E.N.C., K appa Delta Pi , Sigma Phi Lambda. 
BLY, MARTHA ANN - Alpha Rho Delta, President ; Wesley 
Singer, Spanish Club, Criterion Club, S.E.A. 
BOSWELL, SU ZANNE BEVERLEY - Y.W.C.A. Dormito.ry Vice-
President, Bap tist Student Union. 
BOWERS, CAROLYN J EAN - Cotillion Club, S.E.A., Pi Omega 
Pi, Phi Beta Lambda. 
BOWMAN, DEANNA CAY - Y.W.C.A., Chorus, Bl uestone Co-
tillion Club, S.E.A., Ma thematics Club, Dormitory House Coun-
cil. 
BOWMAN, LORA ANN - Wesley Foundation, Faith Chainnan, 
President, Program Vice-President ; H onor Council , Concert 
Choir, Sigma Phi Lambda, Senior Counselor, WHO'S WHO 
AMONG STUDENTS IN AMERICAN COLLEGES AND 
UNI VERSITIES. 
BRADFIELD, NANCY BURKETT - Junior Marshall, Cotil-
lion Club, Ph i Beta Lambda, Pi O mega Pi , Alpha Sigma Tau 
Social Sorority, Recording Secretary, I nter-Do•·mitory Council. 
BRETZ, NANCY JANE - BREEZE Staff, D ormitory Vice-
218 
President, Porpoise Club, Secretary ; Standards Committee; 
Alpha Sigma T au Sorority, Rush Chairman, Pledge Chairman ; 
Student Faculty Committee, Curie Science Club, Student Edu-
cation Association. 
BROCKMAN, BETTY MARIE - Baptist Student Union, Li-
braria n ; Y.W.C.A., Bluestone Cotillion Club, Phi Mu Fra-
ternity, Fraternity Education, Director, Sergeant-at-arms. 
BURKE, JANET ELISE - Concert Choir, Wind Ensembles, 
Sigma Alpha Iota, Sigma Phi Lambda. 
BURTON, MARY LITTS - Y.W.C.A., S.E.A., German Club, 
BLU ESTONE Staff, Sigma K appa Sorority, Alpha Rho Delta, 
Factfinder for Student Government. 
CAMPBELL, ARLENA LYNN - Alpha Beta Alpha Fraternity, 
S.E.A. 
CARABALLO, SARAH HEARD - Orchesis Club, Reporter ; 
Y. W .G. A., Zeta Tau Alpha Fraternity, Service Chairf'(lan ; 
Senior Counselor, German Club, Recreation Council. 
CARPENTER, DOROTHY FAYE - Baptist Student Union, 
Y .W.C.A., Bluestone Cotillion Club, Extramural Volleyball 
Manager, W.A.A .. S.E.A., Alpha Sigma T au Sorority, Con·es-
ponding Secretary ; Mercury Club, Extramural Basketball. 
CARTER, ELIZABETH ANN - Alpha Sigma Alpha Sorority, 
Alpha Beta Alpha, Secretary: German Club. 
CASH, IRIS MARILYN - V.E.A., N .E.A. 
CHILDERS, ELLEN ARNOLD - Alpha Sigma Alpha, German 
Club, Business Manager ; Y.W.C.A., S.E.A., Summer School 
Student Government Association. 
CLARK, DORIS STEELE - Frances Sale Club, Vice-President, 
T reasurer ; S.E.A., Chairman of Social Committee ; Y.W.C.A., 
Wesley Foundation. 
CLARKE, ANNE COMPTON - Dormitory President, Cotillion 
Club, Mercur)' Club, Vice-President ; W .A.A., Sports Leader. 
Hockey T eam, Sigma Sigma Sigma Sorority, Recreation Coun-
cil. 
CLI NEDINIST, J ANI CE MARIE - Association for Childhood 
Education, Alpha Beta Alpha, Secretary, President ; Baptist 
Student Union, Librarian ; German D ance Club, Phi Mu Fra-
ternity, Historian-Reporter, Corresponding Secretary. 
COFFEY, AUDREY STAIRE - Sigma Sigma Sigma, Corres-
ponding Secretary ; Y. W .C.A. Cabinet, Frances Sale Club, 
Treasurer ; H ouse President, S.E.A., German Club. 
CRAIG, MARTHA MAY - Westminster Fellowship, Frances 
Sale Club, Sergeant-at-arms. 
CULVER, JANI CE ELIZABETH - S.E.A., Wesley Foundation, 
Spanish Club, Criterion Club, Y.W.C.A., Social Science So-
ciety, Historian ; Cotillion Club. 
CURRY, BRENDA CHRISTI NE - Y.W.C.A., Porpois Club, 
Reporter, Vice-President ; Extramural Basketball , Tennis ; Mana-
ger of T ennis Team, Assistant Archery Leader. 
DAKAN, PENCELIA ELIZABETH - Zeta Tau Alpha, Stand-
ards Chairman ; Y. W.C.A., S.E.A. , FTA Chairman, Wesley 
Foundation, Bl uestone Cotillion Club, Social Science Society, 
President ; AJpha Beta Alpha, Parliamentarian. Acting Vice-
President. 
DAVIS, CALVIN LEE - T ransferred from Palm Beach J unior 
College and Florida Southern College. Vice-President of Canter-
bury Club. 
DAVY, SANDRA JEAN - Y.W.C.A., French Club, President ; 
Alpha Gamma Delta Fraternity, Vice- President : S.E.A. 
DELLINGER, SHIRLEY LORRAINE - Ph i Beta Lambda, 
Reporter ; Y. W.C .A., BREEZE Staff, T ypist ; S.E.A., Lutheran 
Student Association. 
DENTON, ALMA LORENA - Vice-President of Westminster 
Fellowship, President ; Y.W.C.A. Cabinet, Inter-Faith Council, 
Phi Mu Fraternity, Social Service Chairman, Registrar ; Senior 
Counselor. 
DI'EHL, CRYSTAL MAE - Sigma Alpha Iota. Editor ; Concert 
ire  
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Senior Directory 
Choir, K appa D elta Pi, Y.W.C.A., Diapson Club, Schwarzenan 
Club, Secretary, Vice-President, President; Chorus, MENC. 
Dii ORIO , BETTI NA LOU ISE - Vice- President of Freshman 
Class, President of Sophomore Class. Student Government 
Association, Bluestone Cotillion C lub, Ne ... vman Club, Recreation 
C ouncil, Y.W.C.A., WHO'S WHO AMONG ST UDENTS IN 
AMERICAN COLLEGES AND UN IVERSITI ES, Outstanding 
Student, Sigma Kappa Sorority. 
DOVEL, RICHARD EDWARD - Basketball , Vice-President of 
Sigma Delta Rho, Y.M .C.A. 
DUNCAN, PALMA BEVER LY - Alpha. Gamma D elta Fra-
ternity, President, M embership Chairman; Psychology Club, 
Presiden t, Vice-President; German D ance C lub, Social Science 
Socity, S.E .A., Y.W.C.A., BREEZE Staff, Panbellenic C ounci l, 
R ecreation Council, I nter-Club Council. 
D UTEMPLE, SANDRA EI LEEN - Freshman Class President, 
Sigma Phi Lambda, German Club, Director of Sophomore 
Class Night, BREEZE Staff, D ormitory P resident, Sophomore 
and Junior Nominating C onvention, J unior Marshall, W.A.A., 
C ounci l, Cabinet, Basketball Manager, Vice-President, Treas-
ure r ; Zeta Tau Alpha. Standards Chairman ; WHO'S WHO 
AMONG STUDENTS I N AlviERI CAN COLLEGES AND 
UN IVERSITIES, Outstanding Student, Y.W.C.A. 
EARLY, ELAINE M . - Senior C ounselor , Vice-President and 
Treasurer of D orm , H ockey Extramurals, Canterbury Associa-
tion, President, Secretary ; German D ance Club, Y.W .C.A., 
Vice- President, Secretary ; Phi Beta Lambda. Ac ting Treasu rer; 
Chairman of R eligious Emphasis Week, Chairman of Campus 
Dorm Devotions, Electoral Boar·d, Bow)jng League. 
EUBANK, AUDREY ELIZABETH - B.S.U., S.E .A., Alpha 
Gamma D elta, Alturistic Chai rman, Chaplain. 
EUDAILEY, CAROL C HARLENE - Alpha Beta Alpha, R e-
porter ; German C lub, Phi Mu Fra tern ity, Assisram Pledge 
Director, Recording Secretary ; Summer School H ouse C ouncil, 
Summer School Usher, Y.W.C .A. 
FARRAR, ROBERTA JO - Wesley Foundation, Y.W.C.A., 
D orm Vice-President, S.E .A., Pi Omega Pi . 
FEARNOW. CLARICE GANELLE - Student Faculty R elations 
Committee, Y.W.C.A. , Fac t Finder , Bluestone Cotillion C lub, 
Alpha Sigma Alpha. 
FERGUSSO , CAROLYN FAYE - Zeta Tau Alpha Frate rnity. 
Bluestone Cotillion Club, Wesley F oundation, Y.W.C .A. 
FLETCHER, EMILY NI NA - Secre tary of F reshman Class, 
Sigma Sigma Sigma Sorority, Cotillion Club, Sergeant-at-arms ; 
Ex Lebris Club, Alpha Be ta Alpha , S.E.A., W.A.A., H onor 
Council, Senior Counse lor, N ominating Committee. 
FORNEY, MYRTLE LUTE - Frances Sale C lub , German C lub, 
BREEZE Staff, Spanish C lub, Y.W .C.A., Wesley Foundati on. 
FORRESTER, ANNE CLARKE - Sigma Sigma Sigma Sorority. 
Standards Committee, Student Council, Panhe llenic Council, 
S.E.A., Currie Science Club, EI Club Espanuol, German C lub, 
Y.W.C.A., Sigma Phi Lambda, K appa Delta Pi , WHO'S WHO 
AMONG STUDENT S IN AMERICAN COLLEGES AND 
UNIVERSIT IES, Outstanding Senior. 
FOSTER, J UDITH ANN - Association of Childhood Education, 
Bluestone C otillion Club, S.E.A., Alpha Sigma Alpha Sorority, 
Editor, Sec retary, Y.W.C.A. 
FULCHER, HELEN McCRACKEN - Porpois Club, Mathe-
matics Club, Kappa D elta Pi, Sigma Phi Lambda, Social 
Science Society, Phi Mu Social Sorority. 
GALLAH AN, NEDRA SCH ULTZ 
GARRETT, VALER I E GRETCHEN - S.E.A., Chairman of 
Service Committee, Treasure r ; German C lub, Newman C lub, 
Association of Childhood Education, Nominating Committee. 
GOLLADAY, MADOLYN LEE - Sigma Alpha Io ta, \ 'ice-
President ; N.E.A. , V .E.A., Music Educators National Con-
ference, Chorus. 
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GOOD, C HARLES EDWIN - Sigma Delta Rho, President. 
R ecording Secre tary ; Pi Omega Pi, Vice-Presiden t ; Recording 
Secretary of Men's S.G .O ., Phi Beta Lambda, Treasu rer: Pan-
he llenic Council, Bluestone Cotillion C lub, Y.M .C.A., Stratford 
Players, WHO'S WHO AMONG STUDENTS I N AMERICAN 
COLLEGES AND UNIVERSITIES, Co-Director of Men's 
NLinstrel. 
GOODYKOONTZ, HELEN RHEA - Concert Choir. German 
Club, President of D ormitory, Canterbury C lub. 
GREENE, BARBARA ELIZABETH - German Club, Alpha 
Rho D elta, Alpha Sigma Alpha Sorority, Y. W.C .A., Secretary ; 
Secretary of Honor Council during Summer Session. 
GRIZZARD, J EAN HOWERTON Frances Sale Club, 
Y.W.C.A., Sigma Phi Lambda, Z eta T au Alpha Fraternity 
S.E.A., President. 
GRYrviES, SALLY D eJARNETTE - Transferred from M ary 
Washington College. Alpha Sigma Alpha Sorority, CanterbuJ')' 
Club, German C lub. 
GULUO , ELEANOR LOU - Stratford Players, Sigma Phi 
L ambda, Secre tary of J un.ior Class, President of Senior C lass, 
Wesley F oundation, R ecording Secre tary, Vice-President ; Sigma 
Sigma Sigma Sorori tr, Vice-President ; BREEZE Sta ff, WHO'S 
WHO AMONG STUDENTS IN AMERI CAN UNIVER-
SITIES AND COLLEGES, Outstanding Senior , D orm Council. 
HALEY, ELIZABET H AN - T ransferred from Averett Col-
lege. S.E .A., Phi Beta Lambda, Baptist Student Union, Pi 
Omega Pi , Chorus. 
HALL, CAROLYN ANN - French Club, Y.W .C.A .. Newman 
Club, Ex Libris. 
HALTERMAN, MARGR ET ROBETS 
HARDIE , SUE RICHARDSON - Currie Science Club, S.E.A ., 
Ze ta Tau Alpha, Corresponding Secre tary : Vice-President of 
Sophomore Class, President of J unior Class, Senior Counselor, 
WHO'S WHO AMO G ST U DENTS IN AMERICAN COL-
LEGES AND UNIVERSITIES. Outstanding Ju nior, Summer 
School H onor Council, President of icholas H ouse. Y.W .C.A. 
H ARRINGTON, BETTY WALLACE - Alpha Sigma Alpha 
Sorority, Magazine Chairman; Panhe llenic Council, Historian, 
Student Governme nt Association, R ecorder of Points: Canter-
bury C lub. German C lub, Sec re ta ry; BREEZE Staff, Y .W .C.A., 
S.E.A., Senior Counselor, Student Organizations and Activities 
Committee. 
HARRIS, ALICE LEE - Y.W.C.A., Frances Sales Club. 
H ARRIS BARBARA ANN - R ecreation Council, German 
' Club, Spanish Club, S.E.A. , Association for Childhood Educa-
tion, Y.W .C.A., Alp ha Gamma Delta Fra te rnity, R ecording 
Secre tat')', Panhellenic CounciJ: Social Chairman of PanheUenic 
Council : Senior Section Editor of BLUESTONE. 
HART, MI:MMI E BROWN - Sigma Sigma Sigma Social Sorority. 
Canter·bury C lub, Spanish Club, German C lub, Y.W.C.A., 
Assistant D ormitory H ostess, Vice-Preside nt of Sprinkle H ouse. 
HAWKINS, ROY B., JR. 
HEILIG, ZELDA LOI S - Wesley F ounda tion, Y.W .C.A., Alpha 
Sigma Tau Sorority, \'ice-President ; S.E .A., Social Science 
Club, Secre tary of Senior Class. 
HERRIN, J U I£ HOWARD - Sigma Sigma Sigma Sorority, 
T reasurer ; Curie Sc ience Club, Secretary: S tandards Committee. 
Socia l Science Society, S.E .A., BLUESTONE Staff, Sigma Phi 
Lambda, Baptist Student Union, Y.W.C.A. 
HOBBS, FLORJNE ANITA - Baptist Student Union. Sigma Phi 
Lambda, Phi Beta L ambda, Treasurer : Pi Omega Pi , Reporter. 
Business M anager of Senior C lass, S.E .A., WHO'S WHO 
AMONG STUDENTS I N AMERICA)~ U :'-J' l VERSITlES 
AND COLLEG ES. 
HOFELICH , BARBAR A DOLORES - Phi Beta L ambda, 
Y.W .C.A., Sigma Phi L ambda, Pi Omega Pi. Social Chairman ; 
ewman C lub, Alpha Gamma D elta, Treasurer. 
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Senior Directory 
lLOFF\L\N, BE\ ERLY A~N - Y W C .A .. Phi Beta Lambda 
Gt·nnan Club, Zeta T au .\l pha Fratt"rnit)' .. \ ssistant T reasure r. 
Treasurer. \ 'ice-P-resident: Pi Ome~a Pi . Parliamenta rian of 
J unior Class. Senior Cnunselm·. \'icc- President of Senim C lass. 
\\110 S \\'flO .\1\IONG STC DENT IN A~fER ICAN 
L:\\1\ ER . TTI ES AND COLLEG ES, S.E A., Assembl r Cum -
mi tLcc 
HOLLIDAY, YTRG fNIA LEE Spanish Club, Cotillion Club, 
S E.A . Y \\' .CA. S igma K appa oc ia l Snrority, Soc ial Chair-
man, H ouse P resident : Socia l Comm ittee, Brm ling League. 
HOLST , ] .\ CQCELlNE Concert C hoir. S tudent Facu lty Com-
mittee , Sigma Alpha Tota . Socia l Committee, President: Soc ial 
Commi ttee. Cotillion C luh. Diapason C lub, Junior C.:lass Night 
D irector, Sigma K appa Sorority, Public Relations, First Vice-
President. 
HOSAFLOOK, :\fARLEl\'E B. - Y.vV.C.A., Sesame Club. Secre-
ta rv. President : R ecreation Council , Inter -C lub Council. 
HOL'SE. JEA rETTE WARREE - SC HOOL MA 'AM Staff, 
Busi ness Starr. Edj tor of Pa rents Page: Bluestone C otillion 
Club, Business ~v!anager : Student C overnmen t R eprese n ta ti ve, 
Y W .C .A., Al pha Sigm a Alpha Socia l Sororit}' , Rush Chairman, 
Presiden t : .-\ .C.E. 
HOL'SE).L\N, XORMA LILLIAN - Baptist Swdent U nion, 
S.E.:\ . Social Sc ience Club 
H CFF~!A:'\ , DORIS JEAN - Transferred from Radford College. 
HCFFJ\IAN, WILMA LEE - S.E.A ., Sesame Club, Vice-President, 
President ; Pi Omega Pi, Secreta ry 
H U -:\lPHRIES, BETSY LEE - M a thema tics Club, Secre tary; 
Y.\\' .C.A. Baptist Student 'l1nion. German Club. Dormito ry 
Fire Chief. Sigma Kappa Sorority. 
HC~IPHRIES, DORIS JEA. - BLUESTONE Staff, Business 
Starr, Organizations Editor, Business l\la nager, Associa te Editor ; 
SLUdent Government Associa tion - H a ndbook Editor, Frances 
Sale Club, Secre ta rr: S. E. A., Y. W .C .A., Sigma Sigma Sigma 
Socia l Sorority, Senior Counselor , Associated Collegiate Press 
D elegate, WHO' WHO A1Vl0NG STU DENTS I AMERI CAN 
'C:'\ IVERSITIES AND C OLLEGES, Cotillion Club. 
H YLER. SA:"iDRA CA~IPBELL - Cotillion Club, Student Edu-
cation Association, Y . \V .C.A. 
JENKINS, MARY STUART - President of Freshman Class : 
Secre ta ry of Physical Education Council : H onor Council , rep-
resen ta tive, President (ss ), Vice-p resident : Wesley Founda tion 
Council : Diapason Club, President : Y\VCA : Senio1· C ounse lor ; 
Sigma Si gma Sigma Socia l Sororitr: Outstanding Student : 
D ormitot-y President : Student-Pe rsonnel Advisory C ommittee ; 
German Club: WH O 'S WHO AMONG STU DENTS r 
Al\lERl C A 1 UN IVERS IT IES AND COLLEGES. 
JE~i'\I~CS, Ll 1DA JANE U shers Club : SEA : Frances Sa les 
C lub · Bap tist Studen t U nion. 
]011;\;SO:--: . LEE GA R:-.lETT - French Club : YWCA : Get·man 
D ance C lub. 
JOY~ER, ~.\:-.:CY LEE Sigma K appa Sorority; Chorus, Presi-
dent. Ge rman D ance Club : M ercury Club ; WAA Council : 
BS C; YWC A ; 'WAA Representa tive to Pa nhe llenic ; J uninr 
l\la rshall . T nter-Club Counc il : Orchesis D a nce Club, Treasure t·, 
Presidt·n t , :\1nst T a len ted in Junior and Senior C lass. 
K E ITH, ~It\R Y ELLEN O rchestra. Concert C hoir : Student 
D irector . Diapason Club : Reporter, \ ' icc- President: Pa rliamen-
tanan of ophomore C lass , Sigma Al pha Io ta, Recording Secre-
tary, Chaplain, Sigma K appa Sororit y, Social C hai rman , 
Scholar~hip Cha irman. 
KENT. CA ROLYN J UN E - J r. '\ .W C A., President : Y.W.C.A., 
President, Wesley Foundation. S igma Phi Lambda, K appa 
Delta Pi . Phi :\lu Fratcrni tr . Secreta ry, S tandards C:ha irtna n ; 
Senmr Counselor. WHO'S WHO AMOiliG STUDENTS I N 
A~1ERfCAN C~l\'ERS fTfES AND C OLLEGES. 
KER 1, LYt DA CARLA D - Sigma Sigma Sigma . R ecorder of 
Points: K appa D elta Pi . Tt easure l' : Sigma Phi L ambtla; Strat-
fm d Players: C urie Science, President ; \V AA, Treasurer : Stu-
dent C o\'ernmcnt. Treasurer ; Baptist Student L' nion Prcsidrn1 . 
Socia l. St. \ ' icc-president, public ity church representative, Rc-
portc t·, Sophomore Cl ass; Reporter , BREEZE : Who's Who, ACE. 
KJNG, MARGARET AN. E - H ouse Council ; Annual Starr . 
• 
Freshma n Class Editor ; Fea ture Editor; Greek Organizations 
Edito r : Cotillion Dance Club : Junior ~larshall ; Sigma Kappa 
Socia l Sororit)': C c ro nLOiogy Chairman. President : Senior C.:oun-
sclot·. 
KISER, JOYCE PATRICIA - Spa nish C lub : SEA ; UA ; AEC. 
KNIGHT, CAROE LEE H onor Council, Representativc, Presi-
dent ; Lynchburg Area Club, T reasurer : German Club : YWCA ; 
Student-Faculty R e lations Committee : Alpha Sigma Tau Soror-
ity: Student Education Association : Senior Counselor ; Outstand-
ing Junior and Senio r ; Ex Librir Club : House President: 
WH O 'S WHO AM01 G STt;DENTS IJ AMERICAN UN I-
VERSITIES A. D COLLEGES. 
KOONTZ, FLOE R . - Sigma Phi L ambd a: Fra nces Sale Club. 
KRAUS , NElTA BROWN - T ransfer Lynchburg College 1960. 
LANDES, JUDITH ELLEN Y. W.C .A., Wesley Foundation, 
S.E.A., Student Facuh>• Committee. 
LAY 1A , CARL SHELDON - Treasure r of ~len's Student 
Government Organization, Treasure r of Pi Omega Pi, Chair-
man of Men's Athle tic C ommittee. 
LEAKE, SANDR A DAL E - Studem C o,·ernment Representative, 
Sigma Kappa Sorority, Co tillion Dance C lub, Westminster 
Fe llowship, Sesame C lub, Phi Beta L ambda. 
LEFFEL. BRUCE ALLEN - Basketball T eam, Sigma D elta 
Rho, Y.M .C .A . 
LIGHTNER. NANCY JEAN - Cotillion C lub, Pi Omega Pi. 
Secretary, President ; Phl 1v1u Fraternity, Assistant Treasurer, 
Treasure r ; Senior Counse lo r, Acting T reasurer of S.C.A. 
LILLY. CAROLYN HENSLEY - B.S.U ., Staff of EYES AND 
EARS, Social Chairman ; Porpois Club, Frecnh Club, Y .W.C.A., 
Cabine t : Cotillion Club, Phi r--lu Frate rnity. Nominating Con-
vention. 
LINDAMOOD, ANCY A 1NE E x Libris C lub. 
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LISKEY, MEREDITH WAYNE - President of Men's Student 
Government Organization, Men's Student Cow·t. President ; 
H onor Counc il , M en's Student Council. Chairman ; Sigma 
D elta Rho Fraternity, Vice-President, Handbook Editor ; 
Sdt\\ a ,·zenau Club, Secre ta ry-Treasure r : S.E.A ., Transferred 
from Virginia Polytechnic Institute. 
LOTTS. JANE CATHER TNE - Association for Childhood Edu-
cation, Student Education Association. 
LUCAS, RITA KAY - Y.W.C.A. Ph i Beta Lambda, S.E.A. 
L UK I , ' A C\' KAY - Spanish Club , S.E .A., A.E.C., L .S.A. 
LUTHER, LINDA ANN - D orm C ouncil. 
LYNN. A 1CY VICK[ - Senior Counselor, Orchisis. Secretary, 
\ 'irg i nia Dance Festiva l : Spanish Club, Vice-President: German 
C lub, Ushe r, Chairma n : BREEZE Staff, Make-up Editor, H ead-
line Edit0 r ; Alpha Rho D elta, Wesley Foundation. 
MASSEY, MARY BALL T ransferred from 1vfedica l College of 
\ 'irg inia. A.C .E ., C otillion Club. Recording Sec retary: 4-H 
Alumnae C lub, President : Curie Science C lub. M athematics 
C lub, I nte rnationa l Farm Youth Exchange Delegate to Lreland. 
~ [J\THIAS, J EANETT E lRENE - T ransferred from Potomac 
Sta te College. Le C erc le Fra ncais, S.E . . 
1\.fA Y , JANET ZIRKLE Sc ience Club, Vice- Presiden t ; Stand-
a rds, Student-Faculty, Al pha Sigma T au, President: Cotillion 
C lub. Senior Counselor, Y.W.C .A. 
MAYTON, LELIA THO~IPSON Y.M C .A .• Frances Sale Club. 
S.E.A., B.S.U. 
MICHAEL. BETTY J O 
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Senior Directory 
MILLER, COURTNEY LOUI SE - S.E.A., Y.W.C.A., Gennan 
Club, Junior Class Nominating Committee, J unior Marshall, 
S.G.A., Representative, P resident: Sigma Sigma Sigma Sorority. 
MILLER, ELIZABETH JOAN - Newman Club, Vice-President, 
President: A.C.E., S.E.A., Cotillion Club, Sigma Phi Lambda, 
Kappa Delta Pi, Historian and R eporter. 
MILLER, J OYCE ANN - Phi Mu Fraternity, Chaplain , Regis-
trar; Canterbury C lub, Chaplain: W .A.A. , Social D ance Leader: 
A.C.E., S.E.A .. Coti llion Club, Criterion C lub. 
MILLER, JOYCE BUSEL - Canterbury Club, Pmgram Chair-
man : German Club, S.E.A., Frances Sale Club, Alpha Sigma 
Tau Social Sorority. 
M ILLER, LUAl NE ELIZABETH - Y.W.C.A., Cotillion Club, 
Mercury C lub, Extramural Basketball, W.A.A. , Sports Leader, 
B.S .U., S.E.A. 
MONGER, LLOYD WHITNEY, JR. - P i Omega Pi , Treasurer : 
M en's Student Court, T reasurer of M en's S.G .O . 
MOORE, SALLY PATRICIA - Mercury Club, Secretary: Pan-
hellenic Council, H andbook Editor ; BL UESTONE Staff, Ath-
letic Editor; Zeta T au Alpha Fraternity, Y.W.C.A. , Usher, 
German Club, Extramural H ockey. 
MORRIS, BEATRICE ANN - Sesame Club, S.E .A. 
MOWRY, JOAN MARIE - Westminster F el lowship. Bluestone 
Cotillion Club. 
MULLEN , BRENDA FRANCES - Bluestone Cotillion Club, 
Y.W.C.A., H ockey T eam, S.E.A., Social Chairman : Zeta T au 
Alpha, Treasurer: B.S.U. 
M URPHY, FRANKIE ELEANOR - Soc ial Committee Chairman, 
Sigma Kappa Social Sorority Historian - Librarian ; S.E.A., 
S.G.A., J unior M arshall Senior Counselor, Y. W.C.A., German 
Club, Committee on Public Exercises and Entertainment. 
NAGLE, KATHERINE CAROL - Phi Beta Lambda, Alpha 
Sigma Alpha, Chap lain: B.S.U ., Entertainment, Vice-President, 
President: Pi Omega Pi, Senior Counselor. Transferred from 
T owson State T eachers College. 
NEALE, MARY KATHERINE - A.C .E ., S. E.A., Y.W.C.A., 
D ormitory Council: Alpha Sigma Alpha, Scholarship Chairman, 
M embership Chairman; Secretary of Sohomore Class, Honor 
Council, German Club, R eporter, President; T nter-Cl ub Council , 
Recorder of Points Committee. 
NEWEL, ROSE MARIE - German Club, Sigma Kappa Sorority, 
Y.W.C.A. , Social Committee. 
NOEL, CAROLE ANN - BLUESTONE. Editor ; SCH OOL-
MA'AM Business Staff; Mercury Club, Secretary: S.E.A.; Blue-
stone Cotillion Club. Y.W.C.A .. W.A.A., Council; Canterbury 
Club ; Extramural Basketball and H ockey: Zeta T au Alpha 
Fraternity. 
OWINGS, MARY LOU - Y.W.C.A., Mercury Club, Treasurer, 
President ; Recreation Council , Zeta Tau Alpha Fratern ity, Secre-
tary ; Ju nior C lass R eporter , Hockey T eam, W .A.A. Counci l 
OWINGS, THERESE WINBORNE - Bluestone Coti ll ion C lub, 
Sigma Phi Lambda, Zeta T au Alpha Fraternity, Vice-President; 
Social Science C lub. Vice-President : Student Council, Senior 
Counselor, Co-D irector of Senior Class Night, Junior Class 
Vice President, WHO'S WHO AMONG STUDENT S IN 
AMERICAN U l VERSITIES AND COLLEGES. 
PAINTER, BONNIE J UNE - S.E.A .. Y.W.C.A., Soc ial Science 
Club. 
PATTERSON, CAROLY LEE - Orchestra, Band, Y.W.C.A., 
S.E .A., Social Science Club, Student-Personnel Advisory Com-
mittee, Wesley Foundation. H ouse Council. 
PEYTON, PATRICIA ANNE - Zeta T au Alpha, Social Chair-
man , Corresponding Secretary ; Alpha Beta Alpha, Treasurer ; Le 
Cercle Francais, Treasurer ; Criterion Club, Y. W.C .A., Social 
Committee , J unior M arsh all S.E.A. 
PHI LLl PE, RACHEL JOSEPHINE 
PIPICELL BRENA J . - S.E.A., Recreation Council , Standards, 
Alpha Sigma T au Sorority, Newman Club, Junior Princess, 
Fire Chief, Swee thear·t of Sigma Delta Rho. 
POLLOCK, MARY DIANE - Newman Club, Bluestone Cotill ion 
Club, Social Science Socie ty. 
POWELL, LUCY HAMER ICK - Spanish Club, Vice-President ; 
Secretary of Westminster Fellowship, Concert Choir, Treasurer ; 
Sigma K appa Social Sorority, Corresponding Secreta ry; Honor 
Counci l, Panhellenic Council. 
POUND, PEGGY A rN - Psychology Club, S.E.A., Senior Coun-
selor. 
QUATSE, BETH ANNE Wesley Foundation, Y.W.C.A., 
Extramural Basketba ll, Alpha Sigma T au Sorority, Porpoise 
Club, Cotillion Club, Foreign Student Committee, S.E.A. 
QUIST, LINDA ALlENE - F.B.L.A., Diapason Club, Treasurer. 
l'vlercurr Club, W.A.A .. Extramural Basketball , Hockey; Fencing 
Club, President ; Fencing T eam, Captain, M ay D ay Chairman. 
Alpha Gamma Delta Fraternity. 
RAYNES, DOROTHY COOKE - Sigma Phi Lambda, K appa 
Delta Pi . 
REED, ROSE PRU ER - Social Science C lub, Standards, N.E.A. , 
J unior 1\l[arshall, H ouse Counci l, Sigma Sigma Sigma Sorority. 
REILLY, .MARY FRANCES - Cotillion C lub, Sigma Kappa So-
rority, Sesame Club, Newman Club. 
R ENNER, CAROLYN IVEE - Transferred from Marion College. 
Chorus, Sigma Alpha Iota, Recording Secretarr ; Diapason Club, 
Madrigals. 
ROACH, JA liCE MURIEL - Frances Sale Club, Treasurer, 
Reporter; German C lub, Sigma Phi Lambda, Reporter ; Kappa 
Delta Pi , President of S.G.A. (Summer Session ), Y.W.C.A. 
ROBERTSON, ANNA LEE - Y.W.C.A., S.E .A., F .B.L .A., Wes-
ley Foundation. 
ROBERTSO , R UTH LEONORA - Merctu·y C lub, Recreation 
Council, W.A.A., P resident ; H ockey Club, Extramural Tennis, 
Basketbal l, and H oc key, Y.W.C.A. , BREEZE Staff. 
ROCKWELL, NANCE LESTER - Transferred from University of 
Florida. Orchesis, Mercury C lub. 
R ODEFFER, J UDITH M ILLER - Frances Sale C lub, S.E.A., 
Schwarzenau Club. 
ROSAZZA, L AURA ROSSON - K appa Delta Pi, Orchestra, 
President; Sigma Alpha Iota, Wind Ensembles, Music Educators 
National Conference. 
ROSE, BETSY LYNN - Orchestra, Sigma Sigma Sigma Sorority. 
President, Summer Session H onor Council, Y.W.C.A., S.E.A. 
Wesley Foundation, Program Planning Committee, S.G.A. De-
fense Committee, Panhellenic Council. 
ROSE, MARY J ANET Wesley Foundation. 
RUCKEL, SUSAN WOOD - Porpoise Club, Secretary; Recrea-
tion Council, Bluestone Cotillion Club, D orm Treasurer and 
Secretary. 
R UDISI LL, ANN ELIZABET H - S.E.A., Y.W.C.A., Bluestone 
Cotil lion C lub, Canterbury Club, BLUESTO E Staff. 
RYBURN, CA ROLYN CORELL - Sigma Phi Lambda, Kappa 
DelLa Pi , President : Spanish Club. S.E.A. , Y.W.C.A., Cabinet; 
Westminster Fellowship, Alpha Sigma Alph a Social Sorority. 
Treasurer. 
RYERSON, PENELOPE SUE - Treasurer of Jr. Y.W.C.A., Depu-
tations T eam. Wesley Foundation, S.E.A., Sigma Phi Lambda, 
Alpha Gamma Delta, Corresponding Secretary, Guard; German 
Club, Chairman PublicaLions Committee. .1\ lc thodist Student 
Movemen t, Treasu rer, Secretary, President. 
SCOTT, JACQUELINE GIBSON - S.E.A., Y.W.C.A., B.S.U., 
Alpha Gamm a Delta. 
SCOTT, JUDITH ANN Frances Sale Club, S.E.A .. Wesley 
Foundation, Y.W.C.A 
SEYMOUR, BEATRfCE 
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. IS . . ., Y. .C.A., German 
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., r sentative, r si e t: Sig a Sigma Sig a Sorority. 
, I  e an lub, ice-President, 
; . . , . . ., tillion Club, Sigma Phi Lambda. 
 i, i t ria  an  eporter. 
. i u raternity, haplain, Regis- 
: r  lu , lain; . .A., Social ance Leader; 
. ., til ion lub, riterion lub. 
. LT — a terbury lub, Program Chair- 
: l , . . ., rances ale lub, lpha Sigma 
l t . 
. N I T   . .G ., Cotil ion Club, 
l , tra r l t all. .A.A., Sports Leader. 
. . .
. , . — i ega i, reasurer; 
t t, reasurer f en's . . . 
I  ercury lub. S cretary: Pan- 
ic il, a dbook itor; E Staf . Ath- 
t ; ta au lpha ternity, Y. .C.A., Usher, 
l , tra ural ockey. 
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.. i rshal ior ouns l r, . .C.A., German 
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, hi ta Lambda, Alpha 
, l : ., ntertainment. ice-President, 
: i a , ior ounselor. Transfer ed from 
t  eachers ll . 
I  . . ., S.E.A., . .C.A., 
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. l . rt r, resident; Inter-Club Council, 
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I r an lub, Si a appa Sorority, 
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. 
, - esle dation, Y. .C.A., 
l , l ig a au Sorority. Porpoise 
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I I . . ., iapason lub, Treasurer. 
Mercury , . . ., tra ural t al , ockey; Fencing 
, : i ea . aptain, ay ay Chairman, 
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. 
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Senior Directory 
SJI \\\' , DOROTHY C \ROL S.E .. \ .• ·\lpha Sigma Alpha. Cor-
r~~pnndin~ ~·c.rctaq·. 1gma Ph i Lambda. Kappa Delta Pi , 
\ICc-President .. \lpha Beta .\l pha, tancbrds CtJJI111llltCC 
IIERRILL. JOY IL\RCRO\ 'E 
Ill PE. J .\:\ET ~fAR] E - Ph1 ~lu Fratcrnil)'• \'icc-President : 
Cutillinn Club. Frances ale Cluh. Y \\' .C. \ 
Sn(~f S. CL.\R.\ JA~E Senior Cmmse lo r, \l pha Sigma Alpha 
Snruri t \. Corresponding Secreta• )'. \ ' icc- President : Bluestone 
Cotillion Club. Reporter, President ; Fact-finder, H ouse Vice-
President · Recorder of Points Committee. Inter-Club Council, 
Y .\\' .C .. \ .. French Club. B.S.U., BREEZE Staff. Washington 
.\rca Club, \'ire-President . S.E A 
D£PS01 • DONALD KEISTER 
L.\BACGH. ~JAR\'1~ TROYER ~ fen's S.G.O ., ~~fen's Sw-
dent Court. Pi Omega Pi. Basketball Team. 
S~lfTH, C H.\RLOTTE SELBY - Cotillion Club, Y.W .C.A., 
Alpha Sigma Alpha Sororit)', Curie Science Club. 
S~IITH. PATR fC IA LOU - Social Committee, VVesley Fellow-
ship. 
SY1ITH , TAE ELIZABETH - Concert Choir, Publicity Chairman. 
President: German Club, Y.W .C.A ., B.S.U .• Social Committee; 
College Tennis T ournament Champion. -t-1-I Alumni Club. 
~fusic Educators ::\ational Conference. 
SOWERS, J ."\ 1 1ES SCHA~'[ EL - Canterbury Club. Sigma D elta 
Rho Fraternity, Y.M .C.A., Panhe llenic Counci l. 
ST APLES. BARBARA A!'\NE - B.S.U .. Y.\1\f.C.A .. A.C.E .. Theta 
Sigma Vpsilon Social Sorority, Alpha Gamma Delta Social 
Sorority. 
STATON, SUE DALE - A.C.E., S .E .A., BREEZE Staff, Blue-
sLOne Cotillio n C lub. Rec rea tion Council, H ouse Council, 
Y .W .C.A. 
STEELE. \VENDELL ~ llCHAEL - YJvLC.A. , F .B.L.A. 
STILWELL, KAY BUR NER - Transferred from Radford College. 
Alpha Sigma Tau. Sigma Phi Lambda, Porpoise Club. 
STRI CK LER. COR~ELIA M cFARL A D - Wesley Fo undation, 
Y.W .C.A .. Spanish Club, fact Finder, H onor Council, D orm 
\ 'ice-Presid('nl. Kappa P i. 
SCDER. NA1 CY ELIZABETH - French Club. Cotillion Club, 
Treasurer of Washington Area Club. Y .W.C.A. 
SCLL TVAN , ANN PATR ICIA - Newman Club, Porpoise C lub, 
Presiden t: Alpha Sigma Tau Sorority, German Club, W.A .A. 
Council. Senior Counselor. 
Sl:TLTFFE, GERALD fNE WARD - B.S .U., Madrigals, Chorus, 
S.E.A., ~ l E ·c. 
TADLOCK. V fRGl LA LEE - Nominating Committee, Curie 
Science Club. M a thematics Club. Reporter, President : S.E .A., 
Zeta Tau Alpha Fraternity. Assistant Ritu al Chairman, Ritual 
Chairman : Dorm Vice-President. Junior Marshall. 
TALl\fAN. MARGARET FRANCES 
TAYL OR, DE.\:'\NA JANE - Transferred [rom Washington State 
l.Jni\ersit)'. Bcm ling Club, Cotillion Club. Social SciencP Society. 
TAYLOR. RONALD LEE - Sigma D e lta Rh o Fraternity, Treas-
urer : Stratford Players, Publicity !\[anager ; Le Cerele Francears, 
Sncial Science Sorict)'. Criterion Club. President: Y.M .C.A ., 
Sccrctar)' : Summer School Chorus, Public Exercises and Enler-
tainmcnt Committee, r-. len's S .C.A .. Senior Class Night Co-
Director. 
TERRY. LOU ISE DOUGLAS 
TJJO~IAS, REBECCA WAYNE - Sigma Phi Lambda, Vice-
President . Zeta T au Alpha Fraternit)'. Historian: Recreali t1n 
C ouncil , Vice- President, Chairman: Student Council, S.E.A .• 
Senior Counselor. 
TOLBERT, SONJA DEA~l\'t\ Zeta Tau Alpha Fraternity, 
Spanish Club. Y. \V C.A., Orc hcsis, Cotilli o n D ance Club. Sigma 
Phi Lambda 
TRCSSELL. ~1.\R Y LOL' ISE Spanish C lub, Cmillion Club. 
Frances Sale Club. Recreatiun Council, Vice- President: BR EEZE 
Staff, Phow Editur . Sigma K appa Sorority, Ac tivities Chainnan. 
L PDfKE, HOLLY LEE - Blucstnne Cotillion Club, Porpoise 
C..lub Dntm Presiden t, Studen t Facu lty Committee. Orchestra, 
S E. \ . S1gma Phi Lambda. Alpha Sigma Tau Soro rity. Custo-
dian. \>htsic Chairman: B.S.U., '1' . \V.C.A. 
L'RB.\~ . C IIR1STINIA MARJE Ge rman Club, Sigma Kappa 
Sorority, Sec rctary 
YOORH EES. C.\TliERTJ\:E LEAHY S.E i\ ., K appa Delta Pi , 
Setretary 
WAGNER, JAl\ fES DONALD 
WALKER , SlJSAN A. 1:-lETTE Concert Choir. Spanish C lub, 
\'.\ ·V.C .t\ ., S.E.A .. B.S.U .• Psychology Club. 
\V.\LLS, J EAN PATRJCIA A.C.E, Critarian Club, Extramural 
llocke>'> Wesley F(lundation, Supper Chairman. Vice-President ; 
Cotillion D ance Club, \'ice- President: S.E.A ., V.E.A., P resident 
of Washingto n Area Club. 
WASH, PATR LC JA LEE German Club. Frances Sale Club, Re-
porter: B.S. U., Devotional Chairman, ice-President : Phi Mu 
Fraternity, Rush Chairman, Presiden t ; Senior Counselor. Pan hel-
lenic Council. 
WATK INS, ANNE CAROL - Sigma Sigma Sigma Sorority, 
BLUESTONE Slan·, Standards Commitlee, Y.W .C.A .. German 
Club, Phi Beta Lambda, Concert Choir. 
\\' E TNTH RL'B. RUTH SANDRA Sigma Alpha Iota, Alumne 
Secretary ; Stratford P layers, Chorus, Concert Choir, Band, 
S .E .A., Orc hestra. 
WELLS, ELIZABETH CAROL - Sigma Sigma Sigma Sorority, 
German Club, Treasurer, Vice-President ; D o rm President, 
Senior Counselor, Junio r Marshall , BLUEST ONE Staff, Busi-
ness StaA·, Feature Editor : Business Manager of Handbook, 
Frances Sale Club, Sergeant-at-arms: Y. W .C.A., S.E.A. 
WELLS , MTL~RED JOY - Social Committee, Nominating Com-
mittee, Cotillion Club, Phi Beta Lambda, Parliamentarian, P resi-
dent, State Vice-President: Sigma K appa Sorority, Regis trar ; 
Y.W.C .A. 
WHISSEN, MAR Y FR ANCES F1·a nces Sale C lub. Sesame Club, 
Secretary. 
WHITM IRE, J OSEPH MI CH AEL - Basketball T eam, Sigma 
Delta R ho, Y .M .C.A. 
WHITT, SAND RA SMITH - Zeta Tau Alpha Fraternity, 
WH O 'S WH O AMONG STUD ENTS JN AMERfCA UNI -
VER SITI ES AND COLLEGES, K appa D elta P i, Sigma Phi 
Lambda, Outstanding Student, \' ice-P resident of S.G.A., Stu-
dent Council , S.E.A., Y. W .C.A., Bluestone Cotillion Club, D i-
recto r of Freshman C lass Night. Assistant Director of Sophom ore 
C lass Night, Delegate to Middle South M odel United Nations 
General Assembly. Senior Counselor. 
W ICKHAM, DONNA LEE 
W I LBURN, J U LI A ELLIS - Spanish Clt~b, German Club, R ec-
reational Council, Sigma K appa Sorority, Panhcllenic Council, 
N ominating Committee. 
W I LK INSON, NANC Y A N - Frances Sale Club. Wesley Fo un-
dation, Rec reation Council, Orchesis, Sigma Sigma Sigma 
Sorority, S. E. A. 
W J LLT AMS, J UDI T H AI - Do rm \'ice-President, Chorus, 
Cotillion C lub, Treasure r: Phi 1 l u Fratcmity, Panhellenic Rep-
resentative Corresponding Sec retary of Panhe llenic. Wesley F oun-
dation, Senior Counselor, Y. W .C.A. 
W ILLIAMS, HERBERT T HOMAS, JR. Men's Student Gov-
ernment. 
WOOLFORD, SA R AH AN German C lub, Frances Sale C lub, 
Standards Committee, BREEZE Staff. Sigma Sigma Sigma 
Sorority. 
WOOTEN, C H ARLOTT E SCOTT - Zeta Tau Alpha. Presiden t : 
S .G.A., Secretary, Acting Chairman o f Standards; Reporter for 
Senior Class, K appa D elta Pi. Stratford Pla>•ers. Sigma Phi 
Lambda. T1·easu re r : S.E.A., Presiden t : Extramural Basketba II, 
Y.W .C.A., Outstanding Student: W HO'S W H O AMONG 
STUDENT S I 1 AM ER ICA UN1VER S'IT TES AND COL-
LEGES, Delegate lo M odel U .1 • Assembl)', Senior Cnunsrlt1r. 
Panhellenic Council. 
• 
YANCEY, BET TY J A1 E S.E.A .• Y.W .C .A .. Baptist St udent 
Union . 
YAT ES, BAR BA RA H ARRI ET Alpha Sigma Alpha, German 
Club, Reporter , S. E.A., Senior Counselor, Y. W .C.A., R ecrea-
tio n Council. Transferred from Radford College. 
YOU G, ROBERT ED WARD - K appa D elta Pi, M en's S.G.O. 
YOU G, SYLV fA MOO - Sigma Sigma Sigma Sororit)', 
Y.W.C.A .. \ 'icc- President : Alpha ' Bata Alpha, S.E.A .. German 
Club, ~ [crcury Cluh. B.S .U. Stale B.S. . Executive Council. 
ZERK EL, FRED H ENKEL Basketball Team, Associate !\!em-
ber of The American Chemical StJciety, M en's Student Court. 
ir  
HAW  A A , Alph ig a lpha, or- 
espo g Se retary: Si a bd , appa elta Pi, 
Vice c t; Al Al , St dar ommi tee. 
SH HA V
SHI AN M I hi M r te ity, Vice-Prcsident: 
o o S b A 
IMM , A A N oun , Alpha Sig a lpha 
o o y, retary, Vice- residcnt; Bluestone 
, . resi e t: act-fi der, use ice- 
c t; i ittee, I t r- lub ouncil, 
V W .A , . . ., Staff. ashington 
A e Vic i t: . . . 
SIM ON,  
S A U M VIN V M ' . . .. Men's tu- 
, asket e . 
MI . A  tilli l b, . . . ., 
rity i i  l . 
M . I i l ittee, W sley Fe lo - 
MI t ir, Publicit  hair an. 
; V. . . . ., Social o i tee; 
i , 4-H lu ni lub, 
M N  
. AM M  t l , Sig a Delta 
c  i . 
, N  .S.I' .W. . ., . . .. Theta 
U r rit , l a a elta Social 
. 
. . . . ., BR Staff. Blue- 
ton , ouncil, se ouncil, 
 
, W MI   V.M. . F. . . . 
L' —   ad ford o lege. 
r is  l . 
, NELI N sle Foundati , 
V , Fa i r ouncil, Dor  
V e t,  
U , NCA* — l . otilli n Club, 
l , . . . 
U IV l , r se l b, 
; r rit , er an lub, . . . 
,  
U I  I  .S. ., a ri s, horus, 
. M NC  
I INI  i ti o ittee, urie 
, , rt . resident: S.E. ., 
c , ssi t t itu l hair an, Ritual 
; i r i t. i all. 
I.M .V
 AN — r f ashingt n Slate 
Univ y ow . till l . ocial Science Society. 
, elt  rater it , Tr s- 
: l li i Manager Le crcle Franccars, 
o c e y rit i l . resident; Y.M. . ., 
e e y . li Exercises and Enter- 
e i M .G. , eni r lass ight Co- 
t r. 
,
HOM ,  i i a b a, Vice- 
; c l r t r ity, istoria ; Recreation 
c i ; t t ouncil, S.E.A.. 
EANNA t l raternity, 
, V W e tilli ance lub, Sig a 
. 
U MA U is l , oti lion Club, 
, o il. ice-President: BREEZE 
t , to o : i r rit , cti iti s hairman. 
U I . l esto tilli lub. Porpoise 
lu , or c o i tee, rchestra, 
 A., ig l i a Sorority, Custo- 
, Mu ; .S. Y W. . . 
I AN H I   I er l , Sig a appa 
rority^^re!^^ . i _ TL 
V , ATHERIN . .A., elta Pi, 
c . 
M
. U NN ir, Spanish lub, 
Y W A , . . , l . 
WA I . . Grit ri l , xtra ural 
H ey, o ir a , ice-Presidcnt; 
 i - i t; . . ., .E. ., President 
 
I I l , r Sale lub, Re- 
.L' , Vice-President; Phi u 
i ent eni r ounselor, Panbel- 
 
. i i Si Sorority, 
t ff. itt , . . . ., er an 
ir. 
W I U , l I ta, lu ne 
r , oncert Choir, Band, 
i i i a Sorority, 
ice- residenl Dor President, 
r ll EST Sta f, Busi- 
ff it usi s anager of Handbook. 
; . . . ., S. . . 
, I D i l itt , o inati  Co - 
i t La . arli entaria . Presi- 
l c si c l: i orority, egistrar; 
.
r  l , es e lub. 
 
, l , Sig a 
.  et l a Fraternity, 
I I N I  
lt Pi, Sig a Phi 
. t, N e-Pr si t f S. .A., Stu- 
. . , luest otilli Club, i- 
i , i irector f Sopho ore 
l i l t odel nite ations 
l , r r. 
i lu , er an lub. Rec- 
l r rit , anhcll ic ouncil, 
NN- r l l , esley Foun- 
r esis, Sig a Sig a Sig a 
 
I I NN Vi e- r i t, Chorus, 
i M  r ternit , Panhc lenic Rep- 
c Pan c i , esley Foun- 
. . . . 
en's t ent Gov- 
 
N r  , s Sale l b, 
t ff, i Sig a Sig a 
. 
  t  l , resident: 
ta dards; eporter for 
l i. tr tf r layers, Sig a Phi 
, r ; , i ent; tr ral Basketball. 
t; '   
N N I I  - 
t N. sse bly, e i r ounselor, 
c  
. N . , . . . ., Baptist Student 
N . I l i lpha, er an 
: s l r, . . . , Recrea- 
 a  for olle e. 
N lt i. en's . . . 
N I N i i Sig a Sorority, 
, N i e-  ; l ha lpha, S. . , er an 
Me b, . L' . l t . LI. ecutive ouncil. 
t l e , ssociate Me - 
i l o . 's St ourt. 
Student Directory 
Acree, Katherine Gray - 5 I I 3 Devonshire 
Rd., Richmond, Va. 
Addison, Gertha Louise - Sterling, Va. 
Adison, Carolyn Amy - 59 I 7 North l Oth 
Rd., Arlington 5, Va. 
Adkins, Linda Berkley - 2904 Byrd Ave., 
Richmond, Va. 
Alexander, Brenda Ree - I 200 Laburnum 
Rd., Richmond , Va. 
Alexander, Carolyn Wanda - 339 E. Gray 
St., Covington, Va. 
Allen , Carolyn Sue - Mount J ackson, Va. 
Allen, J acquelyn - 56 I 6 N. 34th St., 
Arlington, Va. 
Allen, Judith Carol - 4712 Leonard Pkwy., 
Richmond, Va. 
Allen, Phyllis Gray - 316 E. M onroe Ave., 
Alexandra, Va. 
Allin, Marie J ean - Prince George, Va. 
Allman, Sarah Elizabeth 118 Pleasant 
Hill Rd ., Owings M ills, Md . 
Almond, Carol Ann - Box 187, T routville, 
Va. 
Ambrose, Barbara Jean - 2150 N. Stafford 
St., Arlington, Va. 
Ambrose, Donna J ean - 902 Stonewall Dr., 
Front R oyal, Va. 
Amiss, Frances Graham - Luray, Va. 
Am os, Lois Diane - 504 Fifth St., R adford. 
Va. 
Anderson, Ann Drue 7203 Gallows Rd ., 
Annandale, Va. 
Anderson, C. Virginia - Box 404, H erndon, 
Va. 
Anderson, Sand ra Lee - 3746 Fort Ave., 
L ynchburg, Va. 
Andes, David Lindsay 
Andrews, Elizabeth Ann 
Mineral, Va. 
Ti mberville, Va. 
Rt. 2, Box 98, 
Andrews, J ane Benson - 505 W. Frederick 
~t. , Staunton, Va. 
Arbough , Dolores Arlene - 59 W. M ain St., 
Westminister, Md . 
Areford, Ann Louise - 509 Marie Ave., 
Allegheny, Va. 
Anderson, Linda Gayle - 107 Eastview 
T errace, Blacksburg, Va. 
Anderson, M argaret Ruth - Rockbridge 
Baths, Va. 
Anderson, M ary Adams - 10 13 W. 47th St., 
Richmond , Va. 
Anderson, Rebecca Anne - Rt. 3, Chatham, 
Va. 
Arehar t, Carolyn Dean 7 I I 36th St., Apt. 
5, Newport News, Va. 
Armentrout, Betty A. - Sabot, Va. 
Armentrout, Carol Diane - Rt. 2, Box 138, 
Harrisonburg, Va. 
Arment rout, D onald Lee - Keezle town, Va. 
Armentrout, Larry Noel 43 Cantrell St., 
Harrisonburg, Va. 
Armentrout, Linda Page - 7 I 0 Braxton 
Rd., Front Royal , Va. 
Armentrout , Olive D. Rt. 3, Box 69, 
Harrisonburg, Va. 
Armstrong, Sandra Dell - +9 I 4 Snead Rd., 
R ichmond, Va. 
Arnett, Frono Thaen 3200 S. 9th St., 
Arlington, Va. 
Arnott, Mary Ellen Riverview Drive, 
Altavista, Va. 
Arthur, Betty J ane Sweet Briar, Va. 
Arthur, M arian Virginia - Sweet Briar, Va. 
Artz, J ean Ellen - Woodstock, Va. 
Artz, Virginia Gale - Woodstock, Va. 
Asbury, Vicki Leigh - 2 I 34 Mt. Vernon 
St., Waynesboro, Va. 
Askegaard , Ka ren Sue 6 I I I N. 35th St., 
Arlington, Va. 
Askegaard, L inda Lou - 6 I II N. 35th St., . 
Arlington, Va. 
Austin, J ohn Thomas - Mt. Sidney, Va. 
Avent, Bonnie Paige - Colonial Heights, 
Va. 
Ayres, Rosemary S. B. - Ferrum, Va . 
Atkinson, Carol J . - Richmond , Va. 
Babich , Ann - 620 Kaplan St. , R oselle, 
N.J. 
Baiarsi ly, K aren M. 
Bailes, ~largaret Ann 
South Plainfield, N.J . 
Bailey, Carolyn Scott 
Westfield, N.J . 
Arl ington, Va. 
1706 Wickford R d., 
752 Norman Place, 
Bailey, Claudia Frazier - 33 I Westowne 
Rd., Balti more 29, Md . 
Bailey, Elizabeth Ann - 336 N. Hawksbill , 
Luray, Va. 
Baker, K atherine Stevens - 6922 N . 34th 
St., Falls Church, Va. 
Baker, Patsy Ancarrow - 23 16 H arvie R d ., 
Richmond, Va. 
Baker, Patricia Diane - 174 Dumbarton 
Rd ., Baltimore 2, Va. 
Baldau f, Shirley J eanne - 612 Birch St., 
Alexandria, Va. 
Balducci, Diana May - 4400 Monument 
Ave., Richmond, Va. 
Balducci, Diane J oan - 10 15 Kennedy St., 
Falls Ch urch, Va. 
Bales, Carole Deane - 3034 Culver R d ., 
Richmond, Va. 
Bales, Carole Sue - Bona Villa Farm, 
Rt. l , Staunton, Va. 
Ball, Pamela - 670 E. 45th St., Hialeah, 
Fla. 
Ballentine, Gloria Darlecne - 72 14 Newport 
Ave., Norfolk, Va. 
Bankert, Susan Elizabeth - Houcksville Rd ., 
Hampstead, M d . 
Bankert, Barbara Grace - Houcksville Rd ., 
Hampstead, M d. 
Barber, Anne LaVon - 11 3 Wyoming, 
Por tsmouth, Va. 
Bardsley, Martha Ann - 1005 N. Quantico 
St., Arlington, Va. 
Barlow, Gwendolyn H . - 7303 Floyd Ave., 
Springfield. Va. 
Barnard , Margaret M ae - Box 234, Wise, 
223 
Va. 
Barnhart, S. J ean - 3 I Barbour Drive, 
Newport News, Va. 
Barnes, Margaret Lou R F.D. I , Heaths-
ville, Va. 
Baroody, J udith Cleo - Salem Rd., Mt. 
Sidney, Va. 
Barrett, Sally Rhetta 60 I Trents Ferry 
R d., L ynchburg, Va. 
Bartkiewicz, J o Anne - 10 Reynolds Dr., 
Buckroe Beach, Va. 
Basore, Geraldine Silver - 11 01 W. Vir-
ginia Ave ., Winchester, Va. 
Basile, June Adeline 852 N. Harrison St. , 
Arlington, Va. 
Bass, Brenda Diane 3 12 Ridge Ave., 
Colonjal H eigh ts, Va. 
Bass, Donna Lyvonne - Route 2, Ashland, 
Va. 
Bass. R alph Edwin - Route 2, Spotsylvania, 
Va. 
Bateman, Elizabeth Morgan Dandy Rd., 
Yorktown, Va. 
Bates, Roberta Susan 
Baum, J ean Marie -
Baylor, Suzanne M. 
Solon, Va. 
Middlebrook, 
St. Brides, Va. 
R t. I , Box 94, 
Va. 
Mt. 
Beach, Barbara Ann - 6 103, Clover Lane, 
R ichmond, Va. 
Beane, M ae - Lancaster, Va. 
Beamer, J eanette J oan - R.F.D. 2, Box 
294, Pulaski, Va. 
Beauchamp, Eleanor Virginia 
Va. 
Castlewood, 
Becker, Carole Sue - I 059 W estmoreland 
Dr., Staunton, Va. 
Beckner, Clava Ernestine - Callaway, Va. 
Becraft , Sandra Kay - Sandy Spring, Md. 
Begoon, H arriet E. - M t. Crawford, Va. 
Behrens, David Augustus Box 132, 
Broadway, Va. 
Beijan, Nahid - Kalsh & Shah Ave ., 
Teheran 
Bell, M. Constance 74 13 Chatham St., 
Springfield, Va. 
Belote, M ary Marsavet Rt. 3, Box 290, 
L ynnhaven, Va. 
Benham, Cynthia Ann 
Por tsmouth , Va. 
Bennett, Barbara Lee -
Ave., R ichmond , Va . 
Bennett, Carland E. -
Covtngton, Va . 
Bennett, M ary J olene -
Blvd., Portsmou th, Va. 
Bennett, Sharon Spiece 
Rd., Staunton, Va. 
Bennington , Sheila Ann 
Arlington, Va. 
22 1 D uke Dr., 
I 607 Westwood 
3 12 Stewart St. , 
40 I Deep Creek 
1302 Barterbrook 
36 17 S. 3rd St. , 
Bergdoll, Phyllis ]. 
Berkley, Andrea Chris 
Colonial H eights, Va. 
Moorefield , W.Va. 
Bernard, Nicole 
Bertz, Susan Will iams 
Norfolk , Va. 
I 712 Boulevard , 
3552 Trant Ave , 
ir  
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Student Directory 
Bt \l r.l~l' \ 1u•lah 
:\t:\\purl ::\c\\s \ a 
Bl'l\ lilt alhc K aH• 
Blal btone \ 'a 
Bn IS, r r.lrllt'l> E 
\ lexamhia \ 'a 
6 .\ladison Lane , 
60 I College . \ ve . 
!_, , \\' O k S a t. . 
Bns'' ell. ULannc Bevel I)· 
St., R ich111o nd . Va 
6802 Co ttage 
S O\ \ e rs, Ca rolyn .T cam 
Bo\\ ers, J ud ith Louise 
Cha rleston , v\' .V a. 
Bm' c rs, Pa tricia Lo uise 
C harlcsto\\ n. W.Va. 
Bo" man, Brenda Dec 
bu rg. \ 'a . 
Bo" man, D eanne Gray 
\ille. \'a 
Edinburg, \ ·a. 
102 Wyoming St. , 
Euclid Ave., 
Rt. I . Harrison-
R. F.D . 2. H ills-
.\launen o'' n . Va. 
22 1 I K insley Ave., 
Bo" man. Eva r-.r a rie 
Bo'' man. E\ el} n uc 
Richmond. \'a 
Bowma n. Lo ra .\ nn 
\\'m e hester . \'a 
805 outh Kent St., 
Bo" man. Peggy Jeanne 
bu ret. \ 'a 
Rt. I. Ha r rison-
Boyce . Peggy J oan T ucker H ill. Va. 
Boyer. Elaine Virginia 952 W oodland 
A\'e., W inchester, Va. 
Boyers, Be rnie!? Louise 
l la rrisonburg. Va. 
2 17 S . H ig h St., 
Bozman, Gwendo lyn T aylo r 
Pe nn . Ave .. C rewe , Va. 
40 -+ East 
Bradfield. Na ncr Burke tt 
Bradley, Eleano ra Sa rah 
Rd., R a ndallstrl\\ n. ~rd . 
Timbervi lle, V a . 
34 18 Chapman 
Brad ley, haron 425 I da ho St., Salem, 
\'a . 
Bragg. Dons .\ nn 
Falls. Va 
R t I , Box 35. Grea t 
Branner . .\far) J a ne 
\ 'a 
R t I . T imberville. 
Brau nn. Carolyn Rcbt•cca 
Chfton Forge. \ 'a 
Brc~?den. andra Can•h n 
\ 'a 
Bretz. l\'anq J ane 
805 Pa rk t., 
tanda rdsd lie. 
I I 0 Fallon Ave., 
\\' ilrnm~ton Dt:l 
Bre,,er, V1 rgm1a 
Brewste r. Flon ·nrc 
Singers G len, Va. 
Elinbeth 3 1 I Lake 
C.:1 rcle. 
Briggs, ;\ 1 ari l )' rul J ef1 e1 son 
12o.J , . \ ld ie, Va. 
R. F.D. I. Box 
Bri nc k£"rhoiT, Bon n ic· 
R ichmon d , Va 
2-1-30 Pinc way D r., 
Brmldc). \'an~ i.ll <' t Su~an 
• \ \c, :\ l<:xand n a, Va 
Bno;t"" Emih Caroh n 
. . 
Bntum;ht.~ l ll \l nlyn C.av 
\ nuand •• lt \ 'a 
Brc•c kman Bt tt\ \ Iaiii' 
( >• alii!• \ 'a 
230 I Burke 
S) ringa_ Va. 
I 0 7 \ 'a Ave .• 
R t I • Bnx '> >-__ , ~ 
Br"c k\\,1\ ( i.ITnl Elll'n 
\rl111~lon \ ,1 
5178 :'\ . i7th Rd. 
Br• •SI 1'\ , l>1a n(' \ Luu· 
Elliroll Cit\ \ l d 
,, ~ c· ,. d 
- 1 a r 1n a A n•., 
Bro\\ n , Ba1hara \ nn 2408 ::\ Roosevelt 
t \ rhngton. \ 'a 
Br<•,,n, Ba rbara .\ n n 5~5 T aylor St., 
Lexington, \ 'a 
Bro\\ n , Carolyn Dudley Rt i, Glou-
che:. tc •, \'a. 
Bro,,n, Dorothy Be lle Box ') I , Broad,, ay, 
Va. 
Brown . J a nice l•·cne •II l\ la dison Lane, 
Newpo rt ews, \'a 
Brown , J oa nne Ela ine Reda n , Va . 
Brown, J udy Ann 373 7 Co lonia l Ave., 
S W , R oano ke, Va. 
Bro,,n , J udy T he lma 7 R idge R d ., 
Severna Pk .. ~ld. 
Brown . J ulia Anne 1307 J ohn St., Char-
lottesville, \ 'a. 
Bro'' n , Linda Lo uise 6 Ca rl Rd . Pqrts-
mouth , \'a 
Bro'' n . Patricia L> nn 7 537 Axton St., X., 
Spri ngfie ld, \ ' a. 
Browning, T helma Elaine Box 20 I . 
Grundy, Va. 
Brubaker , Ph yll is R ose 914 Po tomac Ave., 
Alexandria, \ 'a 
Brubaker , a ndra 9 1-l Putomac Ave., 
Alexandri a, Va. 
Bruce, Anne Ca rey 17 O a tland D r .. 
Pu laski , Va . 
Brya n, M a rgare t W a tts Qts. .B. 2 Naval 
Base, Ne wport , R.r. 
Bryant, Sheila Langdon 520 Trents Ferry 
Rd ., Lynchburg, Va . 
Bybee, Patric ia J oyce R t. 2, Box 108A , 
Ash land, Va . 
Byrd, D ia na ~lcCiintic Box 68, Wa rm 
Springs, Va. 
Byrd , NanC)' E lizabe th - Box 68, \t\' arm 
Springs, V a. 
Bynoker, Shcro n L)·nn - 306 H aycock R d., 
Fa lls C hurch, Va 
Butani, Dolo res .\la ry 106 Popkins Lane. 
A lexa ndria, \ ' a . 
Bufo rd, K a thryn H anson Box 83, :\lo nt-
\'ale, V a . 
Buhl, H e nry F ranklin :--iew M a r ket, Va . 
Be ylo r, Phyllis Lee - R t. I , R ileyville, V a . 
Bibb, Linda Louise W eyers Cave, V a . 
Bird , Donna Lee Gainesvi lle. Va . 
Birdsa ll , R uth Ann G lolJccste r, V a. 
Biscoe, Dinah Lee R t. 2, O range, V a . 
Bishop, Carole Lee 1042 Ch iswick R d ., 
R ichmo nd , V a . 
Blac k, Ka therine S loa n 
Ave., Falls Churc h, Va 
Black. R ebecca Susan 
Lexin gton, Va 
Bl ackstcJck, J ea n ~l aric 
St.. R ir hmond, \ 'a 
Blafk ,,ell . Lois .\ nn 
Woodstock, \ 'a 
Blatr . Donna Lee R t 
Blankenship, Sue Ellen 
St . Co\ in~tun, \ 'a 
224 
1111 J efferson 
701 Sunse t Drive, 
6 10 \\'eM 49 th 
1:\6 :-. rain St. . 
'3, C hatham. Va. 
329 E De troit 
Bla>•lor k. Ha rrit•t tt· .\(a rcella - 506 Ilan cr 
St • Ra dford. Va 
Blaylock. Luq ~folin - 506 Han•ey St , 
Radford, Va 
Ble\'ins. D a\ id Ruben - 36 2 1 N Powhatan, 
Fa lls Churrh . \'a. 
Blight, Phyllis Dia nne 
Nc" pm·t Ne\\'s, \'a 
Blosser , Sa ndra Alle n 
T e rrace, W indwsler, Va. 
·I Booth Circle, 
I •150 G reysto nc 
Bloxom, Linda Lane 4025 Buc hano n D r., 
H ampto n, Ya. 
Bl y. ~l a 1· tha Ann 17'25 Brando n P l.. W in-
cheste r, \'a. 
Bobo. C aro l Ra mona ~'26 ~1ap le Ave. \'\1 .. 
\ 'ienna, V a 
Boettche r, Loretta Ca role I 08 ~l aple 
A vc., Lynnhaven. \'a . 
Bogan. J o Ann H ealing Springs, \'a . 
Bond . Ric ki 62 ~ :"o:ansemo nd D r. N C\\-
pol t i\c,, s, \ 'a. 
Boh , L ois J ea n R t l , Box 75, Bristm\. 
V a . 
Booth, Bonnie Bervl 
Bullock. J une Eliza be th 
Richmo nd , Va. 
Waverly. V a . 
3049 Cofer R d ., 
Bunch , C obr Ann 
m ore 2 1, M d. 
500 Chalcut Sq., Bahi-
Bundirk , V irg inia Carol 
Bu rdick, J a ne t Ka thleen 
• • NT v m mg to n, . , . 
~I t. J ac kson, V a . 
S tar Route, Wil-
Buren, M a ry Allen 
well , Va . 
244 Byrd St., H ope-
Burgess, Beverly J a nc 
N or folk, V a . 
605..J R iver R oad . 
Burgess, N ancy Carol 3 Blac kmore P l., 
H amp ton, Va. 
Burge r, Afar)' Be tty 61 05 Bac klic k R oa d , 
Spr ingfie ld. \ 'a 
Burgoyne. i\fa rtha Ann 5339 H olmes R un 
Pk'' y .. Alexandria. \'a . 
Burke, J ane t Elise 4 I 3 S. Rural Ave., 
F ront R oyal. Va 
Burkholder, J udith Ann R t. 5. Harrison-
burg, V a. 
Burks, l\'ancy Camle ;\[agrudcr Hills, 
~fadison H eights, \'a. 
Burner, Sha ron Noble Box 59, R iley-
ville, V a 
Burn ley. M argare t ~[ac kenzie 2 1-1- \Vest 
South St. , Chado ttesvi llc, Va. 
Burns, Ei leen Ca rol 80 Wh eatl a nd Dr., 
H ampton, Va 
Burto n, ~la ry L itts 6·11 R oxbury St. , 
Clifton Fo rgt•, Va . 
Buschma n, Suzann<' Ft. 1 l unt R .F.D . I , 
Alexa ndria , Va 
C ala ry, D o rn th ) Louise ;\ shla'' n. Pe rq•-
\illc. ~[d 
Cald,,cJJ . C:a th t· •• m· Ann 2 130 39th P l. 
N \\' . \\'aslung ton, 0 C 
Ca lhoun. J une Ca rson 2 Grand' ie" 
Dri, c . Cha rlesto n, \\'\'a 
Ca lhoun, .\fary Lutt· tta 1907 Subrc nda 
Dr .. Sandston. \ ·a. 
ir  
eve age. Nicol — M . 
New o t New , V . 
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Student Directory 
Callahan, Frances Ann - 163 7 Buick St., 
Staunton, Va. 
Campbell, Arlena Lynn - 1200 W. 46th , 
Richmond, Va. 
Campbell, J oanne Catherine - 210 Jeffer-
son, Lexington, Va. 
Campbell, LaDonna Zane - Route 1, Box 
7 1-A, R'oseland, Va. 
Campbell, Mary Carolyn 623 Jackson 
Ave., Fries, Va. 
CantreiJ , Elizabeth - 11 22 Wasena Ave, 
Roanoke, Va. 
Caraballo, Sarah H eard - 1736 Preston Rd., 
Alexandria, Va. 
Cardarella, Lois J ane - 3728 Columbia 
Pike, Arlington, Va. 
Carey, Ruth Elaine - 2007 Milvank Rd., 
Richmond 29, Va. 
Carne, Carolyn Lee - 3908 Usher Ave., 
Alexandria, Va. 
Carnes, Carol Anne - 1239 Belvedere Dr., 
N orth Charleston, S.C. 
Carpenter, R otothy Faye - Brightwood, Va. 
Carper, Paula Viola - P .O . Box 53, 
Timberville, Va. 
Carter, Elizabeth A. - 1300 1st Ave., Big 
Stone Gap, Va. 
Carver, L inda V . 4934 N. 35th St. , 
Arlington 7, Va. 
Cash , Iris Marilyn Natural Bridge, Va. 
Cash, Wanda Dale - Spottswood, Va. , 
Cahs, Wil ma Louise - 3 Burnham Place, 
Newpor t News, Va. 
Cassidy, Barbara Elizabeth - R oute 3, Box 
33 2, Fredericksbu rg, Va. 
Catterton, Catherine - Free Union, Va. 
Catlett, Nancy Carol - H atton Point R oad, 
Portsmouth, Va. 
Cayton, Betty Frances - 3630 Parkwood 
Dr., R oanoke, Va. 
Chandler, R olfe- 209 Ohio Ave, H arrison-
burg, Va. 
Chaplin, Eugenia Agnes - Hot Sp rings, 
Va. 
Chapmen, Claudia Anne - 9458 Selby 
Place, Norfolk 3, Va. 
Chapman, J eri - 32 1 Amherst St., Win-
chester, Va. 
Chapman, Sarah L. 1335 Bolling Ave., 
Norfolk, Va. 
Chappell, Elizabeth F . - 900 Spotswood 
Ave., Norfolk , Va. 
Charlton, Melinda Leone - 1802 T.awnhill 
St. R oanoke, Va. 
Chennault, Ch ristine 
Chilcott, Don na Sue 
2, Bluemont, Va. 
Mt. Landi ng, Va . 
River Park, R oute 
Childers, Ellen A. - 308 Yeardley Ave., 
Lynchburg, Va . 
Childress, Catherine Diane - 2373 Howard 
R d., Roanoke, Va. 
Chinn, Linda Lou - 3606 No. 3rd St., 
Arlington, Va. 
Chitwood, R osemary - 1105 Wasena Ave, 
Roanoke, Va. 
Christenssen, Gail - 4915 Longfellow St., 
McLean, Va. 
Churchwell, J ane Carol - 47 15 N Dittmar 
Rd, Arlington 7, Va. 
Clark, D oris Steele - RFD 2 Box 5 1 7, 
Smithfield , Va. 
Clark, J o Ann - Mt. J ackson, Va. 
Clark, Melva C. - 2 100 Locbury La., 
R ichmond 28, Va . 
C lark, Nellie Frances - 11 7 North R and-
olph St., Lexington, Va. 
Clark, R ebecca M adison - R t. I , Box 49. 
Roseland , Va. 
C larke, Anne Compton - 63 19 Patterson 
Ave., Richmond, Va . 
Clarke, Reedy K ay - 3 10 M yers St., Lex· 
ington, Va. 
C lanton, Nancy C. - 1081 H ugo St., Nor· 
folk 13, Va. 
C layton, Cary Peter - 82 Main Avenue, 
Ocean Grove, N .J . 
Clements, Sandra Lee - 203 Diamond 
Drive, Falls Church , Va. 
Click, Nancy De Witt - 5 11 4 Evelyn Byrd 
Rd ., R ichmond, Va. 
Cline, Ruth Ann - 272 E. Market St. , 
H arrisonburg, Va. 
Clinedinst, Janice Marie - 6 12 Turner 
Road, Salem, Va. 
Cochran, Ann Powell - The Plains, Va. 
Cocke, Gail Annette - Box 307, Gretna, Va. 
Coe, Betty Lee - M ineral, Va. 
Coffey, Audrey Staire - 869 Corbin Rd ., 
Norfolk 2, Va. 
Coffin , Judith Ann - 4 1 Read Street, 
Seaford, D elaware 
Coffman, Betty Ann - Route 3, Staunton, 
Va. 
Coffman, Carol - 106 East Main St., Front 
Royal, Va. 
Coghill, Betty Reid - 5005 M onumental St., 
Richmond, Va. 
Coh en, D eborah Ann - Apt. 10, Chestnut 
Hill Apt. , Lynchburg, Va. 
Cohen, Harriet Claire - 11 22 Larchmont 
Cres. , Norfolk, Va. 
Coiner, L inda Mae - 34 1 N. Madison, 
Staunton , Va. 
Coiner, Ann Marie - Box 397, Gordons-
ville, Va. 
Coleman, Barbara June - Route 2, Booker-
dale, Waynesboro, Va. 
Coleman, Hoskins - Barboursville, Va. 
Coleman, Susan J. - 805 Biltmore Ave., 
Lynchburg, Va. 
Colladay, Carolyn Frances - 550 !-39th St., 
Washington 15, D.C. 
ColEns, Ann Beverly - 1715 Laburrum 
Ave., R ichmond, Va. 
Collins, M a rgaret Ellen - R oute 1, Box 92, 
Bowling Green, Va. 
Colvin, Kathryn Elaine - 955 N . Main St. 
Ext. , Culpeper, Va. 
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Comer, Martha F lorence 
Va. 
Rt. I , Stanley, 
Comer, Mary Patricia - I 09 High St., 
Luray, Va. 
Compton , Ann Virginia - 6 Beekman T err., 
Summit, N.J . 
Conrad, Edna Virginia - S. Loudoun St. , 
Round H ill, Va. 
Conerly, Martha Sheila - 123 Berritt St., 
Fairfax, Va. 
Connell, M argaret Josephine - 8912 T ol-
man Rd., Richmond, Va. 
Conner, Eleanor M ae - H ot Sprin1gs, Va. 
Conrad, H olly Louise - 1302 Elon R d. , 
Richmond 29, Va. 
Consoloy, Catherine Ruth - Oak St., Pen-
nington, N.J . 
Cook, Ann Elizabeth - R oute I , Swoope, 
Va. 
Cooke, Arthur Edmund - ·1602 T errace St., 
Staunton , Va. 
Coon, Angela Peck - 103 S. Roanoke St. , 
Fincastle, Va. 
Cope, Susan Elizabeth - 3401 N . Alber-
marJe St., Arlington 7, Va. 
Copenhauer, H erbert A. - New Market, Va. 
Copenhauer, R uby Jane - 925 McCormic 
St. , C lifton Forge, Va. 
Copper, Carolyn Elizabeth Lyndhurst, 
Va. 
Corbett, J anie Delores - Box 53, Cobbs 
Creek P .O ., Mathews, Va. 
Corwin, E . Marceile - 6509 Beverly Dr., 
Springfield, Va . 
Corye ll, J oyce Ann - Route l , Box 234, 
Herndon, Va. 
Cosby, Grace Carrington - 2703 A. Ken-
sington, Richmond, Va. 
Coupland, Carolyn - 304 Sena Dr. , M e-
taine, Louisiana 
Covington, Frances J ane - Route I , Ridge-
way, Va. 
Cox, Doris Anne - 416 Church Ave., Dan-
ville, Va. 
Cox, Evelyn Anne - 55 10 N. Carlyn Sp. 
Rd ., Arlington, Va. 
Craig, Janet Bell - Craigsville, Va. 
Craig, Martha May - Craigsville, Va. 
Crawford, Susan Clara - 349 Graydon 
T err., Ridgewood , N .J. 
Crockett, Elizabeth - Apt. 2B Copely Hill, 
Charlottesville, Va. 
C rockett, J o Ann - Parksley, Va. 
Cromwell , M. Dianne - 870 N. Lebanon 
St., Arl ington , Va. 
C ropper, Elizabeth Anne - Box 207, Car-
rollton, Va. 
C rosswhite, Anita Eloise - 702 Front Ave., 
Salem, Va. 
Crouch, Frances H ollowell - 3633 R ound-
hill Ave., R oanoke, Va. 
C rouch , R uth Carolyn - I 08 Turner R d ., 
Richmond, Va. 
Crowder, Barbara J ane - 409 Pearl Avenue, 
Marion, Va. 
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Student Directory 
Cruisr, Sarah Annette 
C rum, !\[argaret Ann 
Takoma Park, ~rd 
Ctummette. Charlotte 
Crump, \nn Patricia 
folk, Va 
Clinchco, Va. 
R02 1 Barron Street. 
Scotlsville, Va. 
420 Carl St., Nor-
Crump. James R obert 
Culver. J anice Elizabeth 
Dr , .\nnandale. \ 'a. 
Elkton. Va. 
140 I Statecrest 
Cundiff, Ann Craves - 40 1 Bush Dr., 
Vinton, \ 'a. 
Cupp, Regena - R oute I , Bridgewater, Va . 
Curl, Carol Lee 738 Stonewall Dr. , Front 
Royal , Va. 
Curry, Brenda Christine - R t. 2, Waynes-
boro, Va. 
Dakan , Pencelia Elizabeth I 04 Smith St., 
Bridgeport, W. Va. 
Danner, Patricja Ann 1510 Five Forks 
Rd., Bayside, V a. 
Darden , Thelma Lee 1701 Dale Ave., 
Altavista, Va. 
Davis, Barbara Jean - ewport N ews, Va. 
Da,·is, Betty Ann - Ashby St., Dayton, Va. 
Davis, Bette J anet - 18 Copeland Lane, 
Ne"port News, Va. 
Davis, Calvin Lee - 1427 Broome St., 
Lantana Fla. 
D avis, Claude Ray - Dayton, Va. 
Davis. D ondria Ann - Rt. I, Box 237, 
Shenandoah , Va . 
Davis, D oris Lee - R t. I , Box 23 7, Shenan-
doah, Va . 
Davis, Doro thy Anne - 633 T imber Lake 
Dr., Danvi lle, Va. 
Davis, J anet K ay - 729 Old Furnace R d ., 
Harrisonburg, Va. 
Davis, Mary Sue - 704 W 37 th St. , Nor-
fo lk, Va. 
Davis, anC)' J ane - 690 R iverside Ave., 
Baldwin, N .Y . 
Davis, Patricia Ann 2 l ·W N. Thomas St., 
A•·lin gton, Va. 
Da' is, Virginia Carol Rt. 2, Box 29, 
Galax, Va. 
Da, ts, Virginia Lee 
M d 
Da' is. \\'timer Pierce 
D a\'). Sandra J. 
Fairfax. Va. 
Oa" kins, Ann Carroll 
St., Easton, Md . 
Da11 Icy, Billie Anne 
Bridge, Va. 
Da"scm, :-. t ary Lee 
D t·an. C) nthia W ray 
Salem, \ 'a 
Ot·an, Robert Let• 
1 larrisnnburg, Va 
Box 35, Aberdeen, 
Broadway, Va. 
700 Arlington Bvd, 
533 Washington 
Box 79, London 
Mon t ross, V a . 
Hl '3 Apperson D r .. 
102 ~ faryland Ave ., 
dc·Bary .. \nne :\1ar~uc nte 208 Amberly 
Rd . )/urfnlk 2. Va 
Dc·Fan t 0 £'lorcs 8406 Minna Dr , Rich-
lt1uncl 29, Va. 
Delane') , Je fTer) M 2 1'i Duckpond Dr., 
Wantaga, N .Y. 
Del linger. Shirley Lorraine - Box 26, Mt. 
j ackson, Va. 
D ennis. K atherine Elaine 5835 Chesa-
peake Bvd, Norfolk 13. Va. 
Denton, Alma Lorena - r-.Jacon, Va. 
Depoy, Nellie Ann - Rt. 1, Box 190, Har-
risonburg, Va. 
Den·cr. Elizabeth Carolyn 921 C St., 
H arrisonburg, Va. 
Desper, Rebecca Lee - R l. I , Charlo ttsville, 
Va. 
Dias, l lelen ] . - 5004 S 25th St. , Arling-
ton 6, Va. 
Dickens, Ruth Luck - 250i Ri vermom 
Ave., Lynchburg, Va. 
Dickerson, Betty Gayle - Kenbridge, Va . 
Dickenson, Diane Arrus - Box 239, Fairfax, 
Va 
Dickson, Ann Lee - I 904 Evergreen Pl., 
Portsmou th , Va. 
Diehl, Crysta l - Rt. 3, Staun ton, Va. 
Dilorio, Bettina Louise - 35 W. Broad St.. 
H opewell , N.J. 
Dillard , Caroline Lewis - R oc ky Moun t, 
Va. 
Ditter, Mary Jo- 2 Greenwood Dr., Ports-
m outh, V a. 
D ivers, Carolyn Ann - 1896 Callo>.vs R d ., 
Falls Church, Va. 
D odd, Gayle Page - Richmond Q. M. 
De pot, Richmond, Va. 
D odge, Grace Carol - I 100 Cari llon St., 
R ichmond, Va. 
D ollins, Margaret J ane Silver Spring, 
Md . 
D ooley, Carolyn Ann - 4645 S. 3rd St., 
Arlington, Va. 
D orset, Jane Susan - Powhatan, Va. 
D oss, Margaret Ann - Box 12 1, Newsoms, 
Va. 
D ove, Pa tricia J ennings - 26 11 Alberta 
Ave ., R oanoke, Va. 
D ovel, G,. Edna - R t. 2, Dayton, Va. 
D ovel, M arita Suzanne - R t. 2, D ayton, Va. 
D ovel. Richard Edward 464 W W olfe 
St., Harr isonburg, Va. 
Dtl\\d , Elizabeth Ann 
Port smouth , Va. 
'>')? 0 s ___ wens 1.. 
D oyle, Sandra Louise - Box 1·16 , Ridgeway, 
Va. 
D rake, Sarah Fle tcher - H oneysuc kle Hill , 
Lexington, Va. 
Dra yer, Ivfary Elizabeth - 42 Stewart Place, 
Shippensbu rg, Pa. 
Drcschr r, Sharon L ouise 8520 H anford 
Drive , Richmond 29. Va. 
Dudley, Sharon Lee - Cordova , Md 
D uncan , Anne D avidson - Box 74-3, Salt-
ville, Va. 
Duncan, Palma Beverly - 2704 Longstreet 
Ct., An nan da le, Va. 
Duncan , Virginia Merolene - Box 102, 
Faber, Va. 
226 
Dunkley, Shirley J ean - 4 12 Kilby Ave., 
Suffolk , Va. 
D unnington, Martha A. - Bowling Green, 
Va. 
Dutemple, Sandra Eileen - 4-603 S. 4th St., 
Arlington 4, Va 
Duval, largaret Ann - 243 Lynnhaven 
D r., Alexandria, Va. 
Dyer, Anne Louise - -+0 Radford Village, 
R adford, Va. 
Dyke, Mary Christine 1807 H ami lton 
Pl., Sluedenville, Va. 
Early, Elaine M . - 4232 43rd St., N.W. , 
Washington 16, D .C. 
Eaton, J ames Frederick - Rt. 2, Box 4- 18, 
H arrisonburg, Va. 
Eavers, Shirley Hailey - Box 45, Stuarts 
Draft, Va. 
Eavey, Alice Mae - 1522 Mathews Terrace, 
Portsmouth , Va. 
Edison, Patricia Anne - 2 12 Piez Pl. , 
Newport News, V a. 
E dmondson, Nina PatLI - Box 97, Maury, 
N.C. 
E dward, Betty Lou 699 Arnold Ave., 
R ichmond, Va. 
Ell is, Frances Glynn Box 183, Church-
land, Va. 
Ellison, Thomas P. 321 Maple Ave ., 
Waynesboro, Va. 
Engle, Martha Mildred - 809 T aylor Rd., 
Portsmouth , Va. 
Enroughty, Carol Louise - Box 47, Rich-
mond, Va. 
Estes, Patricia Anne - 36 17 Florida Ave ., 
R ichmond , Va. 
Estes, R achael Anita - 3227 20th rd., 
Arlington, Va. 
Eubank, Audrey Elizabeth - Box 17, Lynch 
Station, Va. 
Eubanks, J anet Maria - 2 1 Byrd Dr., 
Alexandria, Va. 
Eudailey, Carol Charlene - 15 Pine St., 
Petersburg, Va. 
E verhart , Thelma D oris - Box 840, Lees-
burg, Va. 
Ewell , Susan Alice - 906 S. R andolph St., 
Arlington, Va. 
Ewers, Mary Carolyn - Leesvi lle R d ., 
L ynch, Va. 
Fade ley, Elizabeth Varner - 5533 S. 4th 
St. , Arling ton , Va. 
F alconer, Merry Anne - Box 293, Onan-
cock, Va . 
Fansler, Sharon Elaine - 339 Lancaster 
Ave., Staunwn, Va. 
Farrar, Roberta J o - Pal myra, Va. 
Farrell, Suzanne - 31 1 Stratford Ave., 
Fairfax, Va. 
Farris, Ma)' Elizabeth - Leesbu rg, Va. 
Faucette, Frances D . - Boykins, Va . 
Fearnow, C larice Canclle - Shady G rove 
Rd., Ellerson, Va. 
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Student Directory 
F elber, Barbara J ane - 833 Rose Lane, 
Annandale, Va. 
F erguson, C . Faye - 1613 Skipwith Rd. , 
R ichmond, Va. 
Ferguson, K athleen Louise - 508 John St. , 
Ashland, Va. 
Finney, Diana Louise - Kil marnoc k, Va. 
Fisher, Elsie Yvonne - 9 10 Ivy St. , R oa-
noke, Va. 
Fish er, J oha nna - 1304 Camrose Rd., Rich-
mond, Va. 
Fi tzwater, Shara Ru th - Broadway, Va. 
Fleming, J anet Lynn Cresaptown, Md. 
Fletcher, Emily Nina - R t. I , Box 243, 
Manassas, Va. 
Fle tcher , Peggy Wallace - Rt. 2, G lou-
cester, Va. 
Flint, Carole Bruce - Edwards Ferry Rd. , 
Leesburg, Va. 
Floyd, Sandra T ownsend - 2802 Park 
Ave., Richmond , Va . 
Floyd, Susan Brad ford - 419 N . Shore Rd ., 
Norfolk, Va. 
Fogle, Brenda J. - 107 E . Spottswood, 
Elkton, Va. . 
F oley, J ames Maxwell - R.F .D . 1, Ashby 
Heights, H arr!sonburg, Va. 
Ford, Barbara Ann - 303 Grigg Street, 
Petersburg, Va. 
Fore, Margaret Sue - Route 6, Box 150, 
Farmville, Va. 
Foresman, Elizabeth Lee - 4630 T om pkins 
Dr., M cL ean, Va. 
Formichelli , Harrie t - 7 Booth Cr., New-
port News, Va . 
Forney, M yrtle - 210 Cooper Ave., Landis-
ville, Pa. 
Forrester, Ann - Wicomico Church, Va. 
Foster, Carol L eigh - 207 W. Bay Ave., 
Norfolk 3. Va. 
Foster, Judith Ann - 6033 N. 23 rd St., 
Arlington, Va. 
Francis, Brenda - 25 Chesopeian Trail, 
Lynnhaven, Va. 
Frank, Ellen E. 1 I 04 N . R andolph, 
Arlington, Va. 
Franklin, Ba rbara 16 Greenwood Drive, 
L ynnhaven, Va. 
Franzoni, Maryann - 3508 N. Abingdon 
St., Arlington , Va. 
Fraser, H arriette - 8033 H olliday Road, 
Norfolk 2, Va. 
Fravel, Linda Jo- Maurertown, Va. 
Freeze, Floyd Lee - Route I , Shenandoah, 
Va. 
Fritz, D onna Ruth - 206 Penna Ave., 
Westministe r, Md . 
Fromm, Elma - 65 13 Gilmore Ave., Balti-
more, Md . 
Fry, Karen Ann - 208 Keith R oad, New-
port News, Va. 
Frye, Charlotte Ann - R t. 4, Leesburg, Va. 
Fulcher, H.elen - R t. I , Madison H eights, 
Va. 
Fuller, Martha Ann - P.O. Box 74, Eagle 
R ock, Va. 
Funkhouser , Donna - 919 " C" Street, 
Harrisonburg, Va. 
Funkhouser, Mildred - 919 "C" Street, 
H a rrisonburg, Va. 
Forma n, Johnnie - Lakeview Park, Colonial 
Heights, Va. 
Gaines, Carol Ann - 120 Roszell R oad. 
Winchester, Va. 
Gallahan, Nedra - 724 Four Mile Rd ., 
Alexandria, Va. 
Gardner, Susan - Madison College, Harris-
onburg. Va. 
Garletts, Linda - 730 Virginia Ave., Harris-
onburg, Va. 
Garman, Rebecca Kay - 264 Battery Park 
Rd ., Norfolk , Va. 
Garnett, Barbara - 3405 W . G race St., 
Richmond, Va. 
Garnett, Anne - 200 Ferguson Ave., New-
port News, Va. 
Garre tt, Ellen - 409 Front Street, Oceana, 
Va. 
Garrett, Va lerie M arlbank Farms, York-
town, Va. 
Gary , Dianne -- 8 East 36th Street, Rich-
mond, Va. 
Gary, Nancy - 4905 Cutshaw Ave. , Rich-
mond , Va . 
Gary, Phyllis Lee - 32 18 M aryland Ave. , 
Richmond, Va. 
Gassman , M aril yn - 25 Map le Ave., West-
minster, Md. 
Gay, Pat - Leftwich St., Gretna, Va. 
Geoghegan, Linda 721 Grattan Rd ., 
M arti nsvi lie, Va. 
German, J ean - 705 Caren Dr.. L ynn-
haven, Va . 
Gibson, Ellen - 1200 King St. , Cha rloltes-
vi lle , Va. 
Gibson, K aren - Route 4, Gretna, Va. 
Gifford, Oma - 727 Oak Ave ., Falls 
Church, Va 
G1 11 , £mj Jy Rose Rt. I , Leesburg, Va. 
Gilliam, Carole - 600 Roseanne Place, 
Gaithersburg, Md. 
G ilmer, J erie - 1409 Lyle, Stanton , Va. 
Girton, Sharon - 205 Piez Ave., Newport 
News, Va . 
Givan, M ary - 1024 Stanford Dr., Alex-
andria, Va. 
Gleason , Bonnie - R t. I. Eagle Rock, Va. 
Glenny, Pa tricia - 38 Northampton Dr., 
H ampton, Va . 
G lover, M artha - 320 D awnriclge Dr., Vin-
ton, Va. 
Godwin , Pa tric ia - 62-1- Park St.. Cha rl ot-
tesvi I le, Va. 
Godwin , Shirley - Windsor, Va. 
Goldste in, H elen - 275 LaSalle Ave., 
H ampton , Va. 
Golladay, M adolyn - Woodstock. Va. 
227 
Goll aday, Dennis - 3 13 Link Rd., Staun-
ton, Va. 
Gom, Carol - Frankford , Del. 
Good, Charles - 127 1 N . Main St.. Harris-
onburg, Va. 
Goodrick, Li nda - 441 N. Nelson, Arling-
ton, Va. 
Goodwin, J ud ith - R t. 2. Orange, Va. 
Goodykoontz, Rhea - Bishop, Va. 
Gordon, Elizabeth - 7+2 Northampton Rd., 
Pe te rsburg, Va. 
Gordon, Patricia - Rl. 2, Staunton , Va. 
C orry, Carole - 60 I So. M agnolia Dr., 
Falls Church, Va. 
Gough , Lindley - R t., I , Crozet, Va. 
Gough, K athleen - 50 N. Hillside Pl., 
Ridgewood , N.J. 
Gowin, Martha - 332 Biltmore Ave. , 
Lynchburg, Va . 
Cnassi, Adrienne - 130 Weyman Pk wy. , 
Jersey C ity, N .J . 
Graeme, Audrey - 77 Russell Ave., Rah-
way, N .J . 
G ray, Charolene - 7220 Richland Dr., 
Lynchburg, Va. 
Gray, D oris - 12 Marlyn Rd., Newark, Del. 
Gray, Gene - Stanley, Va. 
Gracey. J ane - Rt. 2., Blackston, Va. 
Gracey, Rebecca - R t., 2, Blackstone, Va. 
G raingee, J eannette - 4634 N . 14th St., 
Arlington , Va. 
Grant, Doris - 268 Battery Park Rd ., 
Por tsmouth, Va. 
Graves, Barbara - Rt. 2, C harleroi, Pa . 
Craves, Susan - Bethel, Del. 
Greene, Alyce - 542 Highland Ave., 
Waynesboro, Va . 
Greene, Ba rbara - Victoria, Va. 
Griffith, M artha Clydette - C li ftondale 
Park, C liffton F orge, Va. 
Grizzard, J ea n - McKenney, Va. 
Gregory, J oyce - 1339 K.:ve rmont, M artins-
vi lle, Va. 
Grove, J acqueline - L ouettsville, Va. 
Groves, Gloria - 93 1 North R oyal , Wan en, 
Va. 
Grynes, Sally - Shadwell , Va. 
Gullion, Eleanor Low - 928 Duke Street, 
M arion, Va. 
Gush , M ary - 2 120 H elsley Ave., Norfolk, 
Va. 
Guth rie, L.inda - 30·13 N. Tuchahoe St., 
Arl.ing ton 13, Va. 
Cutzle r, Bonnie -- 205 Granada R d., Ports-
mouth , Va. 
H ahn, Linda Darlent> - 300 East Elliot 
Ave., Portsmouth , Va . 
H aley, Elizabeth - Rt. 2, Box 287, Danville, 
Va. 
Ha ll, Adrienne - :3336 Carpenter St., Wash-
ington 20, D .C. 
H all , Mary - 47+6 34th Road North, 
Arlington, Va. 
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Student Directory 
H all. Phyllis 3928 Decatur St , Richrnond 
? -• \' _,. , a . 
llall . Thomas Shenandoah. Va. 
Hallerman , 1\fargarct Box 55A, Waynes-
boro, V a. 
H amilton. Nanq - Box 6. Wise, Va. 
H amlet. J oe Ann - Shipman, Va. 
Hammer. andra - Blue Grass, Va. 
Hammers! e) , Beth - 117 W. Collingwood, 
Alexand ria. Ya . 
Hamrick. L uq• - 62 S ~lain St., Harrison-
burg. Va. 
Haney. D orothy - 443 Orio le St., Staun-
ton, Va. 
Hannah, Elizabeth - 12 Lee St., Staunton, 
V a. 
Hanowell. Ann - 4408 N. 17th St., Arling-
ton. Va. 
Hansbrough, J ohn - 3 16 N. 2nd St., 
Shanandoah, V a. 
Hasbrough , Patricia - 3 16 N. 2nd St., 
Shanandoal1. Va. 
H a rcum, Nancy J o - 19 10 R ichmond Ave., 
Portsmouth, Va. 
Hardesty, Barbara - 90 1 Washington Ave., 
Waynesboro, Va. 
H ardie, Sue -- 9 Forest H ill Park, Williams-
burg, V a. 
Hard in, .Martha Jean - 4622 K ing St., 
Portsmouth, Va. 
Hardy, Martha J ane - 408 C raig St., Cov-
ington, Va. 
H arlow, Ralph Wayne - R oute 3, L uray, 
Va. 
Harlow, Sandra H amrick - 558 So. Main, 
H arrisonburg, Va. 
Harman , Sandra J une - New H ope, V a. 
H armon, Shirley J eanne - R t. I , Box 93, 
Woodlawn, Va. 
H arper, Linda Lee - D ry Fork, Va. 
Harrell, Carolyn Sue - 80 I Carolina R d., 
Suffolk, Va. 
H arrington, Be tty Wallace - 703 T ennessee 
Ave., Alex, Va. 
Harris, Alice Lee - 1st St. , West Point, Va. 
H arris, Amy Catherine - 5905 Mari on La., 
Rich., Va. 
H arris, Barbara Ann - 4606 H illtop D r., 
L)•nchburg, Va. 
Harris. Bette L ou - Rt. I , Fishers vi lie, Va. 
Harris, Judy Belle - Rt. 3, Box 60, Beaver-
dam, Va. 
H arris. Pat ricia Elaine - 12 1 2 M eriwe the r, 
Va. 
Harris, Sandra Kay - 41 3 Central Ave., 
Wht. Sulphur Springs, W. Va. 
Harrold, R etha K ay - I 3 16 Andover Rd ., 
R ich. 29, Va. 
Hart, Minnie Brown I 006 Sheraton 
Court, Martinsville, V a. 
H artman, Wendell Stuart - I 05 Warfield 
Dr., Mt. Ai ry, M d. 
Hastie, Carole J ayne - 306 Wake Forest 
Rd., Portsmonth . Va. 
Hatcher, Ramona J oyce - 234 S. Main St., 
Woodstoc k, Va. 
HausenAuck, Sandra Yvonne - Stephens 
City, Va. 
H auser, Be tty J ean - 1470 Langhoure R d .. 
Lynchburg, Va. 
H awkins, Roy Benton Jr. - Quicksburg, 
Va. 
H awks, Carol Sue - 103 Wildhurst Ave., 
N.E ., R oanoke, Va, 
H awks, Mae Shirley - 7H Opie St., Staun-
ton, Va. 
H ayes, Fa llye Rebecca - 323 68th St. , 
N ewpor t News, Va. 
H ays, J udy Lee- 230 Taylor , Staunton, Va. 
H ayward, R ita Aline - 1076 Lynn Ct., 
Alex., Va. 
H eath , Norma J ean - 207 Amberly R d ., 
Norfolk , Va. 
H eatwold, Paul H amilton - R .F.D. Weyer's 
Cave, Va. 
H edly, Margaret Chase - 2 I I 5 Lake Brad-
ford D r., Bayside, V a. 
H ei lig, Zelda Lois - 274 Peliso Ave., 
Orange, Va. 
H elsley, Pamelia Elaine - Rt. 3, Edil'lburg, 
Va. 
H elbert, R ebecca Dianne - Broadway, Va. 
H elder, J oan Ann - 4 11 Jefferson Avenue, 
H opewell , Va. 
H elfrich , Ann W . - 9 11 Orchard Ave ., 
Winchester, Va. 
H ell, Carolyn Ann - I 14 Wilton Ave., Dan-
ville, Va. 
H enderson , Linda Anne - Arling ton, Va. 
H enning, J une Ann - 203 E. Fudge St., 
Covington, Va. 
Hensley, DeLure W. - Rt. 1, Box 394, 
Elkton, Va. 
Hensley, Nyla Karen - Big I sland, Va . 
H epburn, Anita Louise - 2 12 Phi llips D r., 
Alex., Va . 
H erban , o re t H ouser - 1400 N. Taylor 
St., Arl ., Va. 
Herrick, Christine F . - I 6 Arkendale Rd., 
Alex., Va. 
H errin , J udith Mitche ll - 911 Ward St., 
N .W ., R oanoke, Va. 
H errin, ] une H oward - 911 Ward St., 
N .W., R oanoke, Va. 
H er ring, H aze l Louise - D yke, V irginia 
H errington, Anna M arie - 1 I 0 H~rington 
Lane, Norfolk, Va. 
H ertz, Lydia L ogan - Leesburg, Va. 
H ertzle r, J udy Ann - 567 Colony R d ., 
D enbigh, Va. 
Hicks, Diana R ose 820 H owell Ave., 
Alex., Va. 
Hicks, Ellen R . - I 13 Por tner, Manassas, 
Va. 
H ill, June Ca the rine - Rt. 1, Harrison-
burg, Va. 
Hill, Linda Carole - 343 Summerville, 
L ynchburg, Va. 
228 
H ill, Margarita Secco - 8 de Odubre 2856, 
M ontevideo, Uruguay 
H ill , Sally M ason - 122 Davenport St., 
T aunton, M ass. 
H ines, J ennie L ou - Box 265, Fries, Va. 
H inkle, Patricia Ann - 10 Turlington R d ., 
Newport News, Va. 
H itch , Nancy Ann - 1525 N. K entucky 
St., Arl ., Va. 
H obbs, Florine Anita - 1246 R odgers St ., 
S. Norfo lk. Va. 
H obson, Kate Evangeline - Chu rchvi lle, 
Va . 
H odges, Anne Sylvia - Bridgewater, Va. 
H odgman, Florence P. - 400 Baker R d. , 
Norfolk 2, Va. 
H ofelish, D olores Barbara - 703 Forest H ill. 
Dr., South H ill, Va. 
H offman , Beverly Ann - R t. 2, Wmspt, Md. 
H olden, Sara Lloyd - 307 R amsey Ave., 
H opewell , V a. 
H olland, Penny Lynn - 3080z Causey Ave., 
Suffo lk, Va. 
H ollandsworth, J e ri lyn Faye - R t. 2, M ar· 
tinsville. Va. 
H olliday, Virginia L. - 65 Christo! St.. 
M etuchen, N.J. 
H olst, Jacqueline - 528 Mercer R d ., Prince-
ton, N.J . 
H oman, Augusta Elwood - Radio H eights, 
W ytheville, Va. 
H ooke, Bobby Ann - Port R epublic, Va . 
H ooke, Da nie l Gary - Penn L aird, Va. 
H oover, R onald Ellsworth - 5679 M er ito 
Ave., San Bernardino, California 
H oover , J anet Faye - K eezletown, Va. 
H osaAook, Marlene - R t. 2, Box 269, 
H arrisonburg, Va. 
H ostetter, Sandra Jean 130 H ouston 
St., Lexington, V a. 
H otimger, Sara Virginia - R t. I , Lexington, 
V a. 
H ott, J ill K aren - 2 19 Sheridan Ave., W in-
chester, Va. 
H ottel, Christyne Marie - 5 709 Little F a lls 
R d ., Arl ., V a. 
H ouse, J eanet te Warree - R t. 2, Nokesville , 
Va. 
H ousman, Norma Lillian - R oute I , Wirtz , 
Va. 
H ouston, J o Anne - 946- 13 St., Newport 
News, Va. 
H oward, Alice Carol - 716 West G lebe R d., 
Alex., V a. 
H owdershell, Mary Elizabeth - R t. I , Box 
67A, R eedville, V a. 
Howell , Carolyn J ean - 110 Yorktown D r., 
Apt. 1, Fairfax, Va. 
H ubbard, Mary J ane 4805 Rodney R d ., 
R ichmond , Va. 
H uddle, Carol Ann 404 McK ay St., F alls 
Church, Va. 
H udson , I nez Charlene - 6091 N . 9th R d., 
Arl., Va. 
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Student Directory 
Hudson, Kathleen 
Hudson, Rebecca 
News, Va. 
Hudgins, Elizabeth 
Ave., Henrico, Va. 
Main St., Fairton, N.J. 
718 72th St., Newport 
D. - 64 18 Hanover 
Hudgins, Peggy Ann 869 Yorktown Rd., 
Poquoson, Va. 
Hudson, Elizabeth Love land - 33 Wood-
land St., Portsmouth , Va. 
H udson, J acqueline Ann - 26 So. Lake St., 
Salem, Va. 
Huffman, Carolyn Rebecca - Box 181, 
H amilton, Va. 
Huffman, Doris J ean Shenandoah, Va. 
Huffman, N. Rae - Box 25, Shenandoah, 
Va. 
H uffman, Wilma Lee R t. I, Box 1 :.!6, 
K eezletown, Va. 
H ughes, L. J eanette 3200 Fifth Ave., 
Richmond , Va. 
H ughes, .Marianne - 119 N. Flloyd St., 
Alex., Va. 
H ughes, Robert Allen T imberville, Va. 
H umphries, Betsy Lee - Vesuvius, Va. 
H umphries, Doris J ean 128 Bonney Rd ., 
Norfolk 2, Va. 
H undley, J ane Pettigrew 50 18 New K ent 
Rd ., R ichmond 25, Va. 
Hunt, Diane Lounse 190 I Ashwood Dr., 
Alex., Va. 
Hunt, Meriam Pleasants 5 14 McCormick 
Blvd ., C lifton Forge, Va. 
Hunter, Willi am Hale 532 S. M ain, H ar-
risonburg, Va . 
Hurd , Betty Sue 712 J efferson St.,' Mar-
tinsville, Va. 
H utchens, M ildred Adair Box 13, Green-
ville, Va. 
H utchens, W illiam H ugr. - 398 E. Market 
St., Harrisonburg, Va. 
H utchinson, J udith Kay - 4006 N. Wood-
stock St. , Arlington, Va. 
Hutton, M ary Jane - 311 Staley St., 
Marion, Va. 
H yler, Sandra Campbell - 607 Kessler M ill 
R oad, Salem, Va . 
Isabelle, Alyce Roberta - II 00 Little H igh 
St., Charlottesville, Va. 
I kenberry, J anet Raye - Timberville, Va. 
Inge, Louisa Winfree- 4 Manchester R oad, 
Portsmouth, Va. 
Jackson, J udith R icks -· 2 109 J ackson 
Court, Petersburg, Va. 
Jacobs, Ennice Marie Route 4, Gretna, 
Va. 
Janes, Marsha Ann 5627 K nollwood 
Road , Springfield, Md . 
Jarrett, J udith Anne 400 Fort Hill Drive, 
Charleston, W. Va. 
J effries, J esse Kenneth 503 E. Market 
City, Ha rrisonburg, Va. 
J enkins, Mary Georgine - Hoover Road, 
Rera, Va. 
J enkins, Mary Stuart - Courtland , Va. 
Jennings, Linda Jane - Route 4, Box 325, 
R oanoke, Va. 
J ohnson, Ann Carolyn - 503 T aylor St., 
Lexington, Va. 
J ohnson, Connie Marie - Waverley, Va. 
J ohnson, Dorothy Gillispie - Box 243, H ot 
Springs, Va. 
J ohnson, J acqueline Elaine Route 6, Box 
385, Richmond , Va. 
J ohnson, Jane Ann - Route 3, Box 68, 
Covington, Va. 
J ohnson, J oyce Anne 
Norfolk, Va. 
I 706 M orris Ave., 
J ohnson, Lee Garnett - 47 10 Sothoron R d., 
McLean, Va. • 
J ohnson, Marie Nichols - 1800 Pocahontas 
St. Lynchburg, Va. 
J ohnson, Marla Virginia 
Falls Church, Va. 
6708 Lake St., 
Johnston. Fran Wallace 3 Locust Lane , 
Portsmouth , Va. 
J ones, Barbara Ellen - R.F.D. 1.. Box 181. 
T haxton, Va. 
J ones, Diana Lee Route 3, Box 70, 
Smithfield, Va. 
J ones, J udith Ellen 702 S. Barton St., 
Arlington , Va. 
Jones, Mary Charlene 42-l- Buchanan St., 
Marion, Va. 
J ones, Patricia Ann 603 Lee Drive , Fries, 
Va. 
J ones, Penelope Marian - 84 Dahlgren. 
Ave., Portsmouth. Va. 
J ordan , Carolyn Hulcher 409 N. Belmont 
Ave., Richmond, Va. 
J ordan, Margaret C. I 00 Arder St., New 
York. N.Y. 
J oslin , Elsa Anne 
H ampton, Va. 
J oyner, Evelyn Lou ise 
J oyner, Nancy Lee 
H ampton, Va. 
8 N . Alanton Dri ve, 
Courtland, Va. 
222 Hollywood Ave., 
J urgens, Corliss 
Air, Va. 
2435 Buford Rd ., Bon 
Kane, Nancy D unlea - .J-206 Columbia Pike. 
Arlington, Va . 
K ing, Kather ine Livingston 
ham Rd ., Martinsville , Va. 
1403 Chat-
K antor, Brenda Mae- 408 Terrace Ave., 
T oms River, N.Y. 
K aplan, Estelle Diane 
Trail , Martinsvi lle, Va. 
1303 Sami lon 
Karper, Carolyn Lee 
Chambersburg, Pa. 
561 S. 7th St.. 
K asuba, Maria Ann - Rt. 2, Staunton , Va . 
Keeney, D elores Swain 220 Derley Road, 
Portsmou th , Va. 
Keiter, J oyce Fay 
Winchester, Va. 
Keith, Mary Ellen 
Norfolk, Va . 
Keller, Carole ~[arie 
Keller, Georgia Willis 
Va. 
930 Woodstock Lane, 
253 1 Vincent A,·e .. 
Broadway, Va. 
Route 2, Staunton. 
229 
Kemp, Merle Anne - 5922 Dillen Ave ., 
McLean, Va. 
K ennedy, Catherine White 284 Mohawk, 
H opewell, Va. 
K ent, Carolyn June - Atton, Va. 
K ern , Lyuda Garland Clifton Forge. Va. 
K ersey, Nancy Dare 2609 Lancraft Rd ., 
Bon Air, Va. 
Kessel, Jeanette Marie - Route 2, Staunton, 
Va. 
Kibler , Mary Wright - Bowling Green, Va. 
Kidd, Zetsie Elaina - 1420 Gui ld Hall 
Ave., Roanoke, Va. 
Kiefer, Patricia Dale - Curlen Lodge, 
Bloxom, Va. 
K ilday, M ary Ellen - 209 3rd Ave .. Quan-
tico, Va. 
K ilby, Susan M argaret - 410 E. Monroe 
St., Wytheville , Va. 
K illeen, E ugenic Ninette 6918 34th St., 
N .. Falls Church , Va. 
Kinderman, Barbara Elizabeth 2504 Gor-
don St., H opewell, Va. 
King, Daisy Simmon - Elkton, Va. 
K ing, Patricia Mae - 1564-B Fourth , Lang-
ley Air Force Base, Va. 
K iniry, Carol Ann - 3403 Ara Rd ., R ich-
mond, Va. 
K insey, Barbara Anne - Box 744, Culpep-
per, Va. 
K inzie, Alexander H ugh - 206 Broad St., 
Bridgewater, Va. 
Kiser, Joyce Patricia - 157 S. Aberdeen St. , 
Arlington, Va. 
Kite, Barbara Ann - Rou te I , Shenandoah , 
Va. 
K ittrell , Linda Ann 688 Front Royal Rd., 
Springfield , Va. 
K lein E. Anne - 3520 Eaton Place. Alex-
andria, Va. 
Kline, J o Ann - 272 Franklin St., Harrison-
burg, Va. 
Knight, Carole Lee - 205 Yeardley Ave., 
Lynchburg, Va. 
Knighton, Robert Oliver Shenandoah, 
Va. 
K nott, Virginia Louise - Middleburg, Va. 
Knupp, J udith Evelyn - Box 10, ~It. C raw-
ford, Va. 
Koepsell, Christine Marie 
St., Falls Church, Va. 
Kolebas, Patricia Rose 
K ollender, Mary Jane 
Fairfax, Va. 
Konzelmann. Chris Anne 
Falls Church, Va. 
Koontz, Floe Rimel 
H arrisonburg, Va . 
1512 Pinewood 
Dahlgren, Va. 
526 N. East St., 
2 10 Paxton Rd., 
Rt. I, Box 300, 
K oontz, Samuel - 233 l\ lonument Ave .. 
Harrisonburg, Va. 
Korusek, Louise J eanctte 213 N. Elm 
Ave., Highland Springs, Va 
Kraus, .\f ei ta Bro" n .J-3 7 S X las on St.. 
Harrisonburg, Va . 
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Student Directory 
Krebs. Lmda Bedmond 29 ~ 3 Fleexwood 
~n- \\' . Roanoke, \ 'a 
K ucera. \ 'argama Lee 25 15 Park Ave., 
Ri \er.;ade. I lhnms 
K uehn. Claare Judith - 10:!5 S 17th St . 
Arlmgton. \ 'a 
Kunz, Ka ren 1728 Kenmore .\\•e., Alex-
andraa. \ 'a 
K unz. Loas Stephantl.' 
Ave, Alexand ria, \'a. 
LaCas. ;\fa ry Claire 
Staunton, \'a 
2 12 E. R andolph 
735 H illc rest Dr., 
Fairfie ld, Va. Lackey, Sarah J ane 
Lake, J oyce Ann 131 Shenandoah Ave., 
W inchester . V a. 
L am, D onald Lee 
Lamma. Ba rbara J ean 
Lammer , C arole Ann 
C ra,dord, Va. 
Quic ksburg, Va. 
1516 R oosevelt 
Ave . Falls Church, Va 
Landes. Barhara J o 
Va. 
Landes, Judith Ellen 
Lane. Diane Carlton 
R ichmond. Va 
Box 194. Fo rk U nion, 
T imbersville. Va. 
1502 Silver Ave ., 
Lane, PegS)' Ann 
~.J . 
Dumont Rd , Forhills. 
L ane, i'\ a ncr J can 
Baund Brook, l.J . 
Lantz, M argaret Anne 
Larman, Cheryl Creye 
H arrisonburg, Va. 
7 16 Watchburg Rd ., 
Fulks R un, Va. 
524 Collice llo St., 
Latimer, Tamara Sco tt 
liam R d ., Norfo lk , Va. 
6237 K ing Wil-
Lavery, Valerie Lee 3225 Coquelin T e r-
race. Chevy Chase, Md . 
Lawson. Doro thy• Smith - ~lcGaheysville, 
Va. 
t ayman, C. Sheldon 
burg, Va 
Leake, Sandra Gail 
risonburg, Va. 
Leavell, Suzanne H off 
Ledane, R uth Emelie 
Falls Church, Va 
Lee, L inda 52 E 
mouth , Va. 
Lee, ~lary Carolyn 
Va. 
Rt 5, Harrison-
~31 W. Water. H ar-
W eyers Cave, Va. 
134 M ankin Walk, 
Pollox Ci rc le, Po rts-
Rou te 4 , Martinsville , 
Lee, Nancy M ercedes 220 3 rd Avenue, 
Quantico, Va. 
Leech, D oro thy Susan - 435 Arbutus 
Avenue, R oanoke, Va. 
Leef, H arriette Clinton 4 18 Wolfe St., 
Alexandria, Va 
Leffel, Bruce Allen, Mr. 666 E. M arket 
St. , Harrisonburg, Va. 
Leffler, Patsy Ann 11 35 Elm Ave. Ports-
mouth, \'a . 
Leighty, Anna M ay -
R ichmond 35, Va 
Leinart, Sharon Louise 
Leitner. j ean Lee 
R ichmond 29. \ 'a 
Lester , Carolyn Sue 
R t. 9. Box 577 B, 
~1anchester, Md. 
1.!0.2 Starling D r ., 
Rt I, Box 273. 
Martinsville, Va. 
Lester, Rebecca Lou 
Ligon, Alice Cecelia 
R ichmond, Va 
Lightner, Nancy Ann 
L illard, Jean R . - Box 
Lilly, Carolyn H e nsler 
\Vaynesboro, Va. 
T imbcrsville, Va 
1714 Wcst,,ood Ave., 
Churc hville, V a. 
105. Flint H ill , Va. 
'_>34 r I A s e ve., 
Lindamood, Nancy Anne 
voir St., W ytheville, Va. 
24 5 W. Reser-
L ingebach , Elizabeth Ann - 4 108 M ont-
pelier, Rockville, Md. 
Linton, Virginia Lee 
Alexandria, Va. 
72 1 G louceste r Rd ., 
Liskey, Judy Lea R oute!, Dayton, Va. 
Liskey. Wayne, t-L . M r. Rt. I, Box 353, 
H arrisonburg, Va . 
L itten. Frances Viola Fulks Run, Va. 
Little, Le nora \Vylene - R oute I, Evington, 
Va. 
Livesay. H elen R ay 1500 Seminary Ave., 
R ichmond. Va. 
Lloyd, Frances Geraldine - Q TRS. 703 , 
M C RD, Parris Island, South Caro lina 
Locknane, J udith Elizabeth - 4310 Patter-
son Ave .• Richmond . Va . 
Logan, Bessie T ., M rs. - 8605 H igh Street, 
H a rrisonburg, Va. 
L ong, Alice M ae Broadway, Va . 
Long, Eva Ann Box 176, U rbanna , Va . 
Long, M ary W allace 108 S. R oyal Ave., 
Front R oya l, Va. 
Longenec ke r, H en rietta H ern - Parkview, 
Harrisonburg, Va . 
Lostet ter, Alice Loretta 6734 Bostwic k 
Dr., Springfield , Va. 
Lotts, J ane Catherine - Spo ttswood, Va. 
Louckes. Doro th y Adrienne - 4920 N . 
Washington Blvd., Arling ton, Va. 
Louderback, R ebecca Ann Stanley, V a. 
Lovell, J ulia - R oute I, Sydnorsville, Va. 
Lovell, Lou Frances R oute 4, Martins-
ville, Va. 
Luck, Susan T errell 
Richmond, Va. 
4505 C ary St. R oad, 
L ucas, Annette J oan - 5501 M edmont 
Ci rc le, Roanoke, Va 
Lucas, D orothy S , Jr. I 71 1 S 26th St., 
Arl ington. Va. 
L ucas, Rita K ay II 0 W. J ones St. , Fai r-
fax , Va. 
L uce, Sandra Rose 223 Chad otte, Ports-
mouth , Va. 
Lukehart, Nancy Ann 11 35 W. Wakefie ld 
D r., Alexandria, Va. 
Lukin , ancy Kay Rt. I , Greenville, Va. 
Lunsford, ~lartha Diane 202 Brame Ave., 
Colonial Heights, Va. 
Luthe r, Linda Anne H igh tstown R d ., 
P rinceton Je t., 1 .} 
Lutz. Freeman ~ lorrison. ~fr. - 102 M ont-
gomef) A\·e.. taunton. \ 'a. 
Lynch. Martha Sue 220 15th .\ vc. H ope-
,.,ell , Va. 
230 
Lynch, Peggy Lou 509 Orchard Ave, 
R ocky M ount, Va 
Lynn. L inda Lee ;\ l uhlenburg St , Wood-
stock, Va . 
L yon, M argaret D . 38 17 7th St., S., Ar-
lington, Va. 
L ythgoe. Thelma May 231 4 Pinewa)' 
Drive, Richmond, Va. 
L ytton, J essie Lyn n 9 Burrows Ave., 
Fairfax, Va. 
L ynn, Nancy Vicki Rt. 3, Box 88, Ches-
ter, Va. 
M cAlpin, Eleanor Wilson Route I, Box 
52. Glasgow. V a. 
M cCabe, R ita Anne 5823 D ean Drive, 
M cLean, Va. 
M cCauley, D oris Anne 691 Clyde M or ris 
Blvd ., Newport Ne ws, Va. 
M cChesney, Marjorie Lynn 5827 N . 21st 
St., Arlington, Va. 
M cClain, Brenda J o>·ce LuvellS\'ille, Va. 
M cClana han, Sally A. - Mauertown, Va. 
M cCormick, Martha Lou - 2444 Birch 
Ave., Buena Vista, Va. 
M cCubbin, J oan Taylo r - 6027 . 1 6th St , 
Arlington, Va. 
M cCullough. M eredi th 2426 Taylor Ave ., 
Alexandria, Va. 
M cEwen, Martha Frances 300 R iver 
Road, Matoaca, Va . 
M cf arland, Cornelia Ann 108 Sunset 
Ave., M artinsvi lle, Va. 
M cGhee, J a ne Anderson - 20 I W. T enn 
Ave., Crewe, Va. 
M cGiather y, Ruth Elai ne - 105 N. Gra-
nada St., Arlington, Va. 
M cGovern, P atricia Ann 1307 Fiddler's 
Green, Falls Church, Va. 
M cGowan, J udith Lee - +500 Larkin St., 
N orfo lk, Va . 
Mcinturff, Patricia Ellen R 1. I , Mc-
Gaheys\'i lle, Va. 
M cK ee, Wendy Eunice - 27 William St., 
Princeton, N .J. 
M cKinney, Nancy Carroll J ane Rt . 4, 
Box 129, Pete rsburg, Va. 
M cLaughlin, Paula J une 817 Rose La ne, 
Annandale, Va. 
M cMiJiion, D iane E. 7206 H illcrest R d., 
Alexandria. Va. 
M cN eill , Susan D ouglas - 4649-A So. 36th 
St., Arling ton, Va. 
M cNulty, Sue A nn 65 Heathcote Rd ., 
Yonkers, N .Y. 
M cQuinn , Vic toria Anne 154 1 t- ft. Eagle 
P lace, Ale xand ria, Va. 
M acCorkle, Isabel L yle Route 5 , Lexing-
tron. Va. 
M acMaster, M arian A. 16 Pompton Ave., 
Pompton Lakes, N .J 
~fahanes, Sharon Lynne Achsah, Va 
M ahaney, Salli'- f\nn Box 145, K im-
bridge, Va. 
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Student Directory 
Majette, Jacquelin Abbie - 200 Florida 
Ave., Portsmouth, Va. 
Major, J ennifer Virginia - Stormont, Va. 
M alizka, Edna Juan ita - 109 Mechanic 
St., Lurby, Va. 
Malone, Maril yn Frances - Carson, Va. 
Manahan, Bet ty Carol - 907 Fourth St. , 
Portsmouth , Va. 
Mann, Cherie J osephine - 72 1 Walker 
Ave., Baltimore, Md. 
Manspeaker, Sally Beth - 3 Marbeth Hill , 
Westminster , Md. 
Marano. Kathleen J oan - llll-20th St., 
So., Arlington 2, Va .• 
Marcham, Brenda Lois - Rt. 30, R .F.D . 2, 
Vemon, C onn . 
Marilla, Stella Weld - 1225 South Avenue, 
South Boston, Va. 
M arkham , Patric ia S. - 1616 Gibson Ct .. 
Staunton, Va. 
M arr, Sha rron Alene - 3 11 4 . Underwood 
St., F alls Church, Va. 
M arsh , C harlene D ell - Leesvi!Je R oad, 
Lynchburg, Va. 
M arshall, Carolyn Alke - Aldie, Va, 
Marston, Olga Dawn - 8th Ave., Luray, 
Va. 
M ar tin, Bonnie Sue - 10 12 E . Belt Blvd., 
Richmond 2+. Va. 
M artin, Linda M arie - Route 2, Box 442, 
Lynchburg, Va. 
M artin, M ary Elizabeth - 213 Castlewood 
R oad, Portsmouth, Va. 
Martin , Nancy Evelyn - R oute 1, Stuart, 
Va. 
M arvel, Robin K. - 1605 Capitol Trail, 
Newark, Del. 
Maslivec, Natalie - 235 Smith St., Newark, 
N.J . 
Mason, Carolyn J o - 68 18 North 3 1st St., 
Arlington , Va. 
Massie, Carolyn Mayer - 608 C herry Hill 
Dr., Sta unton , Va. 
Massie, Sallie P. - G reen Pastures, Edin-
burg, Va. 
Massey, J anet Rebecca - 121 Askin St., 
Martinsville, Va. 
Massey, Mary Ball - Box 7, H ague, Va. 
Mason , Juli a Elizabeth - 8+1 Rose Lane, 
Annandale, Va. 
M asters, T oni - 157 Goldenrod Ave., 
Franklin Square, L.I. , .Y. 
'Niathery, Esther J ane - Bridgewater, Va. 
Mathias, J eanette I rene - 102 N 2nd St., 
Bridgewater, Va . 
Matheny, Ellis L eroy, Jr., Mr. - 44 N. 
Willow St., Ha rrisonburg, Va. 
Mathews, Margare t Ann - 51 I 7 N. 8th 
Grosse Pointe 30, Mich. 
Mathews, M artha Ann - 306 Fisher R oad, 
Crosse Pointe 40, Mich. 
M atthews, J ohnnee Nelle - 216 E . Emmitt 
Ave., Waverly, Ohio 
Matthews, Marlene - 2 105 Garner T errace, 
Newport News, Va. 
Matthews, Mary Ann P .O . Box 346, 
Millsboro, D el. 
Mauk, Carole Roche lle - 54 Olive Ave., 
Rehoboth Beach, Del. 
M auzy, Sandra Lee - C Street. Harrison-
burg, Va. 
M avity, J udith M enefee - 405 Arbor Place, 
Easton, Md. 
Ma:xey, Eleanor DuVal - 504 Ridge T op 
R oad, Richmond, Va. 
Maxell , Doll ie Reed - Rt. 2, Pulaski, Va . 
May, J oanne Frances - 420 Fenwick Drive, 
Falls Church, Va. 
May, Virginia L ee- 4 18 N. Washington 
St., Alexandria, Va . 
. 
Mayer, J anet H arriet - 1931 N. Harvard 
St., Arlington, Va. 
Mayhew, Ruth Carolyn - Box 368, G retna, 
Va. 
Mays, Cecil Elizabeth - 879 Va. Ave., 
H arrisonburg, Va. 
Mays, Elizabeth Ann - 5613 R andall Ave., 
Richmond, Va. 
M ayton, Le lia Thompson - Rt. 2, Box 199, 
Crewe, Va. 
M ead, Alice J ane - 535 Argyle Dri ve, 
Falls Church , Va. 
Meads, Faye Verna - 12 Benton Ave., 
Portsmouth, Va. 
M eier, Nancy Tu ttle - 152 Woodside Ave., 
Ridgewood, N.J . 
M erritt, Ceci lia Ann - 5 127 I Oth Rd. N., 
Arlington, Va . 
M ewborn, M ary E llen - 22 1 Windsor St., 
South Hill, Va. 
Michae l, Be tty J o - Rt. 2, Bridgewa ter, Va . 
Michael, K enneth - R .F .D. I , Mt. Solon, 
Va. 
Middleton, j anice Ann - Westwood. Cov-
ington, Va. 
Mille r, Courtney Louise - 480 1 Colonial 
Ave., Norfolk 8, Va. 
Miller , Diane Jean - 407 W. Court St., 
Woodstock, Va. 
Miller, Elizabeth J oan - 446 N. Braddock 
St., Wincheste r, Va. 
Miller, Ellen Adams - I nwood, W .Va. 
Mi!Je r, J o)'Ce Busel - Somerse t, Va. 
Miller, Linda Mae - Box 472, Great F alls, 
Va. 
Miller, J oyce Ann - 6008 P otomac Ave., 
Newport News, Va. 
Miller , Maril yn J udith - 7804 Conway 
Ct., Springfi eld, Va. 
Miller, Mildred V. - 207 Highland Ave., 
Staunton, Va. 
Mille r, Nancy Carolyn - P.O . Box 449, 
Wytheville, Va. 
Miller, Nancy J ean - 18 17 Byrnes Dr., 
M cLean, Va. 
Mille1·, Pary Ann - 807 M arlo Dr., Falls 
Church, Va. 
Miller , Sally Lynn - Allsy, W.Va. 
23 1 
Milstead, Anne Marie - 4·~ 12 J effe rson 
D avis, Fredericksburg, Va. 
Nf istr, Evelyn Jane - M t. Landing Sta ., 
T appahannock, Va . 
Mitchell , Barbara Ann - 619 H udson T err ., 
Ne·wport News, Va. 
Mitchell , Lois Jane - Millsboro, Del. 
Mohler, Virginia Mae - Rockbridge Baths, 
Va. 
M acM ahon, B. Ellen - Rt. l , Box 27. 
C ulpeper, Va. 
M ondy, J anice Mae - Rt. l , Box 62, Scotts-
ville, Va. 
M onger, J oan Elizabeth - Rt. 2, Box 22, 
Elk ton, Va. 
M onger, Lloyd Whitney, Jr. - R t. 3, Box 
24, E lkton, Va. 
M onsch , Ruth J ean - 570 Audubon Ave., 
Pittsburgh , Pa. 
M oore, Sarah Gwendolyn - 133 S. C olonial 
Ave., Richmond, Va. 
M oore, M argaret J . - 2450 Salem Tpke., 
R oanoke, Va. 
M oore, Patric ia Anne - Old Landing R d., 
Yorktown , Va. 
M oore, Sally Patricia - Rt. 2, Box 26, 
H ickory, Va. 
Moore, Virginia Leonard - 1707 Avondale 
Ave., Richmond, Va. 
Morris, Barbara Ann - Port Republic, Va. 
M orris, Beatrice Ann - R t. 4, H arrisonburg, 
Va. 
M orris, Carol Alma - Penn Laird, Va. 
M orris, Ellen L ouise - C eer, Va. 
Morris, M ary Patricia - 43 1 M elville Rd ., 
H ampton, Va. 
Morris, Sarah Annette - 1225 Ann St., 
Portsmouth , Va. 
i'v1orse, Sandra Lee - 3004 First A\'e., 
Richmond , Va. 
Mothershead, Patricia A. - Rt. I , Colonial 
Beach, Va. 
Mottley, N ancy Lee - 591 2 H ull St. Rd., 
R ichmond, Va . 
Mowry, J oa n M a rie - Bright\\ OOd. Va. 
M oyers, Glenna R uth - Doe Hill . Va. 
Mullen, Brenda Frances - 20 I Lorraine 
Ave., Fredericksburg, Va. 
Mulli ns, Elizabeth T aylor - 465 Old Farm 
R d ., Pittsburgh , Pa. 
Mulvin , Lucina May - 5504 Abbott Dr., 
Oxon H ill, M d. 
Mumbower. J udith Ann - 30 Kennedy St. , 
Alexa ndria, Va. 
Munkasey, Alice Anne - 809 E. Broad St., 
Falls Church , Va. 
Munkasey. Grace Lina - 809 E. Broad St. , 
Falls Ch urch, Va. 
Murello, Marcia Ann - 9640 C restview 
Dr., K ansas City, Mo. 
Murph y, Barbara J ean - 1003 Frederick 
St. S.W ., Vienna. Va. 
Murphy, Frankie Eleanor - Selma, Va. 
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Student Directory 
\f urph, ~[arv J ane 
Salt•m. \ 'a 
3•12 Academy St .. 
~lunay, \fary Jane Qtn. 5- 1 I 25, Fort 
Fu\us. \ 'a. 
\h ers Bell\ Lou - Rt 1, Harrisonburg. 
\ 'a 
~h<'rs, Eleanor Dale 222 W Bank. 
Brid~e\\ater. Y a. 
~h·ers, J ill Ann 7 ~farbcth H ill , West-
minster, ~ld. 
~ f )crs, ~ largaret Landrum 222 W. Bank, 
Bridgewa ter . Va 
~l >crs, Shirley Anne 111 0 King St., 
Alexandria, Va 
Xagle. K atherine Carol 182 I Forrest R d .. 
Balumore, ~fd. 
i':eale. ~faq K a ther ine 3900 Seminary 
. \ \'e, R ichmond. Va 
Neal, J o>·ce Faye - 11 00 C\'Cnth Stree t, 
A Ita ' 'ista, \'a . 
1eA', Nanq• J oan - Rt. 2, Sterling, Va . 
Nei kirk , J udith Carolyn 14 W arner R oad, 
Hampton, V a. 
Newcomer. Elizabeth Hayes I 009 Saturn 
D r.. Colorado Springs. Colo 
Xc,,cJl. Rose )..farie - Rt I. Box 108, 
Prince George. Ya . 
Xewrnan, D arlene Lone 
,,·ater. Va. 
Xe"man, J udith Amanda 
side Dr , Richmond, Va. 
C\\ man, [a rlene Berry 
water. Va. 
R.F D 2, Bridge-
6-l 15 M orning-
R t. 2, Bridge-
Nicholson, Diane H elen 
.\'icos1a, ~largaret Joy 
Xutley, X.] 
Leesburg, Va. 
8-l E. Centre St., 
.\'ixon, Delores Ann 
Roanoke, Va. 
2918 ). lansfield St., 
~ocl, Carole Ann - 80 1 Rose Ave, Clifton 
f' orge, \'a. 
Norquest, M ary E. - I 030 T oppin Blvd., 
l larrisonburg, Va. 
ygaard, D a rre ll W. - R t. 3, Staunton, V a. 
O ' Bcrry. R ita Thoma~ e" swns, Va. 
mouth, Va. 
O'Brien, Pat - 3 H Cra>•son St , Pons-
mouth, \'a 
o· Brran, Linda D1ane 
R oanoke. \ 'a. 
- 1323 Dudley St., 
0' Bryan. Shelby J can 
R oanoke, \ 'a. 
1323 Ou dlcy St.. 
O'Connor, Sarah Francis 
brian Circle, Portsmou th , 
O'Oonncll, Catherine Lou 
St , I larnsonburg, Va 
I 06 S. Swee t-
a 
649 s M ason 
Ohl Carol J une - 820 Edgmont Dr., Cov-
mgton, \'a 
O'~elll, Xancv Luray, Va 
O'i':clll ~largaret i296 G allm,s Rd., 
Annandale. \ 'a 
Ord, Clarence Jr R upC' tt , W Ya 
Orr, Peggy Ann~: Box 13, Dr yden, Va. 
Osborne, Carol J eannette 20'~ \Vard D r., 
I Iampton. Va. 
Ousley, J oyce M a 1·re - Box 1+6, ll o lland, 
Va . 
O verby, Shirley Le igh - Capnm, Va 
0\ crstree-t, Carile Jean lllll Jeanette 
.\ ve .. Winton, Va. 
O" en, Sa1a Elizabeth - R1ch mond Rd ., 
Danville. Va 
Owings, ~ far> Lou - ~liddleto\\ n, Va. 
Oyhus, J udith L>nne - Emory Lane, Rock-
ville, M d . 
Oyle r, Robin Eileen - 37 14 M a rk Drive, 
Alexandria, V a. 
Pace, Linda Coral - 35 11 De laware Ave~ , 
R ic hmond, Va . 
Pace, Nora J ane - Columbia, \ 'a . 
Painter. Bonnie J une - R t. 2, Edinburg, 
Va. 
Pakurar, Ph yllis H e len - I 805 Breen La, 
Foulkside. Wilmington 3, D el. 
Pa lmer , Joann - Waterford, Va. 
Pal mer, Leslie J oAnn - Lewisetta, Va. 
Pannell , Miriam Louise - 48 15 Bryce 
Lane, R ichmond, Va. 
Parker, M arsha T odd - 1308 Sterling Pt. 
Dr., Norfolk, Va. 
Parr. R uth Elizabeth - T appahannock, Va. 
Parrish , Susan 1\: unnally - 1409 W ilming-
ton Ave., R ichmond 27, Va. 
Paterson, j ean Allan - 8 W . W indso r Ave., 
Alexandria, Va. 
Paterson, Liberty Anne - 335 Luna St., 
Alexandria, Va. 
Pa tterson, Caro lyn Lee - 126 Sharlee 
D rive, l\ fanassas, Va. 
Pattie, Peg~y - 544 Walnut Ave., Waynes-
boro, \ 'a. 
Paulette, W illa Gail - 30 I Santa Clara D r ., 
R ichmond, Va. 
Pearce, K aren K ay - 50 Glendale R d., 
Newport News, Va. 
Peebles, M adeline Carol - W a ke fi eld , Va. 
Peers, Patricia Allene - Trevilians, Va. 
Pe nnewell , Diane Adele - 19 15 Millen St., 
D over , D el. 
Pe rdue , Patricia Grace - N orwood, Va. 
Perfatcr, Elsie Bell - R t. I , Box 96, Cam-
bria, Va. 
Pe rkins, Ba rbara J ean - R t. 5, Box 52-B, 
D anville, Va. 
Perq•, J oan Dale - Yeoho Road , Sparks, 
M d. 
Pe tty, Carnl Lynn - 9 M cDowell St., Lex-
ington, Va. 
Peyton, Pa tricta Anne - Box 286, Fairfax , 
Va. 
Phelps. Bctt)' Carol - 132 :-. tofTctt St., 
D anvrlle, \'a. 
Phillips, Brenda J uyce - 77 N Willo" St, 
I la r nsonl>urg, Ya. 
Phillip&. Ed,, ina K ay 
Phillips, f'l o r e ncc -
Va. 
Ke lle r, Ya 
1 ·~9 Bellcn1e, Orange, 
Philli ps, Lois .J ean ne - 5 I 3-6 th St., Shen-
andoah, Va . 
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Phill ips, M a r tin B. 
Phillips, Virginia 
Orange, a . 
M t. C rawford , Va. 
M . 149 Belleview, 
P iercy, Esther M arie 
Lunel, Va. 
Piercy. Rebecca J ane 
Lexington, Va. 
Pipicelli , Brenda J oyce 
Meriden, Conn. 
Pittman, Susan El izabeth 
Ave., Luray, Va. 
Box 153, Union 
2 13 ~ laiden Lane, 
94 Harrington St , 
30 Blue Ridge 
Pleasants, G lo ria T emple 
Beaverdam , Va . 
Route 4, 
Poe, Shirley J ean Orlean. Va. 
Poindexter, ~Iary Douglas - 3 16 N Blair 
St., Vinton, Va. 
Pollock, Beverly D 
Falls Church , Va . 
502 Berkeley St , 
Pollock, M aq• Diane - 3700 W oodburn 
R oad , Annandale, Va. 
Ponzar, J oan M arie - 56 Wheatland Dr., 
H ampton, Va. 
Pound , Peggy Ann - Elkwood , Va. 
Powell, ~f. D iane 514 D uncan Ave., 
Clarksburg, W.Va. 
Powell. J oann S. R t. I ' Box I 0 I , 
Stanardsville, Va. 
Powell , Sarah Cathe rine - Route I , Hali-
fax , Va. 
Pravecek , Barbara Ann - APO 63-Box 25, 
San Francisco, Calif. 
Pre ttyman , Roberta Anne - I 623 H en ry 
Avenue , Wincheste r, V a . 
Prince, Barbara Ann - 3860 Nansemond 
Circle, N or fo lk , Va. 
Printz, Ba rbara D ianne 
St., Arlington, Va. 
P rince, Patricia Faye 
Printz, Patricia Ann 
Vienna, Va. 
- I 729 S . Quincy 
L ocust Grove , Va. 
Rt. 2, Box 398, 
Prisaznick, J anet C . - I 19 E. Stewart Ave., 
Alexandria, Va. 
Probst, J ane Susan - 1732 N . Ellison 
Circle, W aynesboro. Va. 
Prujtt, Linda Le1gh Rt. 2, Box 177, 
Gaithe rsburg, ;.. td. 
Pruner, R ose l\l aric 250 W . ~Iaine , 
M a rion .• Va. 
Pugh , Alice Faye 1602 Lynchburg Tpkc., 
Salem, Va. 
Pumphrey, Linda J oyce 150 Lau ric 
Place, Fa irfax, Va. 
Purcell, Pa tric ia Ann 35 M onument Ave., 
H a r risonburg, Va. 
Puryear, Charlotte Ann 41 7 Ellyson Ave., 
South Boston. \ 'a . 
Puster, J oyce Carol 2326 Cla1 ke St , 
R ic hmond , Va. 
Quatse, Be th Anne Route 3, Elkton, Va. 
Quigley, Barbara Chapman - I I 00 Federal 
St., Lynchburg, Va. 
Q uist, Linda Alle ne 5423 N. Carlyn 
Springs Rd ., Arlin gton 3, Va. 
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Student Directory 
Raley, Barbara Anne - R.F .D. 5, Lisbon, 
Ohio 
Rankin, Mary Claire - 1114 Clearfield 
Road, R oanoke, Va. 
Rasnick, Reda J o - 109 Tazewell Avenue, 
Tazewell, Va. 
Rawls, Charlotte - I 4 Club Terrace, Ne,.v-
port News, Va. 
Raynes, Dorothy C ooke - Rt. 1, Box 160, 
McGaheysville, Va. 
Reading, J oan Marie - 206 Byrd Drive, 
Fairfax, Va. 
Redmon, Doris J ean - 2 17 Jefferson St., 
Orange, Va. 
Reeves, Barbara Amy - 135 Campbell 
Street, Harrisonburg, Va. 
Regan, Virginia Anne - Louisa, Va. 
Reichhardt, Mary Ann - 3425 Martha 
Custis Dr., AlexaRdria, Va. 
Reid, Emily Corinne R oute 2, Purcell-
ville, Va. 
R eilly, Mary Frances 277 Franklin St., 
Harrisonburg, Va. 
R enalcis, Ann Heleah - Timberville, Va. 
Rennor, Carolyn Irene - RD. 3, Shawnee 
Drive, Winchester, Va. 
Revere, Paula Anne - Syringa, Va. 
Reynolds, Elizabe th , Alden - 740 l Rebel 
R oad , Norfolk, Va. 
Reynolds, M arr WaiJace - 20 1 St. Cl a ire 
Lane, Richmond , Va. 
Reynolds, Suzanne Q. - 26 16 Barham Rd ., 
Roanoke, Va. 
Rhodes, Blake D ee - Route l , Dayton, Va. 
Rhodes, Phyllis Brouke - 24 Willway Ave., 
Richmond, Va. 
Ricco, J oan Elizabeth - 14 Anderson Rd., 
Bernardsville, N.J. 
Richards, Barbara Lee - I I Tilton R oad , 
Red Bank, N.J . 
R ichards, Mary Eliza beth - Selbyville, Del. 
R ichardson, Barbara Ann - Jill Smithfie ld 
Ave., H opewell , Va. 
Richardson , I rene Pearl - 6234 Chesapeake 
Blvd., Norfolk , Va. 
Richardson, Ka theryn L ouise - P .O . Box 
22, Manassas, V a. 
Ridenour, Emma Catherine - 10 I Wythe 
Ave. , Williamsburg, V a. 
Ridings, Elizabe th Sue - Box 1 I , Broadway. 
Va. 
Riggs, Sally Anne - 50 I Hulmeville Ave., 
Langhorne, Va. 
Rilee, Virginia Paige - P .O . Box 209, West 
Point, Va. 
Ripper, Ellen C hristine - 5 122 North 25 
St. , Arlington 7, Va. 
R issler , C arolyn J ean - Rt. 2, Charles 
T own, W .Va. 
Ritchie, J ulia Florence - 14·8 Patterson St,. 
Harrisonburg, Va. 
Ritenour, Alice Sandra - 430 West H igh , 
Woodstock, Va. 
Roach, J anice Muriel - Rt. 3, Emporia, 
Va. 
R obbins, Carol Ann - Box 927 L G reen-
wood Lake, N .Y. 
R oberson, R olla M onette - Wise, Va. 
R obey, Carol Ann - 400 Lebanon Dri ve, 
Falls Church, Va. 
Robey, Virginia G. - 42 Ridgewood Rd., 
E . Hartford 8, Conn. 
Robertson, Anna L ee - 323 11th St., 
R obertson, Ruth - 2703 Arlington Bl vd ., 
Apt. 202, Arlington, Va. 
Robertson, T ommie Sue - 25 13 N. Shar-
laine Dr., Staunton , Va. 
R obinson, Betty Sue - 170 N . High St., 
H arrisonburg, Va. 
Robinson, Connie Lee - Box 92, Baltimore, 
Md. 
R obinson, Kitty Lou - 170 N . High St., 
Harrisonburg, Va. 
Robinson, Suzanne Gatewood - Rt. l , 
C ovington, Va. 
R ochon, Sandra Fay - 3417 Mike Rd ., 
Richmond, Va. 
Rockwell, Nance Lester - 2 10 1 Goldenrod 
St., Sarasota, Fla. 
Rodeffe r, J udjth Mille r - Rt. l , Har-
ri:.onburg, Va. 
Rogers, Peggy Ruth - 132 Second St., 
Woodbridge, Va. 
R odriquez, Patricia Ann - 24 16 Aspin St., 
Norfolk, Va. 
R ollison, Sandra Elizabeth - 503 M oor-
man Ave., Colonial Heights, Va. 
Rolston, Cynthia H ope - Rt. 4, Harrison-
burg, Va. 
Rosazza, Laura H osson - Shenandoah , Va. 
R ose, Betsy L ynn 6403 Tulsa Lane, 
Bethesda, Md. 
R ose, Carolyn Ann 5 12 Windsor Ave., 
Lawrenceville, Va. 
R ose, Mary Janet - Craigsvi lle, Va. 
R osen, Shirley Ann - Rt. I , G reenville, Va. 
~osenberger , C onstance Dee - Carrollton, 
Va. 
Ross, T oni K ay - 306 C ommonwealth Ave., 
Alleghene)', Va. 
R owe, Mary Lurena - Box 46 3, Kinsale, 
Va. 
Rowell, Mary J ane - 11 8 Oregan Ave., 
Portsmouth, Va. 
Rowzie, Carol Ann - Amissville, Va. 
Rud isill , Ann E. - 3 16 W . M ain St. , 
Clifton Forge, Va. 
Rudy, Frances Kay - 1706 Betty Lane, 
R ichmond, Va. 
Rumburg, R . Diana - Box 145, Stuarts 
Draft, Va . 
Runion , J anet Louise Rt. l , Hummels-
town, Pa. 
Russell. Janice Marie - 20 I Charles St., 
S.E., Vienna, Va. 
R ussell, Mary Sue - 15 Fai.-v·ille Ave., 
Front Royal, Va. 
Ryan, H elen - R t. 2, Lore ttsviJie, Va. 
Ryan, J oyce Ela ine - M ount Airy, Md. 
233 
R yburn, Carolyn Corell - Box I I 5, Glade 
Spring, Va. 
R yerson, Penelope Sue ~72 S. Wayne 
A ve., Waynesboro, Va. 
R ymer, Barbara Ann 2 106 Oak St., 
Parkersburg, W.Va. 
R ynex, Meda Lee - I 0 13 Cedar Lane, 
Falls C hurch, Va. 
Sadle r, Judith Audrey- 605 Murray Lane, 
Annandale, Va. 
Salomonsk y, Nancy L ee - 185 1 Bluemont 
Ave., Roanoke, Va. 
Samples, Mary Louise - I 13 7 J efT erson 
Ave., C lifton F orge, Va. 
Sandefur, Elizabe th - 2323 Delaware A ve., 
Roanoke, Va. 
Satko, Jean Marie - 205 Meroyn Dr., 
Sandston, Va. 
Satte rwhite, Gloria Hean - Bumpass, Va. 
Saunders, J osephine Roberta - Moneta, Va. 
Sawyer, Beverl y Wayne- 11 3 Afton Pkwy., 
Portsmouth , Va. 
Sawyer, Mary Louise - Box 77 . Princess 
Anne, Va. 
Sayers, Nancy Louise -- Rt. 14, Richmond, 
Va. 
Schlosser , Shirley J oyce - 218 R odman 
Rd .. Norfolk, Va. 
Schule r, Marcia L ee - Broadway, Va . 
Scott, Jacqueline Gibson - Rt. 4, Gre tna, 
Va. 
Scott, Judith Ann - - 10 1+ Preston SL, 
Radford , Va. 
Scott, Sue Ellen - 232+ Westover Ave .. 
R oanoke, Va. 
Scott, Wilma M arie - 123 Dale Circle, 
Franklin, Va. 
Scruggs, Rebecca Jane - Box 5, Irongate, 
Va. 
Sealbright, Sal ly - 324 W. Lucester St. , 
Winchester, Va. 
Seal , Phyllis Virginia - W oodstock, Va. 
Seale, Agnes Mae - Madison, Va. 
Semple, Nancy Louise - Box 218, New 
Market, Va. 
Senft, Hanna Marth a - Box 195, Timber-
ville, Va. 
Sensabaugh , D ana Gay - I 16 H ouston SL. , 
Lexington, Va. 
Sensabaugh , R onnie Erskine - 116 H ous-
ton St.. Lexington, Va. 
Se ttle, Mary Ashton - 780 Ha ll Rd ., 
Dahlgren , Va. 
Seymour, Beatrice Anne - Box 115, New 
Marke t, Va. 
Seymour, Judy Pearl - Rt. l , Meadows 
View, Va. 
Seymour, Lynda Lu - 333 Shawnee St., 
Wincheste r, Va. 
Shackelford, M ary Ashley - 564 Walnut 
Ave .. Waynesboro. V a. 
Shaffe r, Bonnie Carol - 1503 K ing St., 
Alexandria, Va . 
Shands, Pa tricia Ann - 1-1-7 S. Almond St., 
Ora nge, Va. 
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Student Directory 
Shann CCtn:.tance Barq 67 Lenox Ave., 
Ea~t Orange, ~.J. 
harpt•. Judith Ann Rt I. Tirnber\'ille, 
\'a 
harpt•. ~ largueri te Florence 809 :\. 
~lat kt•t t . Fredenck. }.ld 
ha\l'r. Elt1abeth .\ - Ft. ~lonroe, \ 'a 
ha". Dornth\ C II S. French St., 
. \lexandrta, \ 'a 
heattn. ~J arie Taylor 367 }.fon tice llo 
\\e., I larrisonburg, \"a. 
hell, Jane Weathers White Pla ins, Va. 
helnutt. Renna ]\[. 125 Fayette St., 
taunwn. \ 'a 
herrill. J oy 502 Gaymont St., Staunton, 
\ 'a. 
Shtffiett. C Randall - Box +I. McGaheys-
\ille, \ 'a 
hiffiett. ~larilee - Rt. 3. H arrisonburg, Va. 
Shtnabern. Rebecca ] eannc Deerfield , 
Va 
Shipe. J anet 1 larie - Edinbu rg, Va. 
Shockley, Leslie Ann - Willis Wh arf, Va. 
Sht•emaker. Anne R. - 6913 Ayr Lane, 
Bethesda, ~Id. 
homo. Ellen Louise - +260 Ott St .. 
Harnsonburg. \ ·a. 
hort, She)b, J ean - R t. 3, El kton, \ 'a. 
Shot well. J udith Lee - Craiglersvillc, Va. 
Shm,alter, Lee - R t. 5, Harrisonburg, Va. 
Shreckhise, George Kemper Weyers Cave, 
Va. 
Sh ri,·er, Ann J oan - 2404 \<Villo•,•ood Lane, 
Alexandria, Va. 
Shrop. :-.Iary Carolyn 180 Ramblewood 
Rd., Ellicott City. Md . 
hugar:.. ally Anne - Boyce, Va. 
Shuler, Doris :-.larie - Shenandoah, Va. 
Shuler, Linda J - 37 \Voodmont Rd., 
Alexandria, Va. 
Shumake, Annette M arie -
Shumaker, J anet Virginia 
W.Va. 
Siemers, Claudia Mary 
Luther\'ille. ~ ld 
Mt. Sidney, Va. 
Harpe rs Ferry, 
II 0 Ardoon Rd., 
Simmers, J ohn William - 400 W Bruce St., 
Harrisonburg. \ 'a. 
immons, Beverly Ann 4+9 unrisc A,·e., 
llarnsonburg. \ 'a. 
Stnunons, Jean .\ nn Franklin, W.Va. 
Simms. Clara J ane - 111 2 Cord St., Bal-
timore, Md. 
Simms, ~[arsha .\ nne 19 Battery St., 
H ighland Springs, Va. 
Stmpson, Donald Keister 3228 S 13th 
St . \rlington. \ "a. 
S•mpson, ~lanan Kathryn Box 669 Pur-
celhille, \ 'a 
Stnclair. Catherine Douglas Stndair Rd ., 
Hampton, \.'a. 
ktllman, ~fargaret Anne 119•1 1• Ken-
tucky St , Arli!'lgton, Va 
Sktnner, Adelaide Heat"'olc 161 Thorn-
ton St. , Hamden, Conn 
Slabau~h . ~[arvin Trover Park Vte\\, Va. 
Slate. Barbara Iiane - 3 11 E . Delra)' Ave., 
Alexandria , \ 'a. 
Slusher, Nancy J ean - Rt 2. !anassas. Va. 
Smiley, Gloria Jean - 51 16 First St. n., 
Arlington, Va 
Smith, Barbara Smith - t\l t. Sidney, \ 'a 
Smith , Cha•lotte Selb} - 2420 ~ Potomac 
St.. Arlington, Va . 
Smith, Ellen Boyce 480 1 W ythe Ave . 
R ichmond, \'a. 
Smith, J oyce Ann - Iron Gate, Va. 
Smith, J udy Lane- H ood, Va. 
Smith, M arjorie Ann - Box 173, Grottoes, 
Va. 
Smith , ?\ la ry Catherine - Kenton, Del. 
Smith, M ary Evelyn - 1204 N. Illinois St. , 
Arl ington 5, Va. 
Smith , ~ [ary Landon - 3403 Chesapeake 
Ave., Ha mpton, Va. 
Smith , Merle Jane - Rou te 2, Bed ford , Va. 
Smith , Patricia Lou - 3323 ~ So. M ain 
St., Suffolk , Va. 
Smith, M ary Louise - Quicksburg, Va. 
Smith, Rebecca deButts - 115 Dranesville 
Road, H undon, Va. 
Smoot , Brenda D . - 52 W. T aylor R un, 
Alexandria, Va. 
Snyder, Carole Ann - 6504 Kriel St., 
Baltimore 7, Md. 
Snyder, J ean E . - Route 5, H arrisonburg, 
Va. 
Sophia, J anet Lee - 206 Washington St., 
Warrenton, Va. 
Sorre ls, Ann Carol - R oute I , Fron t Royal, 
Va. 
Sou thand, Olise Peonce - 637 S. t\[ason 
St. , H arrisonburg, Va. 
Sowers, J ames Schamel - 220 W . View St. , 
H arrisonburg, Va. 
Spadey, Nancy Louise - 39 19 Shell R oad, 
H ampton, Va. 
Spainhower, G linda - 34 1 M aryland Ave., 
Ha rrisonburg, Va. 
Sparks, Sandra Lee - 8233 Robey Avenue, 
Annandale, Va. 
Sparks, Sonya Angela - 8233 Robey Ave .. 
Annandale, Va. 
Sperry, Barbara Ellen - M iddletown, Va. 
Spinks, ~l ary Anne - 210 Swanson Street. 
Galax, Va. 
Spitler, Annetc Gayle - Rt. 2, Luray, Va. 
Springer, Rebecca Lee - 12 13 N. Ft. Myer, 
Dr., Arlington 9, Va. 
Stacks, J acqueline Elizabeth - 111 5 West-
moreland Rd., Falls Church, Va. 
Stafford, Ed" ard De neal 98+ D St., 
H arrisonburg, Va. 
Stangeland, Katheryn Elizabeth 
Berkcle)' , Petersburg, Va. 
1762 
Stanley. Kenneth Wayne 1638 Park Rd., 
Waynesboro. Va. 
Staples, Barbara A. 
Staton, Sue Dale 
,·illc, Va. 
- Colonial Beach, Va. 
119 W a tson St. , Dan-
Steckley, F. Robert - Park Vie" , Harrison-
burg, Va 
234 
Steele, Prisci lla M . 85 Manor Dr., Apt. 
3-A , Newark 6, N.J . 
Steele, Sandra J o Evergreen H ills, Box 
16+. Abingdon, Va. 
Steele, Monty Charlene - Rt. l, Box 260, 
Wise, Va 
Steele, Wandell l-. l ichael - Route 2, Box 
41 7, H arrisonburg, Va. 
Stehman, Jacqueline A. - 733 N. Buchanan 
St. , Arlington 3, Va. 
Steinla, Carolyn Ann - 18 Oaklawn Ave., 
LaVale, Md. 
Stevens, Eileen Elizabeth - 2100 Lansing 
Ave., Portsmou th, Va. 
Stilwell , Kay Buener - R t. 2, Luray, Va. 
Stine. D onna Marie - 707 Bedford St., 
Cumberland, Md. 
Stith, Glennie Deanna - 3903 Westmore-
land St., Mc Lean, Va. 
Stivers, Juli a Grace - Staunton, Va. 
Stockdale, Eleanor L ee - I 0 H ancock St., 
Staunton, Va. 
Stoneburner, Doroth y Lee - T oms Brook, 
Va. 
Stover, Joycelyn 
Va. 
209 H ays Ave., Staunton, 
Stowe, Sandra Virginia - 211 Lake Ci rcle, 
Portsmouth, Va. 
Stratton, Elaine - 934 Cornell Dr., Alex-
andria, Va. 
Strickland, Linda Gayle - I 01 .E. Beal St., 
Highl and Springs, Va. 
Stultz, Carolyn Faith - P.O . Box 149, 
Woodstock, Va. 
Suarez. Tanya Mac - I J 19 D rew Lane 
1
.£ ., Vienna, Va. 
Suder, Nancy Elizabeth - 519 E. Custis 
Ave., Alexandria, Va. 
Sullivan, Ann Patricia - Route I , Win-
chester, Va. 
Sullivan, Evelyn L. - 71 1 Timken Dr., 
Richmond 29, Va. 
Sumpter, Sue Carolyn - 2 16 E. Bellefon te, 
Alexandria, Va. 
Surrett, Lonna Kay - 4283 N . 38 St., 
Arli ngton, Va. 
Sutliffe, Geraldine Ward - I 14 7 Culbert 
D rive, l-. l ariun, Va. 
Suuon. Elizabeth Rose- 5349 Thayer Ave., 
Alexandria , Va. 
Swain, Linda Marie - 625 H em lock, NC'N-
port News, Va. 
Swanson, M ary J ane - Nedsland Ave., 
T itusville, N.J . 
S\\"artz, Elva Anne Box 27 L. Roanoke, Va. 
Sweeney. Barbara Ann - 404 H uger Drive, 
Sandston. Va. 
Sydnor , Frances K . - 201 ~lyrtle St., 
Suffolk, Va . 
Sydnor, Lucy Ellen 
Va. 
Sykes, Beverly Paye 
Norfolk, Va. 
Rt. 2, Beaverdam , 
8320 K anten Ave., 
Sykes, Diane 
Beach, Va. 
302 6th St., W ., Virginia 
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Student Directory 
Sykes, Nancy Lee - 4519 Westmoreland 
Terrace, P ortsmouth, Va. 
T adlock, Sheryl Bett - Box 336, White 
Stone, Va. 
T adlock, Virginia Lee - White Stone, Va. 
T alman, Margaret Frances - 5006 Stone-
leigh Rd ., R ichmond, Va. 
T ate, H arriet Elizabeth - Box 56, Oakten , 
Va. 
T ate, Mary L ouise - 310 Collicello St., 
H arrisonburg, Va. 
T aylor , Barbara Ann - 129 Observatory 
Ave., Charlottesville, Va. 
T aylor , Carolyn Frances - 4904 N . 17th 
St., Arlington, Va. 
T aylor . Charles Eloon - 45 7 N . Liberty 
St., H arrisonburg, Va. 
T aylor , Christine Elizabeth - R oute 1, 
Harrington, D el. 
T aylor, D eanna J. - U.S. Army H ospital, 
F ort I rv.•in, Calif. 
T aylor, Fay J eanette - Route 1, Mt. Solon, 
Va. 
T aylor, J udith Lee - U.S. Army H ospital , 
F ort I rwin, Calif. 
T aylor, Margaret Vivienne 330 New 
York Ave., H arrisonburg, Va. 
T aylor, Nancy Virginia - 2+3 Dela ware 
Ave., Harrington, D el. 
T aylor, R onald Lee - 427 E. Ph illip St .. 
Covington, Va. 
T eele, D . J oyce - 17 1 W . Bayview Blvd., 
Norfolk, Va. 
T erry, Linda Jane - R oute 2, Box 53, H ar-
risonburg, Va. 
T erry, Louise Daglas - 213 College Ci rcle, 
Staunton, Va. 
T erry, Nancy Lee - 1223 Fenton Street, 
Sou th Boston, Va. 
Thacker, Ph yllis J ean - R oute 4, Rich 
Acres, Martinsville, Va. 
Thackston, Shirley F. - 202 N . 9th Ave., 
Portsmouth , Va. 
Thayer, Karen Claire - U.S. Coast Guard 
R eserve Training Center, Yorktown, Va. 
Thomas, Betsy Anne - 104 Woodland Rd., 
Poquoson, Va. 
Thomas, Helen Cay - - 832 J efferson Ave., 
Clifton Forge, Va. 
Thomas, Rebecca W ynne - H olland, Va. 
ThrO\o\·'er, Anna Louise - 97 K ansas Ave., 
Portsmouth , Va. 
T hurman, Julia Otey - 5 11 Second Street, 
Vin ton, Va. 
Tilley, H elen Lynn- 406 G loucester Ave ., 
Portsmouth, Va. 
T immons, Susan - Dagsboro, Del. 
Tinsley, Patricia Annette - R oute 3, 
Staunton, Va. 
Tipton, Bonnie J uanita - 110 North West 
Street, Petersburg, Va. 
T obler, Sylvia J eanne - R oute 1, L eesbmg, 
Va. 
T olbert, Barbara Anne - Scott St.. Box 5, 
P ulaski, Va. 
T olbert, Sonja D eanna - Oakview Drive, 
Lexington, Va. 
T olson , Ora Lee - Rou te I , Dumfries, Va. 
T orian, F. Sondra - 230 Chapel St., 
H ampton , Va. 
T oOt·gee, Ann Slave - 4+1 M aryland Ave., 
H arrisonburng, Va. 
T ozier , R ita Louise 28 Westlawn Dr., 
Hampton, Va. 
Trail, Ruth Rebecca Box 26, Buchanan, 
Va. 
T rantham, J udy Ray- 1505 Deborah Dr., 
Falls Church , Va. 
Traynham, Judith Elizabeth - Box 27 1-A, 
South Boston, Va. 
Treakle, Gayle Marie - 1304 S. Lake Road, 
Bayside, Va . 
T riplett, Brenda J ean - 333 Kerr Street, 
Winchester, Va. 
T ripolos, M aria Nicholas - 3 16 Parkway, 
Charlottesville, Va. 
Trivett, Beverly Rae - R oute 4, Box 187B, 
Glen Allen, Va. 
T robaugh, Lois Ann - Penn Laird, Va. 
Troile, Patricia L ee - Brandy Station, Va. 
Trussell, M ary Louise - 18 R ich fie ld Ave., 
Sa lem, Va. 
T urner, Emil y Pea rl - R oute 2, Broadway, 
Va. 
Turner, Ida J ane - Exmore, Va. 
Turner, Mae Imogene - R ou:e 3, Box 65, 
Broadway, Va. 
Turner, Sonja J ay - 5417 Airpor t R oad, 
Roanoke, V a. 
Turner, Wanda Louise - Broadway, Va. 
T urner, Wendell Emanuel - Box 24 I , 
R oute I . Shenandoah, Va. 
Tussing, F aye Ellen - Timbervi lle, Va. 
Tuttle, R ebecca Lane - 119 East Market 
St., H arrisonburg, Va. 
T wentyman, Dianne L ouise - 3643 North 
Harrison St., Arlington 7, Va. 
T wigo, J udith Ann - 1200 Carroll Hgts. 
Blvd., H agerstown, 1vl d . 
Twomey, Carole Patricia - 302 Dalton 
Drive, Alexandria, Va. 
Twyman, J udith Ellen - 1530 R ugby Ave., 
Charlottesvi lie, Va. 
T yree, Brenda Geraldine - 346 W . 9th St., 
Front Royal, Va. 
Utz, Leroy Randolph , Mr. - Madison, Va. 
Updike, Holl y L ee - Sperryville, Va. 
Urban, Christina Marie - 154 Piedmont 
Ave., Colon ia l Heights, Va. 
Urquhart, Sara Left.,.vich - 1829 Sheffield 
R d., S.W ., R oanoke, Va. 
Vaden. Pauline Dearborn - 4702 Forest 
Hill Ave., Richmond 25, Va. 
Vainright, Lillian Jane- 1347 W. Norcova 
D r., Norfolk , Va. 
Vanaman, Sara E lizabeth - 50 Prospec t 
Pkwy., C radock. Portsmouth, Va. 
Vande,·ander, William HeYman - Craigs-
ville, Va. 
V an H om, E lizabeth J ane - 5 11 0 Fainriew 
Ave., ivl cLean, Va. 
235 
Van H orn, Ma1·gery Ann - 512 Dunlap 
St., Winchester, Va. 
Van Pelt, Patsy Ann - Rou te 3, Box 229, 
H arrisonburg, Va . 
Varner, M ary Virginia - Dumfries, Va. 
Vaughn, Randolph Laraine - 210 Hamil-
ton Ave., Colonial Heights, Va. 
Vernon, Sandra Jean - 732 McLa" horne 
Dr., Newport . ews, Va. 
Via, Ru th Helen - ML Sidney. Va. 
Voorhees, Catherine Marie. Mrs. - 265 S. 
Mason St.. H arrisonburg, Va. 
Vorhauer, J ack Roy. Mr. - 9+ M ee kev 
Court, ivfa nassas Park, Va. 
Waddell , Jo>•ce Leigh - 3 16 S. M onroe 
Ave., Covington, Va. 
Wade, Ellen Carol - 205-A Douglas Ave., 
Charlottesville, Va. 
Wade, Martha Raye - Raphine, Va. 
Wagner, Georganne - Route H , Box 3+ 1, 
Richmond, Va. 
Wagner, J ames Donald, Mr. - Mt. Jackson, 
Va. 
Wagner, Suzanne - R oute 1+, Box 34 1. 
Richmond, Va. 
Wagstaff, Ruby Mildred - Buffa lo J et. , Va. 
Waleski, Judi th Ann - Ill M acMurdo 
Street, Ashland, Va. 
Walker, Donna Mar ie - Route 3, Box 372, 
Keyser, W.Va . 
W alker, J oyce Glen - 50 19 Thrush L ane, 
Richmond, Va. 
W alker, Julia Ann - 16 19 Mulberry St., 
Waynesboro, Va. 
Walker, Martha Lewis - 110 Fable Ave .. 
Portsmouth, Va. 
Walker, Susan A. - 1406 So. Askin St. , 
Martinsville. Va. 
Wallace, M argaret Ruth 202 Ramsey 
Ave., H opewell, Va. 
Waller, M artha Susan - 827 Northampton 
Road, Petersburg, Va. 
Walls, Jean Patricia - Box 55, RD I , 
Harrington, D el. 
Waltman, Phyllis Ann - 17 E. Mason Ave., 
Alexandria, Va. 
W alton, Anne Givens 1219 Peach Ave., 
South Boston, Va. 
Walton , Carolyn Sue +02 Pimmit Dr., 
Falls Church , Va . 
Wampler, J udy Lane - 7208 Woodro"· 
Ave., Baltimore, Md. 
W arren, Peggy Ann - 2719 Jerusalem Rd., 
Petersburg, Va. 
W ard, Carole Kay - 52 Elm Ave., Newport 
News, Va . 
Ward, Lynn Carl. Mr. - R .D. I. Maure-
town, Va. 
Ward, Warner D aniel, Mr. - 759 S. Mason 
St. , Harrisonburg, Va. 
Ware, Beverly Dawn - L ovingston . Va. 
Ware, Ma1·i lyn Faye - Lovingston, Va. 
Wash, Patricia Lee - Bordensville, Va. 
Wassell, Barbara Belle - 32-+ Edward Ave., 
Waynesboro. Va. 
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Student Directory 
Waters. Joanne Lee - 40·l-35th St., Vir-
ginia Beach. Va. 
Waters. Patricia Sandra - i\ew ~[arkct, Va. 
Watkins. Anne Carol - 730 I \\'. Franklin 
St.. R ichmond. Va. 
Watkins, Carole ] l:anita - 2628 K ensing-
ton t\\·e., Richmond, \'a 
Watlington. Cora Haden 130 I Broad St. , 
Altavista, \'a. 
Wayne, Elizabeth 141 Peliso Ave., 
Orange. Va. 
Wavne. Victoria 141 Pe liso Ave .. Orange, 
\'a. 
Webb, Carol Ann - R ou te 1, Covington, 
Va. 
Webb. Helen Marie - 109 E. R i,•erside St., 
co,·ington, \'a . 
\Vebb. J oan Sue - 109 E . Riverside St., 
Covington. Va. 
Webb, Margaret Lee - Boydton, Va. 
Webb, Mary Anna - Box 343 , Hillsville, 
Va. 
vVebb, 'Monty Allen, Mr. - Jamesvil le, Va. 
Webster, Sandra Ann - 6 Elaine Circle, 
S.E., Vien na. Va. 
Weeks, Janet Ann - 5144 N. 15th St., 
Arlington, Va. 
Weintrub, Rulh Sandra - 3 11 Colonial 
Ave. , N1ooresto"''n, Va. 
Welliver, Ruperte Anne - R oute 3, Staun-
ton, Va. 
Wells. Elizabeth Carol - Frances R oad, 
Ashland, Va. 
Wells, Mildred Joy - 350 I Boston St., 
H opewell, Va. 
Wells. Margaret Arling - 411 Highland 
Ave., Colonial H eights, Va. 
Wenger, J oAnn Eli7,abeth. Mrs. - R oute 2, 
Li nvi!Je, Va. 
Whetzel, Wanda Lee - 7309 Beverly D r., 
Annandale, Va. 
Whissen, Mary Frances - Timbervi lle, Va. 
White. Crace Elizabeth - 4702 Hanover 
Ave., Richmond, Va. 
White, J oyce Faye - 1621 R oanoke Ave .. 
Newr-ort News, Va. 
White. ~fartha R owe - Box 56, Dare, Va. 
White, Richie Lou - Box 152, Gloucester, 
Va. 
Whiteside, Sharon Virginia - 1148 Com-
mercial Ave., Clifton Forge, Va. 
Whitmer, Gary Lou ise - I 26 W oodland 
Dr., Fairfax. Va. 
Whitmire, Joseph ~v!ichael , Mr. - 472 W . 
Bruce St., Harrisonburg, Va. 
"Whittaker, Charloue Anne - R oute I , Box 
167, Kilmarnt,ck. Va. 
W hittaker, Joyce OJi, ia Bloomery Star 
Route, V a. 
Whitten, Martha R ose 82 1 Penn. Ave .. 
Winchester, Va. 
Whittington. M ollie J. Box 177, Pocahon-
tas, Va. 
Whitt, Sandra Smith Box 84, Cedar 
Bluff. Va. 
W ichael. Marilyn Grace 43 1 East, 
Harrisonburg. Va. 
Wickham. Donna Lee Box I 135, R oute 
17. ~ewport News, Va .. 
Wicks_ J oan Elame Bux 18, ·Route 2, 
H a lifax, Va. 
Wilbe rt. Nancy Mac 203 N. 3 1st St., 
Harrisburg. Pa 
Wilbum, Julia Ell is 3307 Memorial, 
Lynchburg, V a. 
Wilde r, Lois J ane - 206 Atlanti c Ave., 
Wicomico, Va. 
Wiggins, D onna Faye I 3 Gee Street, 
Portsmouth, Va. 
Wilkins. Wilma Lee - I 06 School St., 
Woodstock, Va. 
Wilkinson , Carol Elaine - 1419-24th St. , 
Newport News, V a. 
Wilkinson, Carolyn Lee - R oute 4, Abing-
don, Va. 
Wilkinson, Nancy Ann - 6010 R ois R oad, 
Richmond, Va. 
Will. Nancy J oyce - 3509 White Chapel 
Rd., Norfolk, Va. 
Williams, Frances J ane - Rt. l , Gate City, 
Va. 
Williams, H erbert Thomas, Jr., M cGaheys-
ville, Va. 
Wil liams, J udith Ann - Box 885, Suffo lk, 
Va. 
Williams, Mary Edwina - 740 Elizabeth 
Ave., Salem, Va. 
Williams, Mary Ann - I 004 9th St., 
R adford, Va. 
Willard, D onald James - 612 Easton Rd ., 
Parisburg, Va. 
Wills, Suzanne Mary - 6203 P ioneer Dr., 
Springfield, Va. 
Willson, Patric ia Anne - Box 22, Mc-
Gaheysville, Va. 
Wilson, Carol Anne - Windsor, Va. 
Wilson, Mary Elizabeth - Box I 06, 
R aphine, Va. 
Wilson, Terral J ean - 8813 R unde! La., 
L ynnhaven, Va. 
Wimer , Lmda Dare - Dayton, Va. 
Wimer, Paula Mae - 337 E. Washington 
St., New Castle, Pa. 
W immer, June Eleanor - 2705 Wyeliffe 
Ave., R oanoke, Va. 
Winborne, Therese Martin - H olland , Va. 
Winder, Rebecca Billups - Mathews . Va. 
Winslow, Patric ia Ann - 6207 L ois Dr., 
Springfield , Va. 
Woleben , M arsha Lee - 602 Ridge top Rd., 
Richmond, Va. 
Wolf, Judith H arrington - 8504 CuHor 
Cresc., Norfolk, Va. 
Wood, Jane l Lou - 39 Langley Ave., 
Newport News, Va. 
W ood, anette L. - 2720 N. Lexington 
St., Arlington , Va. 
Wood , Patricia Suzanne - 5944 Forest Hill 
Ave., 
\Voodard, Gail M errily- 130 Cardinal Dr., 
Woodbridge, Va. 
Woods, Christine C. 2403 S. Battery, 
Little R ock, Ark. 
Woodson , D onna Sue 33 Cantrell Ave., 
Harrisonburg, Va. 
Woolford, Sarah Ann - 4615 Radford Ave., 
Richmond, Va. 
Woolton, Alice I randel - Buckingham, Va. 
Wooten, Carol Vi1·ginia - 339 LaSalle Ave., 
Hampton, V a. 
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W ool ten, Charlotte Scott - 339 LaSalle 
Ave., Hampton, Va. 
Wright , Amy Marijean - 11 3 Bonney Rd ., 
Norfolk, Va. 
Wright, Caroline Cook - 505 Pennsylvania 
Ave., Salem, Va. 
Wright, Charlotte Olina - 320 S. Part St., 
Marion, Va. 
Wright , Eleanor Elizabeth - 128 Clymen 
Ave., Front R oyal, Va. 
Wright, Elizabeth Ann - 102 J ohnstone 
St., Lexington, Va. 
Wright, Judith Elwin - Englewood Rd., 
Glen Allen, Va. 
Wright, Paul J. - Mt. Crawford, Va. 
Wright, Virginia Estelle - 808 W. 47th 
St., 
Yagerh<1 fer. H elen Charles - 4520 P ano-
rama Dr., Oven H ill, Md . 
Yagensak, Andrea Lynn - 137 Harrison, 
Hasbrouck Heights, N .J. 
Yancey, Betty Jane - 109 Chesterfield Ave., 
Ettrick, Va. 
Yankey, Marlyn Virginia - Box 108, 
Nokesville, Va. 
Yates, Barbara H arriet 1511 Palmyra 
Ave. , Richmond, Va. 
Yates, Bever!)' Ann - 147 Campbell St., 
H arrisonburg, Va. 
Yader, Ida !della - Box I 86, Salisbury, 
Pa. 
Yoksas, Barbara Ann - 497 N. P ickett 
St., Alexandria, Va. 
Yost, Martha E. - 2228 :l3rd Ave., Gulf-
port, Miss. 
Youmans, Marjorie - 30 l M oore Ave., 
Vienna, Va. 
Young, Dtna Gayle - Greenood, Va. 
Young, Mary Alice - 125 R obertson Ave., 
Danville, Va. 
Young, R obert Edward - Box 514, Staun-
ton, Va. 
Young, Sylvia lvfoon - Greenwood, Va. 
Young, Willis Coleman - Stanley, Va. 
Younkins, J ohn Payne - 136 Maryland 
Ave., Harrisonburg, Va. 
Yon, Rebecca Mae - 4042 W. A St., Elk-
ton, Va. 
Yungman, George Thomas 
N.Y. 
Warwick, 
Zahnise r, Hannah May - R t. 1, White 
Stone, Va. 
Zehmer, Susan H am - Box 296 B, London 
Bridge, Va. 
Zerkel , Fred H enke l - Mt. Jackson, Va. 
Zimmennan, Mar>' Elsie - 3900 N. D um-
barton St., Arlington, Va. 
Zimmerman , Marine - 964 Duke Dr., 
Alexandria, Va. 
Zirk, J ames Pennington - Box 79, Har-
risonburg, Va. 
Z irk, Sharon Shoemaker - Rt. I , Dayton, 
Va. 
Zirke l, Janet Mae - Timbervil le, Va. 
Zirkle, J osephine Ann - New Market, Va. 
Zirkle, L ynn Carol - 4917 N. 35 th St., 
Arlington, Va. 
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Faculty Directory 
Anderson, J. Edgar ; Associate Professor of Music ; 
Diploma in Violin, Muskingum College ; B. Mus., 
M.Mus., Cincinnati Conservatory of Music ; 210 Ohio 
Avenue, HaiTisonburg, Virginia. 
Anderson , Sara; Assistant Professor of Business Educa-
tion ; Advisor of Phi Mu, and the Future Business 
Leaders of America ; B.S., Women' s College of the 
U niversity of North Carolina ; 473 South M ason 
Street, Ha rrisonburg, Virginia. 
Barksdale, M ary M. ; Assistance · Professor of Library 
Science ; A.B. Rand olph M acon W omen' s College ; 
B.L.S. Columbia University. 
Beasley, Raymond E.; 
Bell, M.H.; Superintendent of H arrisonburg Schools, 
Administra tion Staff for L aboratory Schools ; M .A., 
L ynchburg College, M .S., University of Virginia ; 718 
Ott Street, H a rrisonburg, Virginia. 
Black, H enry J . ; Assistant P rofessor of 
M.M., Cincinna ti Conservatory ; 715 
Street, Harrisonburg, Virginia. 
Music ; 
South 
B.M ., 
M ain 
Blackmon , Peggy, L. ; P rofessor of Ph ysical Educa tion ; 
Advisor of Orchesis ; Harrisonburg, Virginia. 
Blair, Charles W. ; Assistant Professor, Supervisor of 
Sixth Grade ; B.A., Bridgewater College, M .A., Madi-
son College, R oute 2, Bridgewa ter, Virginia. 
Bowman, Etta ; I nstructor of Ed ucation ; B.S., Madison 
College; R.F .D. No. 1. 
Bruce, Patricia J.; Associate P rofessor of Physical Edu-
cation ; Advisor of the Porpoise Club ; A.B., Wheaton 
College in Illinois; M .Ed., Boston University; P .E.D . 
Indiana U niversity ; 78 Spotswood Lane, H arrisonburg, 
Virginia. 
Bucher, Lester S.; Professor of Music and Head , Depart-
ment of Music ; Director of Concert Choir ; B.S. , West 
Chester State T eachers College, M.S. , University of 
Pennsylvania, Ed .D ., Columbia Uni versity ; Route No. 
I, Box 455, Harrisonburg, Virginia. 
Burau, Gertrud ; Assista nt Professor of Music ; D irector, 
M adrigal Singers, Advisor, Kappa Delta Pi ; B.S., 
M.A., Columbia Uni versity T eachers College ; Genera l 
Delivery, Dayton, Virgin ia. 
Cald well, C harles G.; D i.rector, Division of T eacher 
Education, Head , D epartment of Education and 
Psychology ; Advisor, Student Government Association, 
Blue-Stone Cotillion Club ; B.A. , Roanoke College, 
M.A., Ph.D ., U niversity of C hicago; 1356 South Main 
Street, Harrisonburg, Virginia. 
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Chappell, J ames Wil bert ; Professor of Chemistry ; Ad-
visor, Young Men' s Ch ristia n Associat ion ; B.S. , O t tawa 
U niversity, M.A., Pr.D .. University of Kansas ; 2+ 
Lawn Avenue, H arrisonburg, Virgin ia . 
Cline, Paul C.; I nstructor of School Science and H istory ; 
A.B., L.L.B., M.A., West Virginia U niversity, 1339 
South M ain Street. 
Coffman, M ona L. ; Assistan t Professor of Business Edu -
cation ; Advisor, The Bl ue-Stone; A.B .. Nebraska State 
T eachers College, M.A., George Peabody College for 
T eachers; 241 Paul Street, H arrisonburg, Virgi ni a. 
• 
Cool, Raymond D .; Professor of Chem istry ; Advisor, 
Curie Science Club ; B.S., Bridgewa ter College, M.S., 
Ph .D ., University of Virginia; 700 O tt Stree t, Har-
risonburg, Virginia. 
Cooper, Ruth E.; Assistant Professor of Educa tion, Cam-
pus School, Second Grade ; B.S., Radford College ; 
M.A., Peabod y Sta te T eachers College; 473 Sou th 
Mason Street, H arrisonburg, Virginia. 
Copp, J ohn 0. ; Assistant Professor of Psychology ; B.S.Ed ., 
1\ILEd., U niversity of Virginia , Graduate Student U ni-
versities of Columbia, Chicago, and Harvard ; 95 
Campbell Street, H arrisonburg, Virginia. 
Copper, J ean E. ; Assistant Dietitian ; Assistant Professor 
of H ome Economics ; Ad visor, Alpha Gama D elta ; 
B.S., M ad ison College, M.S ., Ohio State Uni versity ; 
1353 South Main Stree t, Harrisonburg, Virginia. 
Crawford , Ma rilyn ; Associate Professor of Ph ysical and 
' H ealth Educa tion ; B.S., Women 's College of the U ni-
versity of North Carolina ; M .S., University of North 
Carolina ; Ed.D ., Un iversity of 1 exas ; Rou te No. 1, 
Penn Laird, Vi.rginia. 
Curtis, Jay L .: Professor of English ; Advisor. Young 
M en 's C hristian Associa tion, Sponsor, Senior C lass ; 
A.B., A.M., Ph.D ., University of North Carolina ; 32 
Lawn Avenue, H arrisonburg, Virginia. 
Curtis, M aril yn Rose: Instructor of Mathe1.1atics : Spon-
sor, Senior C lass; u .S., M.S., Madison College ; 32 
Lawn Avenue, H arrisonburg, Virginia . 
DeLong, William J.; Director of Admissions and Student 
Air ; B.S., R oanoke College, M.S., U niversity of Vir-
ginia ; 1427 Bluestone Street, Harrisonburg, Virginia. 
D ickerson, Mild red G .; Assistant Professor of Education, 
Director. Nursery School ; Advisor, Young Women' s 
Christian Associa tion, Sponsor, J unior C lass ; B.S., 
Eastern K entucky State College, M .S. , U niversity of 
Kentucky ; 242 Cantrell Avenue, Ha rrisonburg, Vir-
gima. 
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Faculty Directory 
Dickerson, Z . S, J r.: Head, Departmem of Business and 
Business Education: Sponsor, J unior C lass, Advisor, 
Pi Omega Pi: B.S., Eastern Kentucky State College, 
M S .. E.Ed .. l:nivcrsi tr of Kentucky; 242 Can trell 
Avenue, H arrisonburg, Virginia. 
Diller. J ohn D.; Assistant Professor of Art; F .F .A., Uni-
\'ersil>' of T exas, Jvl.F .A., Cranbrook Academy of Art ; 
-1-84 South 1Iason Stree t, H arrisonburg, Virginia. 
D ingledine, Raymond C. : Professor of Socia l Science and 
History: Ad,·isor, H onor Council , Sponsor, Sophomore 
C lass: B.A., M .A., Ph .D ., U ni versity of Virginia: 320 
West View Street. H arrisonbu rg, Virginia. 
Do" ney. Elizabeth E.: Assistan l Librarian ; B.S., M adison 
College: B.S. in L .S., George Peabody College for 
Teachers ; 19 1 Grattan Stree t, Harrisonburg, Virginia. 
D river. Anne: Associa te Professor of H ome Economics 
D epartment; B.S.Ed., Madison College; M.A., Colum-
bia Uni versity; 1275 Hillcrest D rive, H arrisonburg, 
Virgi nia. 
Euer, Archie N.; Professor of Art ; B.A., l owa Westkyn, 
M .A., U niversity of Iowa, M .F .A., University of Ore-
gon ; 289 Campbell Street, H arrisonburg, Virginia. 
Ferry, J ames F.; Professor of Biology; A.B., West Vir-
ginia Westleyan College, M .S., West Virginia U niver-
sity, Ph .D ., Ohio State U niversity; 23 1 Cambell 
Street , H arrisonburg, Virginia. 
Fisher, El wood ; Assistan t Professor of Biology; B.S. 
Fa irmont Sta te College, Fairmont, West Virginia, 
M.S., M iami Un iversity, O xford , Ohio; 38 1 M onti-
cello Avenue, Ha rrisonburg, Virginia. 
Fodaski, M anh a W.: Assistant Professor of Eng lish ; 
Advisor, C riterion C lub ; B.A., Wayne State Unjver-
sit)', M .S., Ph .D ., U nive rsity of Wisconsin ; 91 2 Spots-
wood Avenue, Harrisonbu rg, Virginia. 
Fodask i, Robe rt B.: Assistant Professor of English ; B.A., 
University of Connecticut , M.S. in English, U niversity 
of W isconsin. 
Garber, D oroth y S. ; D ean of Women ; Advisor, Student 
Government Association, Inter-Faith Council : B.S., 
Mad ison College: 267 F rankli n Stree t, H a rrisonburg, 
Virginia. 
Gibbons, Howard K . . Business Manager ; LL.B., Wash-
ington and Lee University: 6 10 Ott Street, Harrison -
burg, V irginia. 
Gordon, i\t(argaret S.: Assistan t Professo t· of Biology; 
B.S., M adiscm College. M.A , l_:nivcrsity nf Virginia; 
759 E. Street, Hat rison burg, Virginia. 
Gordon, J ohn R .; Instructor of Ph ysic; B.S. in Ed., 
lJ ni versity of Virginia, M.Ed ., University of North 
Carolina; 759 East Street, H arrisonburg, Virginia. 
C raves, Robet•t A.; Tnstruclot· of Biology; B.S.Ed., Madi-
son College; 140 C rescent Drive, H arrisonburg, Vir-
gtnt a. 
Green, Walter F ., Ill : College Physician : B.S., Virginia 
Polytechnic J nstitttte, B.S.M .D ., Medical College of 
Virginia; 357 Franklin Street. Ha rrisonburg, Virginia. 
Grove, Frances F .: Assistant Professor of Art ; Advisor, 
K appa D elta Pi : B.S., M adison College, A.M ., Colum-
bia U niversity; 272 Grattan Street, H a rrisonburg, 
Virginia. 
H am rick, C larence R.; Associa te Professor of Education ; 
B.S., Hampton-Sydney College, M .S., Ph .D ., Univer-
sity of Virginia : 623 South Main St., Hanisonburg, 
Virginia. 
H arnsberger, William T .; Assistant Professor of Geology ; 
B.A., M.S., U niversity of Virginia ; R oute No. I , 
Pleasant Hill Acres, H arrisonburg, Virginia. 
H arris, Elizabeth J. ; Assistant Professor of Music ; 
Certificate, Peabody Conservatory of Music; Pupil 
of Ernest Hutcheson ; student, J ujlliard School of 
Music and University of Mexico; 976 South Main 
Street, HatTisonburg, Virginia. 
H err, Grace E.; Assistant Professor of Business Educa-
tion ; B.S., M ary Washington College; M .A., New 
York University; 274 Cantrell Avenue, Harrisonburg, 
Virginia. 
Herring, Zula A.; Instructor of Library Science; B.A. 
Blue M ountain Coll ege; 921 Campbell Avenue, Har-
risonburg, Virginia. 
H ester, Hortense; Instructor of Physical and H ealth 
Education ; A.B. , J udson College, M.A., University of 
Alabama; R .F .D . No. I, Penn Laird, Virginia. 
Hicks, George R .; Associate Professor of Music; Advisor 
of Diapson Club; A.B., B.M., Albion College; Vir-
tuoso's D.iploma in Organ under M arcel Dupre, 
Conservatoire Americain , Fontainbleau , France ; 
" M ozarteum," Sa lzburg, A us tria; 488 South Mason 
Street, Harrisonburg, Virgini a. 
.H oover, Ferne R .; Assistant Professor of Library Science; 
A.B., Bridgewater College, M .A., George Peabody 
College for T eachers ; T imberville, Virginia. 
Hop kins, J anet ; Assista nt Professor of Education and 
Field Supervisor uf Student T eaching; B.S., Madison 
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Faculty Directory 
C ollege, M .Ed., University of Virginia ; 975 South 
H igh Stree t, H arrisonburg, Virgini a. 
H oyt, Mildred D .; Professor of Education a nd Director 
of the R eading Center ; A.B., Central Sta te College, 
M .A., George Peabody College for T eachers, E d.D ., 
Stanford U niversity; 255 Campbell Aven ue, H arrison-
burg, Virginia. 
I ninger, H elen, VI ; A.B., Wilson College. M .M ., Un i-
versity of Michigan : 241 Paul S tree t, H arrisonburg, 
Virginia. 
J ackson , Mary A.; Associa te Professor of Socia l Studies 
and H istory; B.S., M adison College, Ph.D ., U niversity 
of V irginia; McGaheysville, Virginia. 
J ones, Duvall A.; I nstructor of Biology: B.A .. Western 
Maryland College, M .S. , Universi ty of M aryland ; 445 
South M ason Street, H arrisonburg, V irginia. 
Leigh, Thomas W .: Assistant Professor of English ; Ad-
visor, Coti llion Club; B.A., Ham pton-Sydney College, 
M .A., U niversity of Michigan : 1420 C rawford Avenue. 
Harrisonburg, Virginia. 
Lenox, Bessie; Di rector of D ormi tories. 
Link, J ames O liver ; I nstructor of Speech ; A.B., Catawba 
C ollege; M .A., Universi ty of Virginia; Advisor , Strat-
ford Players ; 92 Shenandoah Avenue, Har risonburg, 
Vi rginia. 
Lockhard, M ary J ea nne tte; Assistant Professor of H ome 
Economics ; B.S. in H .E ., M .S., West Virginia U ni-
versity; 210 Ohio Avenue, H arrisonburg, Virginia. 
Locke, Louis Glenn ; D irec tor of Division of Humanities, 
Chairman of D epartment of English ; A.B., Bridgewater 
College ; M .A., George Washington U niversity ; A.M ., 
Ph .D ., Harvard C ollege; 474 O tt Street, H a rrison-
burg, Virginia. 
Long, J ohn Ward ; Assistant Professo1· of Physical and 
H ealth Education ; B.A., Bridgewa ter C ollege, M .A., 
C olumbia University; 1442 C rawford Avenue, Har-
risonburg, V iJ'gtnia. 
Mace, M arcella ; I nstructor of Music; B.A., U niversity 
of D elaware, M .A., Columbia University, J uilliard 
School of Music: South M ain Street, H a rrisonburg, 
Vi rginia. 
Marshall, C lifford T .; Associa te Professor of Music; 
B.M., Eastman School of Music, M .M ., Sherwood 
School of Music; 1210 H il lcrest Dri ve, Harrisonburg, 
Virginia. 
M artinez, Fernando K .; Professor of Spanish ; Sponsor, 
E l Club Espanol ; A.B., O glethorpe University, M .A., 
Ph .D ., U niversity of Virginia: Port R epublic, Virginia. 
M eek. Phyllis; Assistan t Dean of Women. Assistan t Pro-
fessor of Gui dance; A.B., South E ast University, M .A., 
Oh io U niversi ty: 967 South Ma in Street , H arrison-
burg, Virginia. 
M eeks, Lydia Purser; Assistant Professor of Ed ucation ; 
A.B. East Carolina T eachers College, M .A., Columbia 
U niversi ty: 45 F(lirvie" Avenue, H arrisonburg, Vir-
. . 
gtnta. 
M engebier , William L. ; H ead, D epartment of Biology; 
B.S., The Citade l, M .A., O be rline College, Ph .D ., 
University of T ennessee; 211 Dixie Ave nue, Harrison-
burg, Virginia. 
Miller , Ed ... vin D e Witt : Associate Professor of Biology; 
A.B., Bridgewater College, M .A., Ph.D ., U nive rsi ty of 
Virgini a: 200 M onument Avenue, H arrisonburg, Vir-
. . gJma. 
M ille r, G. T yle r·; President ; B.S., Virginia Military I n-
stit ute, L.L.D ., Bridgewate r C ollege; H arrisonburg, 
Virginia. 
M iller , R uth E .: Supervisor of D irected School Libra ry 
Service; B.S., M adison College, B.S. in L .S. , George 
Peabody C ollege; 355 North H igh Street , H arrison-
burg, Virginia. 
M onroe, Ma ry; I nstruc tor of Ph ysical and H ealth Educa-
tion ; Advisor. Orchesis: B.S., T exas Woman 's U niver-
sity; 255 Campbell Stree t, H arrisonburg, Virginia. 
M oore, H arl')' Ken t ; Assistant Professor of Ph ysics; 
B.S., Man chester College, Ed.M ., H arvard Uni versity; 
64 1 Walnut Avenue, H a rrisonbu rg, V irginia. 
Murph y, Ma ry; Assistant Professor of E d ucation : B.A., 
ewbury College, M .Ed., E d.D ., U niversity of 
Georgia; 54 7 South M ason Street, H arrisonburg, Vir-
gmt a. 
Neatrour, E lizabe th J ., I nstructor of French ; B.A., Mary-
Washington, M .A., Madison College, Certificate, T he 
Sorbonne, Middlebury College, Georgetown U niversity; 
1440 Valley S treet, H arrisonburg, Virginia. 
Partlow, Benjamin W.: Associate Professor of Chemistry; 
B.S., W ashington and Lee University: LS., George 
Washington University: I 150 South Main Street, H ar-
risonbUJ·g, Virgin ia. 
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Faculty Directory 
Pence, \>Vilbur S .. Superintendent of R uckingham County 
Schools, Col1rdinator fo r Practice T eaching; B.A., 
Bridgewater College, M.A., Columbia University , 1600 
South Main Street, Harrisonburg, Virginia. 
Pitsenbarger, Arbella: Instructor of Social Science; B.S., 
M.A., M adison College; 45 West View Street, H ar-
risonburg, Virginia. 
Poindexter, Raymond J.; Professor of Education ; A.B., 
Randolph-M acon College, M.A., Unive rsity of Vir-
ginia, Ph .D., The Ohio State Un iversity; 750 D . 
Street, Harrisonburg, Virginia. 
Poli tes, George W.: Assistant Professor of M athema tics; 
B.S., Western Michigan College of Education : M.S., 
Florida State University; 7 I 0 High Street, H arrison-
burg, Virginia. 
R aine, Sue ; Dietician, Assistant Professor of H ome Eco-
nom•cs ; B.S., M adison College, A.M., Columbia Uni-
versity: Shenandoah Apartments, Harrisonburg, V ir-
gmla. 
Rea, L., Owens ; Associate P rofessor of Social Science ; 
A.B., Ph .D ., Johns Hopkins University ; 85 Campbell 
Street, Harrisonburg, Virginia. 
Reeke, Ange la; Assista nt Professor of Education ; B.S., 
Paterson State College, M .Ed .. University of Virginia ; 
25 Fairview Avenue. Harrisonburg, Virgi nia. 
Rhei n, Rev. Francis B.: Associa te Professor of Biblical 
Literature and Philosophy ; B.S., University of Virginia, 
B.D ., Virginia T heological Seminary; 270 Newman 
Avenue, H arrisonburg. Virginia. 
Roberts, Frank: Superintendent of Bui ld ings and 
Grounds: H arrisonburg, Virginia. 
Rucker, Ruth : Assistan t Professor of Business Education ; 
B.S., M.A., U niversity of Missou ri : 967 South M ain 
Street , H arrisonburg, Virginia 
Sanders, London A.; Professor of Business Education ; 
B.S., M.S ., Universi ty of T ennessee; M .Ed., Universit}' 
of Pittsburgh : Rou te 1o. 3, Box 293, Harrisonburg, 
Virginia. 
Sas, Anthony : Associate Professor of Geography; B.A., 
L' ni\'ersity of Amsterdam, T he Netherlands ; M.A., 
University of Washington, Ph .D., <.:: lark University: 228 
H igh Street, Bridgewater, Vi•·ginia. 
Sa,, hill , Bessie R.; Associate ProfessM of English ; A.B., 
Olivet College. A.:-.r., Uni\'ersity of Wisconsin, Ph.D ., 
J ohns H opkins University: 244 Monumen t Avenue, 
240 
Schmidt, Mrs. Ma•·gare t ; Assistant Professor of Mathe-
matics: B.S., Ohio State University, M.S., Florida 
State University ; Route No. I , Port Rep ublic R oad, 
Harrisonburg, Virginia. 
Schneider, Edithe; Associate Professor of Music ; B.M., 
Chicago Conservatory, J uilliard School of Music ; 85 
Campbell Court Apartments, Harrisonburg, Virginia. 
Showalter, Leta ; Assistant L ibrarian ; A.B., Bridgewater 
College, B.S., Columbia University ; Route No. 1, Box 
269, Harrisonburg, Vi rginia. 
Shreckhise, Judith M.; Assistant Professor of Home Eco-
nomics ; B.S., Madison College, M.S., University of 
T ennessee; Madison College, Harrisonburg, Virginia. 
Sidorfsky, Frank M.; Assistant Professor of Music ; 
B.M .Ed ., Kansas State Teachers College, M .M ., East-
man School of Music; 262 Campbell Street, H arrison-
burg, Virginia. 
Sieg, K atherine ; Professor of English ; B.A., Lenior-Rhyne 
College; M.A., University of Virginia ; 48 Maplehurst 
Avenue, H arrisonburg, V irginia. 
Sinclair, Caroline: Professor of P hysical and H ealth 
Education ; B.S., Colle!e of William and M ary, Ph .D ., 
New York University ; 4 73 M ason Street , H arrison-
burg, Virginia. 
Slaughter, Suzanne; Assistant Professor of Physical and 
Health Education ; B.S., Central Michigan University, 
M.S. Indiana University; 282 Franklin Street, H ar-
risonburg, Virginia. 
Smith, Earlene : Assistant Professor of Business Educa-
tion ; B.S., Madison College, M .A., George Peabody 
College for T eachers; R ou te No. I , McGaheysville, 
Virginia. 
Smith, Glenn C. ; Professor of Social Science and His-
tory; B.S., State Teachers College, Pennsylvania, M .S., 
Temple U ni versity, Ph .D ., Un.iversity of Virginia ; 370 
Monticello Avenue, H arrisonburg, Virginia. 
Smith , Elmer L. ; Professor of Sociology: B.S., Florida 
Southern College, M .A., Western Reserve University, 
D .S. Sc., Syracuse Universi ty: I 04 M cG uffin Avenue, 
Bridgewater, Virginia. 
Smith , Robert C.: Assistanl P rofessor of Music; B.S., 
University of I llinois, M.S., University of l llinois ; 10 
Perry Street, Harrisonburg, Virgi nia. 
Stewart, J ohn : Assistant Professor of Foreign Languages 
and Education ; B.A., College of the Pacific, M.A., 
• 
Universi ty of Virginia : 42 Fry Aven ue, Harrisonburg, 
Virginia. 
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Faculty Directory 
Stirling, K yle ; I nstructor of Journalism , Public Relations 
Director ; A.B., High Point College: 3 12 Elm Street, 
H arrisonburg, Virginia. 
Strough , Mary P ., Assistant Professor of Health Educa-
tion ; B.S., R ichmond P rofessional Institute, College of 
William M ary ; R .N., Stuart Ci rcle School of Nursing ; 
1443 Hillside Avenue, H arrisonburg, Virginia. 
Swink, Helen ; Instructor of English ; B.S., West Virginia 
Universi ty, M.A., Madison College; 1036 D Stree t, 
H arrisonburg, Virginia. 
Tate, Marjorie B., Associate Professor of Physical and 
Health Education; B.S., University of Minnesota , M .A. 
Columbia Universi ty, Ph.D., State University of Vir-
ginia ; 435 Mason Street, Harrisonburg, Virginia. 
Theodore, Crystal ; Professor of Art : A.B., Winthrop Col-
lege, A.M., Ed .D ., Columbia Universi ty: 2595 Sunrise 
Avenue, Harrisonburg, Virgi nia. 
T olbert, E. L.; Professor of Guidance: Dean of Students; 
B.S., University of Virginia, M .A., M.S., Ohio State 
Universit y, Ed.D ., Columbia U niversity; 208 Dixie 
Avenue , H arrisonburg, Virginia. 
T oms, J r., J oseph ; Assistant Professor of Education and 
Psychology; Supervisor of Student T eachers in English 
and Social Science; B.S., Southern lllinois U niversity, 
M.S., Southern Ill inois; 473 South Mason Street, H ar-
risonburg, Virginia. 
Trent, Rosalind ; Assistant Professor of Education ; A.B .. 
Woman's College of the U niversity of North Carolina, 
M.A., Duke University; 445 Mason Street, H arrison-
burg, Virginia. 
Walsh , William ; Assistant Professor of Business Educa-
tion : B S., Southwest Missouri State College, M .S., 
Kansas State T eachers College; Route No. 4, H ar-
risonburg, Virginia. 
Warren, Percy M ., Dean ; B.S., William and Mary Col-
lege, M.A., Ed .D ., Columbia University; 1041 South 
M ain Street, Harrisonburg, Virginia. 
Watkins, Evelyn; Assistant Professor of Education ; A.B., 
M ississippi State College for Women, A.M., Columbia 
University ; 1023 D Street, Harrisonburg, Virginia. 
Watkins, Lowell ; Assistant Professor of M usic ; B.S., 
State T eachers College, Pennsylvania, M .A. , Columbia 
University; I 023 D Street, H arrisonburg, Virginia. 
Wells, J ohn C.; Professor of Physics : A.B., Colgate Uni-
versity, A.M., Ed.D ., Columbia University ; 125 Por t 
Republic Roaa, Harrisonburg, Virginia. 
Whitesell, Ferraba W.; I nstructor and Supervisor of 
Student Teaching in the Fourth Grade of Anthony-
Seeger Campus School ; B.S., Madison College; Madi-
son Terrace Apartments, H arrisonburg, Virginia. 
Wigley, Elsie H.; Assistant Professor of Education ; B.S., 
Ithaca College, A.M., Columbia University ; 1023 D 
Street, Harrisonburg, Virginia. 
Wilhelm, Howard M.; Assistant Professor of H istory ; 
B.A., University of Virginia, M.A., Madison College; 
813 Cherry H ill Drive, Staunton. 
• 
Wilkins, Mrs. Ruth ]. ; Associate Professor of English ; 
A.B., Ed.M., College of William and Mary, M.A., 
University of R ichmond : 767 Mason Street, Harrison-
burg, Virginia. 
Willen , J. A., I II ; Associate Professor of Business Educa-
tion ; B.A., U niversity of Chicago ; 11 20 H illcrest Drive, 
Harrisonburg, Virginia. 
Winn, Columbia: Associate Professor of Education; A.B., 
University of Colorado, M .A., University of Chicago; 
I 09 Port Republic Road, Harrisonburg, Virginia. 
Woelfel, Margarete; Professor of French and German ; 
B.A., M.A., Ph.D ., University of Leipzig, Germany; 
116 Port Republic Road, Harrisonburg, Virginia. 
Wood, J ohn E.; Assistant P rofessor of Social and H is-
tory ; B.A. ; University, M .A., T ulane University ; I 0 
Port Republic Road , H arrisonburg, Virginia. 
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Patrons 
lvir. & ?\f rs. William L. Acree, Katherine G ray Acree, Richmond, Va. 
Mr. & Mrs. H . B. Adams, Sonja D . T olbert, L exington, Va. 
Berkley B. Adkins, L inda B. Adkins, R ichmond, Va. 
Mr. & Mrs. E. G. Alexander, Carolyn Alexander, Covington, Va. 
Mr. & Mrs. Wilmer Allen, Carol)•n Sue Allen, Mt. J ackson, Va. 
Mr. & M rs. \Villiarn Allman, Sarah Allman, Owings Mills, Md. 
Mr. & l\1rs. Harry Almond, Carol Almond, Troutville, Va. 
Mr. & Mrs. R obert Ambrose, Barbara Ambrose, Arlington, Ya. 
Mr. & Mrs. H . G. Anderson, Becky Anne Anderson, Chathams, Va. 
W. C. Anderson, Ann D . Anderson, Annandale, Va. 
Mr. & Mrs. Benny Arbaugh, D olores Arbaugh, Westminster, Md. 
Mr. & Mrs. L. A. Areford, Ann Louise Areford, P ittsburgh, Pa. 
A. Curtis Arehart, Carolyn Arehart, Newport News, Va. 
Mr. & ?vlrs. L. S. Armentrout, Linda Armentrout, Front Royal, Va. 
M r. & M rs. E. C. Armstrong, Sandra Armstrong, Richmond, Va. 
Mr. & M rs. P. H. Arnott, Mary Ellen Amott, Altivista, Va. 
Eh')rn D. Arthur, M arian V. Arthur, Sweet Briar, Va. 
Mr. & Mrs. David Askegaard , Karen and Linda Askegaard, Arling-
ton, Va. 
Mrs. Audrey C. Avent, Bonnie Paige Avent, Colonial Heights, Va. 
Mrs. Henry C lay Ayres, R osemary Ayres, Ferrum, Ya. 
Mr. & Mrs. Victor Babich, Ann Babich, R oselle, N.J . 
Mr. & Mrs. A. Baiarsky, Ka ren Baiarsky, Arlington, Va. 
Mr. & Mrs. L . W. Bailey, Eljzabeth Ann Bailey, Luray, Va. 
Mr. & Mrs. Eugene L . BaiJes, M argaret Bailes, S. Plainfield, N.J. 
Mr. & M rs. D. H . Baker, Patsy Baker, R ichmond, Va. 
Mr. & Mrs. J ames N. Baker, J udith Ann Coffin, Seaford, Del. 
~fr. & Mrs. J . H. Baldouf, Shirley Baldouf, Alexand1·ia, Va. 
Mr. & Mrs. R . L. Ballentine, Gloria Ballentine, Norfolk, Va. 
Mr. & Mrs. Charles Barkert, Susan Bankert, H ampstead, Md. 
Mr. & Mrs. Frederic Bardsley, Jr., Martha A. Bardsley, ArlingtOn, 
Va. 
Mr. & Mrs. R ichard L . Barlow, Gwendolyn Barlow, Springfield, Va. 
Mr. & Mrs. Joseph Bartkiewicz, J oseph ine Anne Bartkiewicz, H amp-
ton, Va. 
Mr. & Mrs. J oseph A. Basi le, June Basile, Arlington, Va . 
Mr. & Mrs. A. W . Basore, Geraldine Basore, Wi nchester , Va. 
Mr. & Mrs. R . 0 . Baum, J ean Baum, St. Brides, Va. 
Mr. & Mrs. H . L. Beach, Barbara Ann Beach, Richmond, Va. 
Mr. & Mrs. W . H . Beauchamp, Eleanor Beauchamp, Castlewood, Va. 
J . Carlton Belote, M issy Belote, L ynnhaven, Va. 
Mr. & Mrs. C. E. Bennett, Garland E. Bennett, Covington. Va. 
Mr. & Mrs. L. A. Bennett, Barbara Lee Bennett, Richmond, Va. 
Mr. & Mrs. Carl Bergdoll, Phyllis Bergdoll , M oorefield, W .Va. 
Mr. & Mrs. Arthur C . Berkley, Andria Cris Berkley, Colonial Heights. 
Va. 
Mr. & M rs. Raymond £ . Bertz, Susan Bertz, Norfolk, Va. 
Mr. & Mrs. Richard H. Beville, Sallie Kate Beville, Blackstone, Va 
Mr. & Mrs. I rvin R . Bevis, Frances Bevis, Alexandria, Va. 
M r. & Mrs. Thomas Black, Becky Black, Lexington, Va. 
G. S. Blackstock, Jean Blackstock, Richmond, Va. 
Mr. & Mrs. George W . Blair, D onna Lee Blair, C hatham, Va. 
Mr. & Mrs. Jack Blight, Jr., Diane Blight, Newport News, Va. 
Mr. & Mrs. Ray A. Blosser, Sandra Blosser, Winchester, Va. 
Mr. & Mrs. W. Merlin Bly, Ma rtha Ann Bly, W inchester, Va. 
Mr. & M rs. Presley Bobo, Carol R . Bobo, Vienna, Va. 
Mr. & M rs. H . L . Boettcher, Loretta Carole Boettcher, L ynnhaven , 
Va. 
Mr. & Mrs. Kennard C. Bolt, Lois Jean Bolt, Bristow, Va. 
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Mr. & Mrs. Percy J . Booth , Bonnie Booth, Waverly, Va. 
Mr. & Mrs. I. L. Boswell, Suzanne Boswell, R ichmond, Va. 
Mr. & Mrs. Austin Bowers, Patricia Bowers, C harleston, W.Va. 
Mr. & Mrs. T . F . Bowers, Judy Bowers, Charleston, W .Va. 
Mrs. Hazel M . Bowman, Eva Bowman, Maurertown , Va. 
Mr. & Mrs. Houston Bowman, Deanna Bowman, H illsville, Va. 
Mr. & Mrs. Clarence E. Boyce, Peggy J oan Boyce, Tucker Hill , Va. 
Mrs. Leah S. Boyers, Bernice Boyers, Harrisonburg, Va. 
Mr. & M rs. W . B. Boyette, Frances Sydnor, Suffolk, Va. 
Mr. & Mrs. Clarence A. Bradley, Eleanora Bradley, R andallstown, 
M d . 
Mrs. G ladys L. Bragg, Doris Ann Bragg, Great Falls, Va. 
Mr. & Mrs. M ervi n Branner, M ary J ane Branner, Timberville, Va. 
Mr. & Mrs. Walker Breeden, Sand ra Breeden, Standardsville, Va. 
Mr. & Mrs. S. A. Bretz, Nancy Bretz, Wilmjng ton, Del. 
Mr. & Mrs. E . C. Brewer, Virginia Brewer, Singers Glen, Va. 
Mr. & 1v1rs. H . G. Brinkerhoff, Bonnie Brinkerhoff, Richmond, Va. 
Helen Brinkley, M argare t Brinkley, Alexandria, Va. 
Mr. & Mrs. Carl E . Brockway, Carol Brockway, Arlington, Va. 
Mr. & Mrs. C . H . Brown , Carolyn Brown, Gloucester, Va. 
Mrs. H . Kenneth Brown, J oanne E. Brown, Redart, Va. 
Mrs. J oseph L. Brown, Patricia Brown , Springfie ld, Va. 
Mr. & Mrs. K yle G. Bro..,,rn, Barbara Brown, Arlington, Va. 
Mr. & Mrs. G. Brown, J anice Brown, Newport News, Va. 
Mr. & Mrs. E. R . Brubaker, Phyllis and Sandra Brubaker, Alexan-
dria, Va. 
Louis Bryare, M argaret Bryare, M cLean, Va. 
Mr. & Mrs. J. L . Buford, K athryn Buford, M ontvale, Va. 
Mr. & Mrs. J. A. Brunch, Coby Bunch, Baltimore, Md. 
Meredith and Vivienne Burdick, J anet Burdick, Wilmington, N.Y. 
Mr. & Mrs. C. A. Buren, M ary Allen Buren , H opewell, Va. 
Mr. & Mrs. J esse L. Burgess, Beverly Burgess, Norfolk, Va. 
Mr. & Mrs. Kelley Burgess, Carol Burgess, H ampton, Va. 
Col. and Mrs. WiJliam Burgoyne, Martha Ann Burgoyne, Alexan-
dria, Va. 
Mr. & Mrs. J . Nat Burnley, Peggy Burnley, Charlo ttsville, Va. 
Mr. & Mrs. Alexander Burns, Eileen Carol Burns, H ampton, Va. 
Mr. & Mrs. E. V. Buchman, Suzanne Buschman, Alexandria, Va. 
Mr. & Mrs. N. H . Bybee, Pa tricia Bybee, Ashland, Va. 
Mrs. Armetha P. Bynaker, Sharon Bynaker, Falls Ch urch, Va. 
Mr. & Mrs. Dale Calhoun, J ane Carson Calhoun, Charleston, W.Va. 
Mr. & M rs. R . K . Callahan, Frances Callahan, Staunton, Va. 
Mr. & Mrs. Auldman Campbell, La D onna Zane Campbell , R oseland, 
Va. 
Mr. & Mrs. J. C layton Campbell, J oanne Campbell, Lexington, Va. 
R . B. Campbell, L ynn Campbell, R ichmond, Va. 
Mr. & Mrs. W. H . Cantrell, Elizabeth Cantrell, R oanoke, Va. 
Mr. & Mrs. W. F . Carne, Carolyn Carne, Alexandria, Va. 
Mr. & Mrs. Kelsie Capenter , Dorothy Capenter, Brightwood, Va. 
M r. & Mrs. Paul M . Carpenter, P aula Viola Carpenter, Timberville, 
Va. 
Mr. & Mrs. Conrad A. Carter, Sr., Lizabeth Ann Carter, Big Stone 
Gap, Va. 
Mr. & Mrs. G raham M . Carter , Mary J olene Bennett, Portsmouth, 
Va. 
. 
M r. & Mrs. Harry M . Carver, Linda Carver, Arlington, Va. 
Mr. & Mrs. Leonard R . Cash, Iris Ma rilyn Cash , Natural Bridge, Va. 
Mr. & Mrs. Charles Cassidy, Barba.ra Cassidy, Fredericksburg, Va. 
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HERITAGE . . . 
Patrick Henry spoke here . . . 
for liberty. 
And on a field at Yorktown 
A war ended, and a nation began. 
We in this growing region 
Inherit a rich past, a rich future. 
A spirit of progressiveness . . . 
A pride in achievement . . . 
And the land and resources 
To progress and achieve. 
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JOSEPH NEY'S 
Harrisonburg, Virginia 
BELLE MEADE MOTEL 
AND REST AU RANT 
U. S. Highway 11 1 Y2 Miles South of Harrisonburg, Virginia 
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NIELSEN CONSTRUCTION 
COMPANY, INC., 
AND PREDECESSORS 
Genera I Contractors 
of 
Majority of Buildings on Campus 
Harrisonburg, Virginia 
SMITH-HAYDEN 
SCIENTIFIC CLEANER, INC. 
Free Pick-Up and Delivery 
1 6 Newman Avenue 165 N. Main 
Harrisonbug, Virginia 
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A Friendly Bank 
in A Friendly City 
Student Accounts Invited 
The Rockingham National Bank 
of 
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"Playing the Pick of the Top Hits" 
Harrisonburg, Va. 
THE HOUSE OF QUALITY 
and 
THE BRIDE'S HOUSE 
39 E. Market Street 
Harrisonburg, Virginia 
KAVANAUGH HOTEL 
One of the Finer Hotels Serving 
Beautiful Shenandoah Volley 
Main Street - Opposite Post Office 
Redecorated and Improved 
Direct limousine Service to 
Shenandoah Volley Joint Airport 
Fo r Reservations Phone 434-2531 
Harrisonburg, Virg inia 
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"Complete Line of Wilson Sporting Goods" 
HAWKINS HARDWARE CO. 
"Good Goods Only - Since 1 911" 
91 N. Main Street Dial 434-4291 
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H ere i your copy of the 1962 BLUESTONE. I hope it 
hold many cheri hed memorie for each of you. 
~viany hour of work have gone into thi yearbook to 
make it omething that will cau e each of you to have 
pride in the many Bl ue tones which surround our campus. 
May a song of end less praise a lways be sung to our college 
by students and alumnae. 
I wi h to expre m y incerc appreciation to all tho e 
\\'ho have made thi yearbook po sible, and I extend m y 
be t wishe to D ina Young who will guide the work of the 
1963 BLUEST ONE. 
C.A.N . 
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